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El* TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos Ü0J03 y 
cielo claro. Temperatura: máxima de ayer, 29 en Huel-
va; mínima, 2 bajo cero en Teruel. En Madrid; máxima 
de ayer, 21; mínima, 4. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S P E S U S C K l P C i Q N 
MADRID 2-50 Pesetae 43 0189 
P R O V I N C I A S 9.°° Ptaa- trmie3tre 
PAGO AiíELANTADO F R A N Q U E O C O M KKTA1X) 
MADKID.—Año X.X1.—Nfun. 6.788 Sábado 18 de abril de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
ArÍart^lV466.—Red- y Admón.. COUEÜiATA, 7.~TeléíonoB 7I5ÜÜ, 71501, 7ló0ü y 72805. 
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Recibimos de Roma él siguiente telegrama: 
R U M A , 17.—Nada se dice en los circuios del Vat icano acerca de la 
s i t uac ión e s p a ñ o l a , en espera probablemente de detalles acerca de las 
conversaciones que han celebrado el Nunc io y los minis t ros del nuevo 
r é g i m e n . 
Desde luego, las repetidas declaraciones por parte de los miembros 
del Gobierno republicano acerca de la l iber tad de conciencia y de cul-
tos representan un retroceso para la Iglesia Cató l ica , que, s e g ú n e l Con-
cordato, era la re l ig ión del Estado, con exc lus ión de cualquier o t r o cul to . 
Conviene observar que todo depende del modo como se entienda y se 
practique la l iber tad antedicha. 
E n el Bras i l , bajo el r é g i m e n republicano, l a l iber tad de cultos pro-
dujo magníf icos resultados, y lo mismo debe decirse de los Estados U n i -
dos, donde en plena l iber tad de cultos, la Iglesia Ca tó l i ca goza de un 
bienestar envidiable. T a m b i é n en Alemania con el r é g i m e n republicano 
¡a Iglesia obtuvo notables ventajas y pu.10 concluir concordatos con Ba-
viera y con Prusia, que s e r v i r á n de base para otros que se e s t á n pre-
parando. A d e m á s obtuvo la c reac ión de la Nunc ia tu ra y de la d ióces is 
de Be r l í n . Así t a m b i é n en Aus t r i a , a l pasar del r é g i m e n imper ia l a l r é -
gimen republicano, la Iglesia obtuvo progresos no tab i l í s imos . 
Todo depende, pues, del modo como sea aplicada por el Gobierno es-
paño l la l iber tad religiosa. Hasta ahora las noticias son discordes y por 
consiguiente es imposible formarse una idea exacta de la s i t u a c i ó n ; pero, 
a pesar de las declaraciones precedentes de A l c a l á Zamora, la ac t i tud es 
poco t r a n q u i l i z a d o r a . — D a í ñ n a . 
Sinceramente pensamos que hay motivo para esa intranquilidad. Nuestra 
impresión es que esperan días muy amargos a la Iglesia española, como no 
cambie la actitud de los católicos y és tos se apresten a defender en serio el 
catolic-smo. 
Para expresamos con toda claridad, concretaremos nuestro modo de ver 
la sátuación. Por ahora, nos parece que no amenaza ningún peligro inminen-
te. Ha pasado en los centros religiosos la alarma de los dos primeros días. 
Lo® sacerdotes que el martes y miércoles circularon por la calle vestidos de 
paisano, han podido hacerlo con el traje talar sin padecer molestia. No se ha 
suspendido el culto en ningún templo, n¡i hay que señalar desmán importante 
sobre este particular. Muchos religiosos que habían permanecido días a t r á s 
fuera del convento se han reintegrado a él. El Gobierno ha dado al Nuncio 
ía seguridad de que la República no s e r á hostil' a la Iglesia, si la Iglesia no 
es hostU a la República. Y de esto úl t imo no hay temor, porque los católicos, 
cean las que fueren sus ideas políticas, acatan al poder constituido de hecho. 
Mientras dure el Gobiemo actual, no esperamos, pues, un ataque a la Igle-
sia. Ello ser ía en los gobernantes insensatez suicida. La autoridad del Go-
bierno es tá contenida en los límites que señelamos en nuestro editorial de an-
teayer y no puede atacar a fondo este género de problemas. Por otra parte, 
figuran en el Ministerio hombres a los que no podemos suponer capaces de 
consentir Una política ant irrel ig osa. 
Pero no nos hagamos ilusiones. La República proclamada en E s p a ñ a tiene 
ca rác te r izquierdista y anticler.cal. Hay en el Gobierno cinco calificados ma-
sones y otros en los altos cargos. A muchos de estos hombres les sirve de mo-
delo la tercera república francesa. De las próximas Cortes Constituyentes pue-
de salir, sd no una persecución violenta, una polít ica pérfida y sinuosa, una 
ofensiva parsimoniosa y meditada. Tal por lo menos ha de pretender una par-
te muy crecida de los republicanos. 
No queremos perder la esperanza de que ante ese temor tan fundado surja, 
'«dentro del nuevo régimen, un gran movimiento conservador que pudiera llevar 
a las Cortes incluso una mayoría . Es verdad que en el campo de la derecha, 
acaso más que en otro alguno, no abunda el espír i tu de sacrificio en aras del 
in te rés común. Tanto los individuos como las colectividades sienten muy vivo 
el in terés propio y no se prestan con tacilidad a un plan de conjunto. Que-
remos creer que la gravedad de las circunstancias presentes les inducirá a la 
reflexión y a una renovación de su ideología y i e sus métodos. Queremos creer 
que todos se ap re s t a r án a hacer "verdaderos" sacrificios. Algunas impresio-
nes gratas acabamos de recibir en ese sentido, Pero no son bastantes para 
tranquilizamos. Por eso, aún doi óndonos muy hondo, tenemos que decir que 
tiene Roma motivos suficientes para sentir s e r í a preocupación por el porve-
CE H IOS K 
Ayer firmaron «n los plieqos del ho-
tel más de mil personas 
E l Rey hace i cuantos le visitan la 
misma recomendación: "Nada de 
violencias; servir a España" 
El infante don Juan salió ayer de 
Gibraltar para Ñapóles 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Todo el dia continúa hoy 
el desfile por el hotel donde se hospe-
da 1 real familia española. Por la tar-
de sub.ó a las hab taciones reales, don-
de permaneció bastante t;émpo, el Non 
Las declaraciones de! 
senOr 
Las declaraciones hechas por el m i -
nistro de Hacienda en el dia de ayer las 
estimamos en general acertadas. En 
Bolsa causaron buen efecto. Es eviden-
-' que la única doctrina jurídica acep-
table sobre los actos y contratos ad-
ministrativos realizados por la Dictadu-
ra consiste en su acatamiento sin per-
juicio de las responsabilidades de ges-
tión que en su caso procedan. Lo con-
trar io seria complicar mucho más la si-
tuación de nuestra vida administrativa, 
con el consiguiente perjuicio para la se-
riedad del Estado español. 
Acertadas encontramos asimismo las 
declaraciones del ministro referentes a 
la emigración de capitales y á la reti-
rada de depósitos en cuenta corriente. 
En estas columnas dijimos en esencia 
lo mismo, el miércoles úl t imo y es de 
esperar que la serenidad y el buen sen 
Los Ayuntamientos catalanes aprobarán en plebiscito el Estatuto 
de Cataluña. El Gobierno provisional lo presentará como po-
nencia a las Cortes constituyentes 
cío de Su Santidad en París , monseñor; , , 
Maglione. También fueron recibidos la tido de las gentes evi tará cualquier per-
Re.na de Ruman a, la princesa Elena 
de Grecia, a r i s tócra tas españoles y 
o tras pe rsonal d aües. 
La farculia real se ha levantado hoy 
m á s tarde que de costumbre. Puede 
decirse que no ha salido del hotel. La 
Reina sólo un momento por la m a ñ a n a 
para v.s tar a sus hermanos, los mar-
queses de Carisbrojke. E l Rey salió tres 
cuartos de hora, hac^a las siete de la 
tarde, y se trasladó a la iglesia espa-
ñola en cuya cripta es tán depos tados 
los restos ded duque de Montellano, cu-
yo traslado a España se re t rasó con mo-
tivo de los úl; irnos sucesos. 
El Pr ncipe se levantó un momento pa-
E l decreto de constitución de las Diputaciones provin-
ciales se publicará mañana . Disposiciones especiales 
•ra y la* 
EQ. m'nistro de la Gobernación ano- Alcanzan, asimismo, ¡as instrucciones 
che, a las doce' y med-a, facilitó a los 
penodis.as la nota s guíente : 
"Es deseo deJ Goburno dar a todo el 
país la sensac ón de que el cambio de 
régimen no cons.ste tan sólo en un 
cambio de personas ni de etiquetas, si-
no que afecta a lo más hondo .del siste-
ma de gobierno. Por eso las ¡nstrucc-o-
nes dadas por el mm.s ro de la Gober-
nación a los gobtTíiadores que han sa-
lido hoy a posesionarse de sus cargos 
han sido las s.gu.entes: 
"Se abs tendrán en absoluto las auto-
ridades gubernativas de mtervtnir en 
cuanto sea política pan.d sta y en lo 
que afecte a las organizaciones de los 
partidos republicanos en las provincias 
su mando, así .como en lo que se re-
turbación financiera. 
E l punto flaco de las declaraciones que 
comentamos es el referente a la políti-
ca del cambio. Claramente se percibe 
que el ministro no tiene todavía crite-
rio sobre el particular. Para nosotros es 
indispensable que este criterio" se for-
me lo antes posible. No basta plegarse 
BARCELONA, 17.—Durante toda la 
tarde hubo gran expectación en toda 
Barcelona. Puede decirse que el tema de 
las conversaciones y el in terés general 
e.staba pendiente de la reumón que en el 
Palacio de la General.dad se celebraba 
entre los tres ministros llegados de Ma-
drid, el señor Mac,á, el señor Carrasco 
Formiguera, el gobernador del Estado 
Catalán y las autoridades de Barcelona. 
La cons-gna para entrar en el Palacio 
de la Generalidad era rigurosísima. IJOS 
mozos de escuadra y la guardia cmca 
de Cata luña guardaban todas las puertas, 
estableciéndose la viguanc.a de modo 
que se hizo materialmente imposible pa-
sar s.n el correspondiente permiso. A 
medida que el tiempo t ranscurra la an-
siedad era mayor. 
.Los reunidos almorzaron juntos y pro-
siguieron la conversación, que na s^do 
tan iaoonosa que na duraao nasia las 
a las exigencias cotidianas del mercado, aueve y media ae la noche. 
Es necesario poseer una visión de m á s ^esae el pruner momento se dio la 
envergadura y un plan metódico. jensacon de un espiran de concordia 
El criterio sentado por el señor Prieto Por Parte de todos los reunidos. Se ase-
sobre los emprést i tos, conversiones, eré- guraba que los comisionados de Madrid 
dito, avales, etc.. realizados por la Dic-
tadura, contiene—insistimos en ello— 
una sana doctrina jurídica. Quizá m á s 
Un procedimiento anómalo 
ra almorzar en familia. E l infante don 1óSica que la sustentada en el decreto 
Gonzalo, en cambio, salió en automóvü i _ 
y visitó el Arco del Triunfo, donde rezó, 
la Sorbona y otros lugares de Par í s . El 
d:.a anterior había estado rezando ante 
el cadáver del duque de Montellano. 
Hoy firmaron en los pl.egos más de 
un mil lar de personas. Así como ayer 
fué día, sobre todo, de firmas españo-
las, hoy de francesas y, entre ellas, de 
toda la aristocracia de Par ís . No falta-
ron notas emotivas de españoles que de-
sean el pronto regreso de los Reyes a 
su Patria. Pero quizó lo más emocional 
lo dan notas como esta. A l pie de dos o 
tres nombres, se añade: "Condenado a 
muerte por los alemanes en 1915. Indul-
tado gracias a la intervención de su 
majestad Alfonso X I I I . " Nada más . A l -
gunas firmas agregan: "Llena de reco-
nocimiento por las generosas gestione 
sificación de la legislación dictatorial 
integra. Mas sobre este punto hemos de oían de consultar con el Gobierno de 
volver. Madrid. A l sal.r de la reunión todos h i -
cieron constar que estaban satisíecihi-
simos, que el acuerdo había sido unáni-
E l ministro de la Gobernación ha or- me y que remó en todo momento ía ma-
denado la inmediata constitución de los yor armonía. Eli señor Carrasco Formi-
Ayuntamientos elegidos el 12 del co-[güera di jo: 
rriente, ha ideado un procedimiento de' —Estoy muy contento. Soy el único 
resolución de las protestas por coacción! hombre que ha visto plenamente satisfe-
tra-an plenos poderes para decidir deü-
nitivamente sin neces.üad de previa con-
sulta a Madrid. Sm embargo al salir los 
reunidos guardaron una impenetrable re- casanoyas y Compañy y otras autori-
serva respecto a lo acordado y dijeron idades del Gobierno de Cata luña . Hubo 
que los detalles de lo acordado se ha-
mos renacer nuestras gloriosas institu-
ciones." 
En seguida el señor Maciá comunicó 
por teléfono los acuerdos adoptados a! 
Cardenal Arzobispo de Tarragona doctor 
Vidal y Barraquer, que se encuentra en 
Sar r iá v anunció su deseo de conocer d i -
cho acuerdo. 
Salen los ministros de Madrd 
Ayer m a ñ a n a a primera hora, en un 
avión de la línea comercial, marcadron 
a Barcelona, desde Getafe, ios minis-
tros de Instrucción, Justicia y Econo-
mía, para resolver con el señor Maciá 
la fórmula de concordia con arreglo a 
las bases acordadas en el Consejo de 
anoche. 
La llegada 
BARCELONA, 17.—En avión llegaron 
esta m a ñ a n a de Madnd los ministros 
señores Nicolau d'Olwer, De los Ríos 
Domingo y el señor Carrasco Formi-
guera, que fué ayer a Madrid para tra-
tar con el Gobierno provisional. Fueron 
recibidos por las autoridades y persona-
lidades y se trasladaron a la Diputac.ón. 
donde les recibieron los señores Maciá. 
Se nombrarán comisiones gestoras 
para encargarse de la gestión ad-
ministrativa de las I 
S E VA A DEROGAR LA L E Y Di 
sel regimiento cu 
señor Sanz de Lerin, detenido 
iabrá otro 
o falseamiento, que no podemos menos 
de calificar de anómalo 7' oscuro. 
Anómalo, y no sólo porque se sale de 
ía legalidad hasta ahora vigente en la 
materia, sino porque se anarta además 
chas sus ilus-ones. La 'Repúb l i ca de Ca-
ta luña era más ar t i f ica l que real, pues 
A las cinco menos cuarto llegó Alcalá 
Zamora a la Presidencia. Los periodis-
tas le preguntaron si l legarían por la 
tarde a Madrid los ministros que se han 
trasladado a Barcelona. Contestó que no 
lo creía. 
—Además —añadió—- no es necesaria 
su presencia en el Consejo, porque, en 
realidad, no se trata propiamente de un 
Consejo, sino de un' cambio de impresio-
nes para no interrumpir la labor ini-
ciada. 
E l ministro de la Guerra dijo que te-
nía especial satisfacción en comunicar 
el ascenso a general del coronel de Ar-
tillería, señor Paz, que había sido pos-
tergado. 
E l de Trabajo manifestó que quería 
aclarar algo acerca de lo que pasaba 
en su Ministerio. Sobre esto dijo que 
sólo se habían hecho en firme los nom-
una pequeña reumón en el despacho del 
presidente y después se reunieron a al-
morzar. E l ' s e ñ o r Maciá manifes tó des-
pués que se habían reunido el Gobier-
no orovisional y los representantes deij 
/N ^ / - w , , ! , , » , , f, „ „ o r . A i ^ h n 1 hramientos de subsecretario y director 
Gobierno de Cata luña , y que sólo ^uho ¿ 
im ligero c a ^ Ad lo se ha 
dió que les habían dado la bienvenida 
y que habían comenzado a estudiar los 
puntos de acuerdo para encontrar una 
solución no difícil. No hay diferencias, 
sino pequeñas cosas que se vencerán fá-
Le preguntaron los periodistas si 
t ra ían ya de Madrid un concepto previo 
íormado paia la d.seusión de hoy, y con-
testó que si, que toda la tarde y la no-
de los principios fundamentales de equi-
dad, que deben regir en todo orden de 
enjuiciar. Encomendar a un partido la 
solución de las dudas surgidas en la con-
de su majestad en favor de varios de sus i t'.enda electoral en que tomó parte, es ciie de ayer se t r a tó en Consejo de m i -
fam-liares durante la guerra." jsimplemente erigir en juez a uno de 'os nlS|.ros est.8 asrunto y se estuvo cons-
No escaseó tampoco público en los a l - ¡^ 'g"3^83- E! procedimiento es tanto m á s | cant&rQent.e ^ habla p0r teléfono con el 
rededores del hotel. Nota de^acable, so-i Regular cuanto que precisamente para jseñor Maciá. Se redac ta rá un escrito 
bre todo ayer, fué la intervención que|estas elecciones, y a peuición de un pe-jq^g ae sonleterá en forma de plebiscito 
tomaron los americanos del Sur en l a "6^ .00 republicano, se encomendó esa' ios AyuI1tam-entos de Cata luña y el 
calurosa acogda dispensada a los Reyes, jfunción a las Audiencias, como máx ima¡Q^^g j , . ^ j0 acep ta rá como ponencia pro-
Ios cuales han expresado continuamen- | sa^n_ . f_^® P5r^,a?Íá.\í*.. jpia y lo llevará al Parlamento. Juridica-
lo que se impone es el Gobierno de laicilmente> Tengo que ceder, agregó , a la 
generalidad, que fué típ.co en Cata luña iideología del pueblo, y este Gobierno que 
antes de los Borbones. |es mterino, se incl inará a lo que dec-
proc-edimie^. ^.arec^ en !a » o t a ; ^ e ¿ # ^ hace fa,ta m & n a ^ 
ue Gobernación muy poco claro: No se l a ¿ \ f o s parteS han estado completa-
sabe si la Comisión gestora de la con-K ,Hemos actado ae ^ ¿ 
junción republicano-socialista va a l imi-j , . 
tarse a instruir el expediente o va tam-i"° * .' - ^ • 
bién a fallarlo. En efnr imer caso, tam- Inmediatamente el señor Maciá^ salió 
poco se indica a quién incumbe esta de-1 con don Fernando de los Ríos hacia el 
licada misión. 
Con toda sinceridad advertimos al Go-
bierno que estos procedimientos no au-
dadás a las autoridades gubernativas a 
las relaciones que deben mantener con 
las autoridades eclesiásticas. Se absten-
drán los gobernadores de concurrir con 
carác te r oficial a las ceremonias religio-
sas que se celebren en la provincia de 
S-. mando y man tendrán con las auto-
ridades eclesiásticas el trato obligado de 
máx.rna cortesía y atención; y cuidarán 
especialmente de notificar al Gobierno, 
tan pronto como de ello tengan noticia, 
las extralimitaciones, si las hubiere, de 
los .ministros del culto en los lugares sa-
cados con relación a la polít ica o ai 
régimen 
Entiende el Gobierno, que, dada su es-
pecial constituc ón y la anturaleza del 
régimen implantado, las autoridades gu-
bernativas han de ser totalmente neu-
te su emoción y reconocimiento al piso-1 
blo de P a r í s . 
"Servir a España" 
Algún periódico inglés ha dicho que 
la estancia de nuestro Soberano en In-
glaterra pudiera ocasionar dificultades 
al Gobierno republicano. Pero nada más 
alejado' de la verdad. Desde el primer 
momento, el duque de Miranda, en nom-
bre de su majestad, ha declarado que el 
Rey no h a r á ninguna manifestación pú-
blica. Por añadidura cuantas personas 
tienen acceso a la c á m a r a regia, salen 
de ella reconfortados y con su patrio-
tismo aún m á s elevado. Ninguna de las 
personas reales pronuncia una palabra 
de rencor o de menosprecio. Si algunos 
sugieren ideas de violencia, Alfon-
so X I I I tiene una consigna: "Primero, 
servir a España ." Su preocupación es 
por el orden y la paz del pa ís . 
A l despedirse de los marinos del "Pr ín-
cipe Alfonso", que extremaron con él 
su cortesía y respeto, su majestad, co-
mo siempre, les dió ima recomendación: 
"Servir a España" . 
Algunas damas que ayer por la ma-
ñ a n a lanzaban denuestos cuando habla-
ban sobre la s:tuación española, hoy. 1 tuvo la sanción que en aquel momento 
después de escuchar a los Soberanos, podía tener: una rechifla general, en la 
m u é ^ t r a n s e completamente apacigua-
das. O ra dama nos qu so expresar có-
mo el Rey había expuesto su impresión 
a l decir adiós desde el barco a la pa-
Kotel Ritz. E l señor Ma-ciá manifestó 
que quer ía ser él personalmente quien 
entregase la nota, y, efectivamente, po-
dan las Cortes. 
E l señor Nicolau d'Olwer dijo que 
estaba satisfecho de haber t ra ído a los 
representantes del Gobierno provisional 
para que vean cómo vibra el pueblo 
ca ta lán y cómo se intensifica el espíri-
tu de ciudadanía , no habiéndose regis-
trado el menor incidente, y donde no se 
ve m á s que a españoles. 
El señor De los Ríos declaró que hay 
que proceder con cordura en las rela-
ciones entre Ca ta luña y el resto' de 
España , y hay que intensificar las re-
laciones entre ambas partes, estando 
cho ha sido dejar en un solo cargo a 
aquellos empleados que estaban desem-
peñando dos o más . 
También se han hecho algunos trasla-
dos. Anunció que, en breve, se llevará 
a cabo una reforma total del ministe-
rio. Desaparecerán todas las Direcciones 
Generales y se c r ea r á un órgano que se 
l l amará bien Instituto de Reformas So-
ciales o bien Consejo de Trabajo, que 
recogerá todas las ramas del ministe-
rio relativas a los problemas sociales 
y a las relaciones internacionales que 
España tiene contraidas. Insistió nue-
vamente en que sólo los nombramientos 
de subsecretario y director general eran 
los que tenían ca rác te r firme. Terminó 
diciendo que no podía precisar si esta 
reforma se llevaría a cabo muy pronto, 
porque hab ía otras muchas cosas que 
resolver. 
dispuesto él a ser portador de los inte-i ^ ^ X f ^ ^ J ^ Z ^ T 
reses del pueblo de Cata luña. i * s t r ° ! d e J a Gobernaron y Haciend^ 
^ |E1 señor Maura manifestó que por la 
(Continúa, esta información en la ter-¡noche faci l i tará una nota con las instruc-
cera plana) 
mentan su prestigio. Se explica que pro- eos minutos después regresaba a la Ge-
cure afianzar el nuevo régimen político,jnefalidad en medio del mayor entusias-
pero no que vaya a hacerlo a costa de mo del público, que le ovaconó . 
una parcialidad tan notoria contra, un 
extenso sector de la opinión nacional. 
En este caso concreto, repetimos lo que 
en términos generales decíamos el día 
pasado: "Por neta que sea su filiación, 
un Gobierno no es ni debe ser el Comité 
directivo de un partido, sino ía repre-
"La entrevista celebrada entre los m i -
nistros del Gobierno provisional de la 
sentación y la jefatura de la nación 'en- |Repúbi ica y los miembros del Consejo 
Mota oficiosa del acuerdo 
¡cienes que se han dado a los gobema-
i dores, a quienes reunió por la m a ñ a n a en 
el ministerio. El señor Prieto dijo que. a 
consecuencia de sus declaraciones, ma-
ñ a n a el Colegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa, había acordado comprar en firme 
500.000 pesetas de amortizables emitidos 
ly convertidos por la Dictadura que ha-
jbian bajado bastante ante el temor de 
que el Gobierno no los respetara. 
La nota facilitada por el señor Macia Ante laS afirmaciones de t\UQ Se] Los demás ministros no hic eron ma 
dice asi: 
tera. del Gobierno de la República de Cata 
luña se ha desarrollado en términos de 
la m á s gran cordialidad y han sido ar-
E l mismo día de la constitución del imómcamente aprec.ados los diversos 
actual Ayuntamiento de Madrid, el se-¡puntos, según los cuales h a b r á de que-
ñor Sacr is tán Puentes, elegido concejal ¡dar articulado el hecho revolucionario 
por los monárquicos del distrito del Con 
había marchado al extraniero, h a ; ^ — ^ ^ ^ ^ 
considerado-im deber presentarse ia tarde. 
A !a salida 
HA PASADO A SU DOMICILIO, A 
DiSPOSICION D E L GOBIERNO 
Terminado el Consejo los periodistas 
preguntaron al presidente si podía faci-
• [ l i tar detalles sobre la constitución pro-
A, ú l t ima hora de la madrugada faci-! visional de las Diputaciones, y el señor 
greso, se declaró republicano. E l hecho 
l i taron en Gobernación la siguiente nota:! Alcalá Zamora contestó que no lo podía 
ca ta lán en el nuevo régimen. "Esta madrugada, a la una, se ha pre-; hacer porque el decreto no saldrá en la 
Los tres ministros del Gobierno pro- ísentado al ministro de la Gobernación el ¡"Gaceta" hasta mañana , y que además 
visional de la República han confirma- ¡general don Dámaso Berenguer Fusté, i caso de anticipar alguna cosa lo ha-
uo, de la manera m á s completa, la se jacompañado de don Angel Ossorio y Ga-iría eJ ministro de la Gobernación, 
que intervinieron personas de todos los guridad ded cumplimiento del pacto de ¡llardo y ha manifestado al mnis t ro quel Este fué interrogado si se habia re-
bandos, acompañada de dicterios y de San Sebast ián y se ha reconocido por jante las afirmaciones reiteradas en ia ;sué l to el asunto de Barcelona y el seño-
motes, entre los cuales el m á s dulce era, I todos los reunidas la conveniencia deiB^ensa de que habia huido ai extranjero, |Maura contestó:^ 
.na tura lmente , el de "pastelero". La "ova-'emprender la elaboración del Estatuto i consideraba un deber presentarse al Go-| —Tengo inmejorables impresiones. Es 
t r ia querida. No pudo hacerlo; la i m - c i ó n " se repitió ayer cuando el sefiorlde Cataluña, el cual una vez aprobado i biemo para solicitar de él el inmediato;1111 asunto que aunque nos ha ocupado, 
pres- ón y las lágr .mas se lo vedaron, i Sacris tán Fuentes se levantó a nanifes-;por la asamblea de Ayuntam.entos cáta-;oncarc©lamiento a las resultas del pro-
E! decreto sobre Diputaciones 
f:ere a cuesi-ones electorales. Esta abs-
tención obligada respecto a todo c u a n - l a reli&ioga». 
to se relac one con la intervención de 
las diferentes agrupaciones polit.cas en 
la v.da provincial y local, ha de ser lle-
vada a tal exlr tmo, que la más leve 
t ransgres .ón de las órdenes recib das 
implicará la destitución fulminante de 
la autor dad que la comete. 
En cambio, deberán los gobernadores 
en el plazo máx imo de quince días a 
partir de la toma de posesión recorrer 
detenidamente toda la provincia cuyo 
gobierno le esté encomendado, aprecian-
do personalmente las necesidades de ca-
da una de las regiones de ella, singular-
mente y de modo muy especial las que 
afecten a las clases trabajadoras y hu-
mildes Una vez es^ ^ re- especiales con arreglo ^ derecho 
dac ta rán una memoria comprensiva de ^aXar,tu>n 
cuantos detalles y deficiencias hayan ob-
Lo mismo ocurrió a otras personas. To-
dos se hacera mientes de la realeza, se» 
ren dad y patr otismo con que las per-
sonas regias se comportan. 
Todo se ha desarrollado bien, se le 
oyó decir al Rey al entrar anoche en el 
ho^el, momentos antes de la emotiva 
escena de abrazar al Principe enfermo 
y a todos los miembros de ía real fa-
mii:a. 
E l Rey g u a r d a r á en e! extranjero 
completo incógnito y responderá a su 
¡título de duque de Toledo. 
tar que no podía concurrir al proyecta-
do homenaje a la memoria de Pablo 
Iglesias porque es tar ía fuera de la ca-
pital. 
Bien es tá la burlona repulsa, en co-
rrespondencia a la parte cómica del ges-
ianes será presentado como poñencia del i ceso anunciado en una nota oficiosa da-
Gobierno provisional de E s p a ñ a a la re- da por el Gobierno. 
solución de las Cortes constituyentes. 
Ha sido también unánime por parte 
de todos los reunidoa el reconocimiento 
^e la saludable eficacia revolucionaria 
to. Pero hay una parte seria que no'dg i03 actos realizados hasta ahora enjle constaba que no era'cierta la "noticia 
debe pasarse por alto. E l señor Sacris- Cata luña , y por su parte ©1 Consejo del de su fuga, manifestó a los señores Os 
El ministro de la Gobernación, que 
desde el momento que tomó posesión del 
cargo conocía el paradero del general 
Berenguer, y a quien por consigu ente 
nunca nos preocupó, porque además fue-
ra de Barcelona no tenia importancia. 
E l ministro de Estado hizo las siguien-
tes manifestaciones: 
—Hemos estado estudiando algunos 
asuntos y se han adoptado varios acuer-
iliiii!IB''i!iWI'!"'" '"W ""i '« • •> 
t án Fuentes es concejal porque los mo-
nárquicos le dieron su voto. E l decoro 
más elemental le obliga a renunciar al 
cargo, si sus convicciones han sufrido 
un cambio tan radical a l influjo de las 
Antes el ministro les manifes tó que 
estaba poniendo en limpio el decreto re-
lativo a la constitución de las Diputacio-
nes, que hoy enviará a la "Gaceta". En 
el decreto se dispone que las corpora-| Respecto a los planes de viaje, los'actuales circunstancias, 
cienes provinciales quedarán constituí-j jefos palatinos manifiestan que nada Esta consideración aparece en extre-
das por una Comisión gestora designa-jhay decid do. Sin embargo, a ú l t ima ho- mo agravada por la índole especial de 
da por los gobernadores civiles de entre :ra personas enteradas nos aseguran que las úl t imas elecciones que, contra nues-
los concejales actuales, uno por cada dis-jios Reyes saldrán dentro de tres días t ra voluntad y la de muchos, tuvieron 
tn to provincial, con funciones adminis-ipara Londres. Luego pasarán una cor- carác te r político. E l señor Sacr i s tán 
trativas inaependientes de las que les ta temporada en el Sur de Inglaterra 
concede la ley provincial. Para Vizcaya. 
Guipúzcoa y Navarra se dictan disposi-
foral respectivo 
El señor Maura confirmó después la 
detención del coronel del regimiento de 
y r eg resa rán a Par í s . 
L a Ciudad Universitaria 
servado en el curso de ellas y propon-
drán al ministro las medidas que consi-
deren oportunas para la m á x i m a efica-
cia de su gestión. 
Es propósito del Gobierno, y como or-
den se les ha transmitido a las autori-
dades gubernativas, que cuiden és tas de , gQr,eríúe5 Berenguer se había p r e - | J f A ^ \ ^ ^ 
llevar hasta las úl t imas aldeas las me- sen¿do> porque se 5aseguraba que ^ j j e r s e n a h d a d de la enseñanza francesa. 
Fuentes, perfectamente desconocido, fuá 
votado por el solo hecho de figurar en 
la candidatura monárquica. De no ser 
así. muchos no le hubieran votado por 
Los vizcondes de Casa Aguilar em- no conocerle y. a juzgar por sus actos 
prenderán esta noche en la Cote d' Ar- posteriores, los qte le conocieran bien 
León. Un periodista le preguntó que si ^ el regrreSO * ™ * ™ á - Interrogado el tampoco lo hubieran podido votar. 
, , . , % . . j -TÍ , .vizconde acerca de si tiene noticia sobre 
Otro periodista le dijo que cuál d e ! ^ 0 ' ^ f j ^ 0 ^ Mire Por cire«Iar del ^ e r l o de : 
In*. r o . r / r ^ n ^ n w J SP hphí« n r P - ^ ^ - f . ^ 0 - ' . he ^ a d o con una rra, se ordena que desaparezcan 
Gobierno que ha venido actuando hasta 
estos momentos en Cata luña ha resuelto 
actuar desde ahora en adelante bajo el 
nombre de gloriosa tradio.ón de "Go-
bem de la Generalitat de Catalunya". 
La profunda cordialidad y mutua com-
prensión que ha habido en todo instante 
entre los reunidos es prueba de la gran 
obra renovadora y fraterna que se apres-
sorío y Berenguer, que apreciaba en su 
valor el acto que realizaba el ex presi-
dente del Consejo, pero que no podía ac-
ceder a su deseo de reducirle en la pr i -
sión por estas ranzones: 
Primera. Porque no estando Iniciado' ¡ c ^ ó n i ^ ¡^i^ad""""""" íé 
todavía el proceso por el fusdlamiento de || información c o m e r c i a l y 
Galán y García Hernández, habr ían fo r - j , financiera 
11 
Clnematograf''S y teatros... 
La vida en Madrid Pág . 
ájr. 
P á g . ti zosamente de transcurr.r antes de qua||i Deportes pág, 
tan a realizar en Ca ta luña y en el res-irecayera auto de procesamiento contra el i E» conde "dr"*BpthÍpn '"nm-
L to de España las fuerzas fautoras deigenerai Berenguer m á s de veinticuatro 
la revolución triunfante". i horas, que es el plazo que la ley marca 
Seguidamente el señor Maciá, que nolcorao l ími te de las detenciones guber- | 
hizo ninguna manifestación, se trasla- nativas y es criterio inconmovible del! 
dó al balcón de la Diputación para ha- ministro/QO realizar una sola detención! 
blar al núcleo de gente que habia en la ¡ilegal, 
plaza de la Repúbl ca, y que habia dis-j 
minuído por ser una hora intempestiva, 
las diez de la noche. 
Desde el balcón don Ventura Gassol 
joras que en materia de cultura, benefi-
cencia y administración sean posibles, 
fomentando por todos los medios la for-
mación de Sindicatos agrarios, agrupa-
ciones profesionales, de cuanto repre-
sente organización, esfuerzo colectivo 
para un fin común. Cuidarán también 
de mantener vivo el espíritu ciudada-
no, organizando conferencias de ca rác -
ter cultural y político en las ciudades y 
en los pueblos. 
En materia de orden público las ins-
trucciones categór icas dadas por el mi-
nistro de la Gobernación son coinc den-
tes con lo que es criterio del Gobierno 
—¿ Usted cree ? Mañana a las dos ha-
blaremos de todo esto extensamente. 
La actitud de E L DEBATE 
uniformes, 
Segunda. Porque no habiéndose i n i - ' 
ciado el proceso, no existe autoridad 
competente para ordenar el encarcela-
f. miento por los hechos que en ese pro-
- Í a £ f f ^ ? e l T f 1 ? 0 t0inafO ^ dXÓ aS.1' ceso han de ser juzgados, y ni la D Í acuerda celebrar fiestas populares en ía »jue- |mismo lectura del documento, imciendo •, c ^ F • \ * mavo—Avpr r - r . m o n v A • de loslflfl„ota,. „ „ a _ ^ Q t o K o „ „ acuerdo Ire 10 - de ^ S ^ , 1 " 1 ^ m el capi tán g e - - mayo. Ayer comenzó 
Del color de mi cristal (Con 
las gafas), por "Tirso Me-
dina," 
Notas del block 1 
Los can-inos do la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
P á g . 8 
Pag. 
MADRITD. — El nuevo Ayuntamienk 
o ^ ^ v v , 0^ . • ^ a ^ " - _ 4 ^ u^,conoCedora de nuestros planes y entu-
Dámaso estaba en Lisboa. E l señor Mau- - 0 - „,1rtCJ ,T ̂  . „ J^^,.^ Ay , 
rp ^ l imita a riprir- siasta ce ellos, y me ha mos-.rado un fo-
togra f í a de la estatua de Danton en la i 
que figura esta frase: "La República no,i 
debe olvidar que el pueblo lo que más 
necesita después de pan es instrucción."! 
Todos los periódicos resaltan la mag 
LISBOA, 
" A Voz" y "Novidades" comentan con! P1"631^ de que gozan e incluso de re-
e'ogio la te t i tud de E L D E B A T E antejconoc5miento al bienhechor de los prisio-
los acontecimientos que se desarrollan ñeros. Algún periódico radical estima 
en España . 
El periódico republicano "La Repúbli- ni tud y otro censura la presencia de re- ñoles refugiados en Gibraltar. E l infante! rante.) 
m á x i m a amplitud para cuanto sea expre-1 ca" ataca al periódico de. Madrid EL!PRES8NT3NTES ^ Gobierno.—Solache. se dirige a Nápoles. 
la Asamblea 
, emblemas, material y a t r i b U r l . ^ T l ^ ^ ^ ^ " ° « ^ r í » ^ * ! 0 6 ^ 111 en n ingún caso el ministro de la11 nacional de aParejadores de obras.-
tos militares, todas las insignias reales y ^ r a n u r ^ i ^ 1 Gobernación, tienen hoy jurisdicción ra- i + J f / f ™ ^ ^ c i o n k l de higiene men-
representaciones de la Monarquía. ^ I s t o ^ í n o S S Te Su4oÍZOnada ^ 0RDEIMR IA PRISIÓA DEL ^ ^ ^ 20 AL 20 ÁE! ACTLSAL <PÁSINA 5)-
El jefe del TerCÍO p ideipara Cataluña y para E s p a ñ a era ^ e . ^ e r a l Berengue^ | ^ ^ c ^ ^ ^ ^ la Ge 
Ti T * - . ^ lcesari0 a VJ1 acuerdo perfecto, i Y ^cera. Porque el ministro es tá neralidad en cITaiuña Maciá ha iS 
Si retiro Los Ayuntamientos de Cata luña harán i seguro hoy, como lo estuvo desde el pr i - ^ a a c u i d o con ^ r ^ 
'el Estatuto que represen ta rá las ^ V } - ^ , ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ l n o provisional ( ^ n ) . - I n t e n t a n 
constituir en Guernica la Repúblicu 
vasca. Fuerzas del regimiento 'de Ca-
reliano impiden la reunión.—Se ciojns: 
tituyen los Ayuntamientos do Sevi 
lia y Valencia (página 3). 
—o— 
EXTRANJ-EKO. - Ayer firmaron en 
los pliegos del hotel donde se hos-
Por otra circular del Ministerio de la " irMPrra P̂ conppdp P! rpiiro n«ra Mi raciones seculares de Cata luña y este i te ya Próximo en que, a consecuencia del 
:nitud ae a manifestación de ayer e n ^ r r a ^ será el el Gob¡ernoylleva.; proceso, sea necesaria la presencia de! 
honor de los Reyes. La mayor ía lo se- ^ r a las cortes. Confiamos en que a l l í ' genera! Berenguer, m éste ha de faltar 
17.—Los diarios católicos:naIa11 como muestra de la s impat ía v|ri,¡ente meSi el coronel d¿ infanteria, con: el resto de E s p a ñ a cont inuará esta po- ' a la comparecencia ni el ministro ha de 
destino en el Tercio, don Juan de Liniersi lítica de cordialidad respecto a Calalú- i i£norar el lugar en que el general se 
y Muguiro. \ jña. Si no fuese así nos replegaremos a • ericueQtre. 
^ « ^ ™ ^ — «xxnro^ nUestro sitio y lucharemos por nuestras 1 E l general Berenguer dió al ministro 
J l ™ „ ? ^ r ^ n ^ I ° L f " ^ a I " °a.d0 po5 numerosos^monárquicos espa-.aspiraciones hasta morir. (Ovación déll- j su palabra de honor de que en todo mo-
mentó e s t a r í a a su disposición para acu- [I) pedan tos Reyes de i 
A continuación, y cuando ya se había \ dir al requerimiento judicial con todas :¡ un millar de personas.—Cambio c 
sión legitima de ideas o doctrinas po- D E B A T E por su actitud política por losj £ {infante don Juan a Nápoles 
líticas, máximo rigor en la represión de 
cuanto represente desmanes o atrope-
llos al derecho de los demás en sus per-
sonas o en sus bienes. 
acontecimientos de España. Mañana " A l 
Voz" publicará un art ículo defendiendo! GIBRALTAR, 17. — E l infante don 
la actitud del periódico español E L DE-1 Juan que, como se sabe, ha embarcado 
BATE.—Correia Marques. j en el vapor "Roma", ha sido muy ovacio-
La Reina di 3!gicajretirad0 el señor Maciá, sal ió el señor ¡sus consecuencias, y el ministro rogó V pleto en la política yahtfi 
— — — — ¡Carrasco For. agüera , que gr i tó : " H o y l a l general Berenguer que volviera a sU Caragüa: se abandona i 
PARIS, 17.—La Reina de los belgas ha nacido el Gobierno de l a Generalidad , domicilio. óu.—Ultimátum • lo 
que deshizo el primer Borbón; ahora que! E l proceso en cuestión quedará, ab.^ *la,s Azore-
hemos arrojado al nieto, nosotros h a r e - ¡ t o a m á s tardar el lunes Dró^uao •' -. 
hak ha salido para Bruselas esta ma-
ñ a n a a las once. 
la cerven 
eldes da 
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I )é, todos muy interesantes. Por lo que 
• Dspecta a mí, no quiero ocultarles la 
• itisfacción que me produce el hecho de 
4ue, como ya anticipa la Prensa, el em-
bajador de Francia me haya visitado pa-
i a expresarme el reconocimiento oficial 
del Gobierno francés a la naciente Re-
pública española, con toda plenitud. 
Otro motivo de satisfacción también, 
aunque sobre este pleito he querido per-
¡üanecer como testigo, totalmente neu-
tral , es la buena disposición en que se 
manifiestan los sucesos de Barcelona. 
Los periodistas le hablaron de las úl-
timas noticias recibidas por la Prensa 
sobre el reconocimiento de la Generali-
dad de Cataluña, y el señor Lerroux con-
te s tó : 
—Ese es el nombre antiguo, es algo 
como la Mancomunidad. Y lo que se ha 
necho es tá de acuerdo con el pa.cto de 
San Sebastián, que radica en estos dos 
hechos: reconocer a Cata luña el derecho 
a. reunirse para establecer su Estatuto 
y presentarlo como ponencia a la Asam-
blea constituyente, adquiriendo el com-
promiso de someterse a lo que ésta 
acuerde, y renunciando a toda medida 
de fuerza para que no prevalezca 10 que 
no sea jur ídicamente acatado. Y esto es, 
en definitiva, lo que se reconoce. El he-
cho es que había un peligro y que se ha 
conjurado. v 
Sobre lo ocurrido én Guernica dijo que 
habían acudido fuerzas militares, por-
que los ministros no son unos monigo-
tes, y todos los que habían acudido a la 
fiesta regresaron, unos a sus casas y 
otros se quedaron a merendar tranqui-
lamente. 
Anunció, después, que se dirigía al m i -
nisterio de Estado para preparar varios 
decretos de t r ámi t e . 
E l ministro de Hacienda facilitó a los 
periodistas la siguiente 
L I T I G A S 
Chile y Francia han reconocido al Gobierno. L a guardia cívica 
pasa a depender de la Dirección de Seguridad. Empieza la re-
cogida de armas a los Somatenes 
G R A V E INCIDENTE CON VARIOS SOLDADOS DE AVIACION 
La }ornada del presidente! Italia y España 
L A SITUACION POLITICA INGLESA 
El jefe del Gobierno recibió numerosas i ROMA. 17.—El "Giornale d'Italia", co- i 
visitas, entre e U a s ' ^ í ^ d ^ d ^ l f 1 6 ^ 1 3 ^ 0 l ^ J ^ T f ^ L S n f ^ T l 
Estados Unidos, duque de Santa Ele- K r M ^ H a - C ^ ^ ^ ^ ^ 
na. generales Sosa. García Moreno. Suá-
rez Inclán, Perales, Lacerda y Lombar-
te. coronel García Caminero, represen-
tante de España en la Oficina Interna-
cional de Ginebra, señor Posada, fiscal 
de la República señor Galarza. director 
de la Deuda. 
A las dos y cuarto de la tarde aban-
donó !a presidencia el señor Alcalá Za-
mora para hacer visita de cortesía 
Hacienda.—ES . ministro del ramo dió 
cuenta de sus dedaracionea ante el 
Consejo Superior Bancano, y el Gobier-
no las aprobó plenamente, compart-endo 
lia, hace notar que existen dé ellas dos 
versiones: la de "Le Journal", que mues-
t ra a Prieto directamente hostil a Ita-j 
lia, y la de una agencia que a t e n ú a el 
alcance lo mismo en el tiempo que en j 
el significado. Luego dice: 
" E l ministro español se preocupa del 
tranquilizar solamente a Francia de la; 
lealtad de España y no a I tal ia . Será, ' 
pues, conveniente buscar aclaraciones! 
n a c e r VÍSIL* ^ cisag y definitivas que se im-¡ 
r de los Estados Unidos. DIJ- p0rqueJse tratai no sólo de coJ 
nocer el sentimiento político verdad que i a ios periodistaa que se había designado una comisión de la Presidencia para re-
visar la obra legislativa de la Dictadura. 
También se ña dado orden a todos los 
los miembros del nuevo Gobierno es-| 
pañol traen a las relaciones interna-
cionales, sino también el uso que de. 
Igor y escrupulosidad, en evitación de; lanzando a grandes voces exclamaciones 
posibles contingencias. groseras. 
También se es tá trasladando la Comí-, E l teniente de la Guardia civil, don 
Isaría de la Policía del Monarca, con Ovidio Alcázar , que manda la fuerzas 
, iguales formalidades y requisitos. del cuartel del paseo de Extremadura, 
La custodia de Palacio, hasta hoy, halvió' a las si.ete y diez desde la azotea,' 
sido llevada a cabo por un reducido nú- P38^1* el pnmer camión, y bajó inme. 
mero de policías de la antigua Comisa-i d,iatamente- Segundos después aparecía 
ría allí residente, que se situaban por las,61 segundo, al que mandó parar. Les 
puertas de la planta baja, interiormen-! rogó Que no gritaran. Pero los soldados, 
te; por una guardia de Alabarderos al!le3os de facerle caso, le replicaron que 
mando de un oficial menor, como se ha-!é l n ° era ^ f 1 1 Para ^ p e d í r s e l o , y des-
da en el verano, estando ausente la Cor-i ce*dieron del camión en actitud^ poco 
;te, y por 18 guardias cívicos, bajo la d i - i tran<iu!llzadora- E . teniente ante la in-
rección de un jefe, que inspeccionan subordinación, tomó los nombres de dos 
cuanto entra y sale, asi de cosas como: cabos que iban al frente de la tropa y 
de personas i dispuso que la Benemér i ta no dejara s{*¡ 
, ' J. . . „ , ^ ; guir a los revoltosos si pers is t ían en ai-
Dichos guardias cívicos son: don Da- ^orotar 
niel Goñi, en funciones de jefe y a sus; ^ st log goldadog que ocupaban > 
6 Í á e T k r F * h p \ ^ n t 7 primer camión, se pararon a la entTada 
SbarbiMart in Alfredo V i e l u , ^ v a r o A l - u e n t e de s £v ia esperar a 
varez de la Cancha, Pedro Rodríguez, log veriían detrás> fa^J * 
Ruiz. Eduardo Trompeta Luis Gómez; nuaron gritando. U n coronel de j f n_ 
Rodríguez, Manuel TauenaLacorte Emi- ; t * b£¿ am les recrinUn 
lio Montaner Manuel Arias Fernandez • act]tudfper0 tlfv0 que m a r c h a r s ^ x 
José Antonio Mart ínez Laendero Mart ín ir ' ^ le ^ . J ^ el ^ ^ ¿ J 
Romero Robles. Adolfo Corral Estrada, i Lo8 ^ ] d a ( ¿ en vista de que no 
¡ M I ^ I ^ Z 6 ^ ^ íOVttJ*Tr, eI segundo camión, se apearon y aAt*-
ron otro que iba en dirección a Cuatro 
Vientos. Cuando llegaron al cuartel de 
la Guardia civil se unieron a sus compa-
Cortés, Fernando Priego y Anastasio 
j Antonio Criado. 
Se cree que hoy ya no hab rá en el 
¡Alcázar m á s que la guardia cívica y ' ñ e r o s . Entonces los guardias civiles con-
bierno. 
ministros para que designen estas c o m i - í e l l o s h a , r á n e n o t r o s a í s e g r e s p e c £ o a 
sienes revisoras. Se dispone que cada rai-jj^.g 
nisterio nombre comisiones para exami-| En*espera tíe egtag aclaraciones, nos-
nar todos los problemas y hagan las jotrog p(>demos dar hoy una V8rdadera-
propuestas que se someterán a l Go-|mente importante. E1 ministro Prieto 
podrá ver que no existe n ingún trata-
TGCOnOCe 3S¡do secreto entre I tal ia y España . En-
tre los dos países no hay n i se dis-
cutió siquiera un tratado de alianza. Es 
ya tiempo que se acabe con esta patra-
ña creada para dar pábulo a las acos-
tumbradas campañas políticas contra 
Italia.—Daffina. 
Gobierno español 
EH embajador de Chile visitó ayer mar 
ñ a ñ a al ministro de Estado ent regándo-
le una nota, en la que en términos ca-
lurosos y de gran afecto aquel Gobier-
no reconocía oficialmente al nuevo ré-
gimen implantado en España , 
Ayer se dirigió por el Gobierno espa-
una nota a todos los países para 
juicio tranquilizador y optimista del comunicar eI cambio de régimen. En la 
mln.stro. Basa su creencia el Gobierno uota ge habla del reconocimiento oficial 
en la normalización rápida y acentua-
da de la vida política, en lo infundado 
y trans torio de ios temores, que des-
anarece rán por la miáma evidencia de 
los hechos, y en el firme propósito de 
manteaier el crédito del Estado median-
te . ©1 respeto a sus signos de deuda, 
compromisos y avaJes, sin perjuicio, 
claro es, de ex.gir responsabilidadeg por 
los Gobiernos dictatoriales, conteniéndo-
se ahora los gastos en las posibilidades 
de la Hacienda y sin compromoter mie-
vamen:e la f rma de ésta. 
-SI m.aistro enteró al 
las instrucciones dadas & 
los gobernadores civiles. 
Se acordó derogar el decreto de 21 
de diciembre de 1927, que fusionaba a 
ordenanzas y mozos de 
del nuevo Gobierno y se acompaña una 
copia de !a primera declaración minis-
terial a i implantarse la República. 
Han enviado ayer sus dimisiones los 
ministros de Varsovia y Oslo y embaja-
dores de Berlín y de Lisboa. 
E l señor Lerroux recibió a l duque de 
Santa Elena, a don Leopoldo Palacios 
pendientes de la Preyidencia. 
Aprobóse un proyecto de decreto so-
bre la const; tuc.ón provisional ds las 
Diputaciones provinciales. 
-B) ministro leyó las diral-
varios represectantes dipdo-
mát icos de España en el extranjero. 
E l Gobierno, recibió con. muy viva sa-
tisfacción la nota dui reconocimiento 
por Francia del nuevo régimen político, 
que vino a notif-car ed embajador de 
Francia al señor Lerroux 
Coríseio. ! ' 
17 (urgente).—El Gobierno 
francés ha reconocido al nuevo Gobier-
no español. 
» « » 
PARIS, 17.—El señor Rellane, encar-
gado de Negocios de la Embajada de 
España , ha escrito al ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Briand, noti-
ficándole la constitución del nuevo Go-
bierno republicano español. 
E l señor Briand le ha contestado in-
mediatamente, enviándole el reconoci-
quizá la Guardia civil, porque la Poli-
E l , T I M O N E L « u a a CludaAu.C.-S. „o r e ^ U todos a l ttempo no ^ t a , ^ - ^ L f * " ™ ^ ™ ÍZ' 
remos un paso. 
("News of The World", Londres.) 
•n Gobernación 
Por ausencia del ministro de 'a Go-
bernación recibió ayer mañana a los pe-
riodistas el subsecretario, señor Ossorio. 
el cual manifestó que el ministro le en-
cargaba comunicara a la Prensa que no 
había ninguna novedad. La tranquilidad 
y la normalidad es absoluta en toda Es-
Bn breve, el señor Largo Caballero 
po ocupará de la organización corpora-
t iva que acometerá ahora desde su pun-
to de vista. 
» * « 
Han tomado posesión de sus cargos 
los directores de Trabajo y Acción Sn-
cial, señores B^abra, Ribas y Gómez Ca-
no. Se pronunciaron los discursos de rú-
brica. 
jramente no irá, al haber sido ya disuel-
|to el real Cuerpo. 
Incidente con varios sol-
dados de Aviación 
El ministro de Fomento recibió a los 
periodistas y manifestó que seguía reci-
biendo numerosas visitas de asociacio-
nes, entidades y particulares que iban 
a rendir acatamiento al nuevo Poder 
constituido. 
Entre otras asociaciones que le cumplí-
mentaron, figuran las siguientes: Fede-
ración Nacional de Pescadores y Caza-
Confirmó que por la m a ñ a n a habían !dore3í ^ Consejo Forestal, Consejo Su-
—¿Inc luso Sevilla? —preguntó un pe-
:Incluso Sevilla 
salido en avión ios ministros de Instruc- perior Ferrovi ' rio. Consejo del Metro-
ción. Justicia y Economía para conferen-i Asociaci6n de Ayudantes de 
ciar en Barcelona con el señor Maciá y obras Públicas. Asociación de Contra-
que regresar ían, a ser posible, por la tar-jtistag de 0bras púbücas , personal de la 
de para tomar parte en el Consejo queiDirecci6n de MonteS) Asociación de Ayu-
se celebraría a las canco y media en la dantes de Minas y el Consejo de los 
da en la "Gaceta" de anteayer sobre 
disolución de los Somatenes, salvo ios 
de Cata luña , y entrega del armamento 
en el plazo de cuarenta y ocho horas,: numeroso grupo de soldados de 
STes d T ^ r ^ f v ^ Pretend* Venir ayer tarde a 
M ^ M ^ S o s ^ ^ S ^ n S i M ^ r i d en m a n i f e ^ t u x n ^ = 
t , . - . Para realizarlo detuvieron dos camiones entregaron las armas que tenían en sujque pasaban p0r v.entog y su. 
L a "recogida se realizó durante todo |Bidos e11 e1103 emprendieron la marcha, 
el día, hasta las ocho de la noche. 
Para justificar la entrega se les po-j 
nía en la guía un sello que decía: "En-
tregada", y a los que carecían de aquel: 
documento, por haberlo extraviado, aej 
les proveía de un recibo en el que cons-| 
taba habar entregado el arma que po- c\ pjygyn f ¡scal i P̂111"3,1" ^as responsabilidades de ges-
seian y las car ic ter ís t icas de ésta . Ade-1 ' ! tión durante la Dictadura. 
m á s se tomaba el nombre del poseedor.; En la Sa]a de píenos del Tribunal Su-
siguieron, tras no pocos esfuerzos, reti-
rar a los revoltosos a cierta distancia 
del cuartel, al cual pretendieron aquéllos 
entrar. 
En esta situación llegó el capi tán ge-
neral, que habla sido avisado de lo que 
ocurría. Tampoco consiguió que se re-
tiraran, y cuando se volvió a Madrid 
recomendó a la Guardia civil que hicie-
ra lo posible por no usar las armas. Pa-
ra evitar el encuentro, los guardias se 
retiraron al cuartel y cerraron las puer-
tas. E l grupo permaneció a lgún tiempo 
en el mismo sitio, hasta que, al cabo de 
un rato y cansados de alborotar, se fue-
ron retirando. 
Presidencia. 
—Hay que resaltar •—Í 
cretario que la cordialidad no ha falta-
do en ningún momento en este asunto 
de Barcelona. 
« « » 
LONDRES. 17.—El señor Merry del 
Val, advertido por Madrid de la con-
firmación del nuevo Gobierno republica-
no español y de la instauración de la 
República en España , ha comunicado 
¡esta noticia al Gobierno bri tánico. 
E l ministro de Trabajo, señor Largo 
Caballero, al recibir a los periodistas, 
les hizo las manifestaciones siguientes: 
—Pocas noticias puedo dar. pues reci-
bo infinidad de visitas que me obligan 
a distraer las horas. El director de Se-
La afluencia de público en algunos premo Se iia celebrad; ayer, a las doce, 
momentos llegó a ser grande, hasta el¡y cuarto de la mañana , la toma de po-
punto de formarse "colas". | gesión de] figcal general de la República. 
Durante el día de ayer quedaron re-idon Ange] Qalarza. Presidió el señor 
cogidos varios centenares de armas cor-; 0rtega Morejón. con los señores Cre-
tas y largas. Entre és tas figuraban ca-i huet .Medina( Iba rgüsn v Mar t ínez Ma-
rabinas y mosquetones "Mausers", y éh- fJn. En el estrado tomáron asiento los 
tre aquél las predominaban las pistolas; magistrados fiscales. tanto del Tribu-
"Brownmg , si buto fueron recogidos, na] Supremo como de las Audiencias 
Norte y Central de ; t ambién en gran cantidad revólveres.; La parte destinada a] públic0 estaba to, 
j Tanto en unas como en otras, las ha- j talmente llena 
EH Guerra ^ verdadero lujo, por ser muchas j Una vez con¿tituído el Tribunal, el te-
!de ellas adquiridas particularmente y niente fiscal, señor Polo, salió a bus-
E l ministro de la Guerra recibió nu-1 ^ de las reglamentarias. 1 car aj señor Galarza. A l entrar éste se 
merosas visitas, entre ellas a la viuda i L a entrega continuara en el día da 
Ferrocarriles 
Aragón . 
$6 García Hernández. El señor Azaña 
conferenció extensamente con el nuevo 
director general de Aeronáutica, coman-
dante Franco. 
El subsecretario de Justicia 
También se posesionó sin ceremonia 
alguna el nuevo subsecretario del mi-
nisterio de Justicia señor Azcára te . 
El director de Registros 
El nuevo director general de Regis-
tros señor Garrigues ha tomado posesión 
de su cargo ayer mañana . Se la dió 
don Je rón imo González en funciones de 
subdirector, quien le hizo la presenta-
ción del personal al que t r ibu tó un elo-
gio. El señor Garrigues, en un breve 
discurso, dijo que la Dirección genera! 
eejo acabó de dar euen a del proyecto jsdones de todos los partidos de, Cata luña 
que tenía redactado desde anteayer y ¡para hablar con el Gobierno y decididos 
que leyó ayer, sobre derogación de laja prestarle todo su apoyo y adhesión, 
iey de Jurisd.cciones, y aunque se mos-| tóte asunto tenía además la impor-
traron conformes los reunidos, ¡o estu-'tancia de que repercutió algo en Vizca-
;qmp!eta sionaoos vis 
en- ta c a r e n a de las Gsjas-<de Ahorros.', tar io, ' señor Abáá 
La huelga de tipógrafos, que desde ha-
ce "tiempo se' viene sosteniendo en Ma- i 
drid entra en vías de solución. He indi-1 
cado a patronos y obreros que se pongan 
de acuerdo para buscar la solución defi-
nitiva y la mayor parte de las casas ban 
inició un viva en la parte del público. -
noy, en que termina el plazo concedí-i qUe ^ cortado inmediatamente por e! de Registros es de los pocos organismos 
do por el Gobierno. > |señor Ortega Morejón. el cual dijo que!de esta, clase que realiza una verdadera 
l a inrautanrm rífi no era a(?lü83 Iug'ar Para tales manifes- Uabor directiva. Saludó al personal y so-. 
L .a mucundi / iun agitaciones, y que se iba a celebrar un actoi l ic i tó su cooperación para el afianza-
PaSarin Rpal solemnísimo. jmiento de la República. A l acto ásís-
r d l d U U nKdl Cuando el señor Galarza llegó ante el tieron los altos empleados de la casa. 
El nuevo capitán genera! 
El general Queipo de Llano, nombra-
do cap i tán general de Madrid, tomo 
ayer por la m a ñ a n a posesión de Í-U. 
i cargo. -
En la Jefatura de Aeronáutica 
Ha visitado ai ministro, señor Mar t í - Ayéí) a ]as cuatro de la tarde," con-j Tribuna, el presidente le p reguntó : 
ros me comunica que en las Cajas|nez_Barrios, la Junta de la Asociación t inuó ¡a selladura de las estancias del! — ¿ J u r a a Dios o promete por su ho 
IT™ i f v S Í f k r e convenienciaiya en la de^cha nacionaiist^ pero sei readm^do a Io3 obreros huel^is tas 
fil I I ^ T ' a01 re^resar^ ^ desvanecido totalmente y la reunión j Falta un¿ de Ias mág {mportanteJ( pren. 
ios compañeros ausent.es y lo conozcan'que intentaban celebrar ayer se disolvió. aa n^p,».-, „ 
en su texto ín tegro . 
E l presidente ent regó ai ministro de 
Hacienda 1.800 pesetas, que le han sido 
remitidas por dos giros postales, uno de 
m i l y otro de 800. "cantidades que (se-
g ú n dice el remitente), corresponde in-
corporarlas a la Hacienda pública de la 
naciente República española en concep-
to de resarcimiento". 
Economía.—'Conforme a la propuesta 
hecha por el ministro señor Nicolau 
D'OIwer, se nombró subsecretario de es-
te departamento a don José Berbey 
—Nombróse director general 
de Estadís t ica a don Honorato Castro. 
que intentabian celebrar ayer 
Así ,pues, queda aclamdo el iíorizon-
te y ningún otro conflicto se le presenta 
al Gob.erno, ai menos, por ahora. 
Otra interrupción sufrió el Consejo y 
fué para recibir al embajador de Fran-
cia que vino a comunicar el reconoci-
miento oficial de su país . Cree el señor 
Prieto que con este reconocimiento no 
se ha r án esperar los de los demás países. 
También se interrumpió el Consejo pa-
ra proceder a la desti tución del general 
sa Gráfica, y espero que esta tarde, 
que tengo convocados a los patronos de 
dicha empresa, se l legará a una solu-
ción. 
se rán igualmente selladas gran nüme 
| ro de ias que fueron oficiales y otras 
(jjfgQtQP I p róximas . En días sucesivos, se continua-
I r á hasta que todas queden en igual es-
tado; se supone que en esto se inver t i rán 
regan 
El señor Galarza contestó: 
—Prometo por mi honor. 
Y el presidente repuso: 
Pues si así lo hacéis, la nación os lo A primera hora de la m a ñ a n a se po-
bastantes d ías ; pues el Palacio Real tie- iP^erniará, y si no se os j uzga rá por el i sesionó ayer de la Dirección de Aeronáu-
E l director general de Industria deljne numerosís imas habitaciones en suside^Íto (1u.e cometáis. ¡tica el comandante Franco. Vestía de 
ministerio de Economía Nacional, don i múl t ip les dependencias. Han de contar-; después ordenó que se le impusiera i paisano. Le dió posesión el jefe acci-
Manuel Casanova, a raíz de proc lamar- ¡ se además las habitaciones de los varios;Ia.}ns!'§"nia' y eI señor Ortega Morejón jdental, señor García AniUlnez, el cual 
se la República, presentó la, dimisión de j pisos de sótanos, destinadas a "stocks" i : le presentó al personal, 
su cargo, y ayer, a la una de la tarde. | de carbón y leña, guardamuebles, tapi-! .. —Ha tomado posesión del cargo dei E l nuevo director de Aeronáutica pro* 
se despidió del personal. Agradeció a! cería, carpinter íc , fontanería, calefacción iíjscai general de la Repúbli ta española, inunció un discurso recomendando a to-. 
todos su colaboración y les rei teró su i electricidad, etc.; pues sabido es aue laidoa Angel Galarza y Gago. Ha t e n n H d o el personal que acatara y defendiera 
amistad particular. 
La huelga de camareros de Sevilla i De los asuntos de la Dirección hizo 
es tá conjurada, pues los patronos me ¡en t rega al subdirector, señor Grancha, 
han dicho que aceptan las bases apro-
fábríca del Regio Alcázar tiene una pro-} nado e5 acto-
fundidad igual a la altura de la fachada. \ I n n a t a m e n t e se oyó un viva a 1? 
E l sellado que se hacé es un papel con República, que fué contestado solamen 
lacre, sobre el que se imprime un sello te Por tres 0 cuatro, y con muestras tíe 
de la Dirección general de Seguridad. dcs'!§rac{o V siseos por parte ae los de-badas con anterioridad por el ministerio 
de Trabajo, sin perjuicio de que formu-
len las reclamaciones pertinentes y se 
proceda a la revisión de dichas bases. 
He recibido, agregó el ministro, un ¡ a su despacho, donde esperaban 
L a Guardia Cívica, nuevo organismo! Los empleados de la servidumbre der"18-8 
creado por el Gobierao"de'la Re0púbn'¿aJ ̂  ^ t ^ í a n vivienda en los pisos i B1 señor Galarza quedó reunido bre-
queda rá en breve centralizado en la Di-i a^08 d« Palacio, van desalojando sus ¡ves momentos con el Tribuna! y después 
^ ^ nr-^.ntrt «.i m i n e r o acerca de do(:umento de Jos funcionarios a^cr i tos | d o t a r á de una organización firme, siem>! domicilios. De todo el mobihario y uten- !Para saludarle, numerosos amigos. 
&e le preguntó ai ministro acerca ae a ia Delegación Superior del Trabajo pre de acuerdo con las autoridades Su-iSiiio que van sacando, en coches o & 
las causas que han motivado la prisión ; en ej se hace declaración expresa 
del coronel Sanz de Lerín y contestó:a] ^ j g ^ provisional y protestan con. 
Fi m i n i ^ t r n ^ i a r * Q, ^ , , i ^ ao erai1 otras sino la irrespetuosi-: t ra pr0pósit0 áe a i ^ o s elementos 
El ministro enteró al Consejo de las ¡dad del escrito en que pide el retiro p o r l ^ ^ j ^ que qu ere^ absorber áicha 
instrucciones dadas por él a don Adolfo ¡no querer servir a f nuevo régimen y a l l ^ ^ ^ T ril>T^Traháio 
G. Posada, que marcha a Ginebra, para ~~ w„i—1~ „ . , . , c „ ^ — „ ^ _ ) i J e l e ? a c ' o n a e J L r a D a J 0 -
qUe exprese allí el mantenimiento de la 
adhesión de España a la Oficina ín ter-
nacional del Trabajo, y el propósito de 
firmar la ratificación de algunos conve-
nios internacionales de ca rác te r social. 
Guerra. — El ministro enteró al Go-
bierno de que habiendo pedido el coro-
nel del regimiento de León, en forma 
Irrespetuosa y contraria a las Ordenan-
zas, su dimisión, había sido destituido y 
sometido a sumaria, ingresando en Pr i -
siones militares. 
Se acordó admitir la dimisión al gene-
ral Cavalcanti de su cargo de presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra y 
M xrina y nombrar para él a l general 
Hurguete. 
ComunicacioTies.-— Quedó acordada la 
creación de dos Direcciones generales, 
una de Correos y otra de Telégrafos, 
que se rán desempeñadas por funciona-
rios de los respectivos Cuerpos. 
Marina.—Se decidió el siguiente cam-
bio de nombres: al acorazado "Alfon-
no haberlo cursado con arreglo a las or-| Á ^ ^ ^ 3 de ios periodistas dijo que 
denanzas militares. Agregó que h a b í a ^ señore3 Don-i Femando de los 
c,^^ A^+^iAr, ayer tarde en la Graai 
tamiento. i firaia el intendente, o el inspector ae 
« « » 
Telegrama a los fiscales 
trataba de nombrar unas Co- ®ddo ^ q u iAi 1 J l ^ ^ l j f i ^ í 
favorable solución. Lo fundamenta en el 
firm  d | " A l tomar posesión dei cargo de fis-
Reales Palacios, y esa relación la exhi-:cal general de la República y ofrecer 
E l somatenís ta José Fernández Gar- ^ e n al salir por. las puertas del arco de j solemnemente por mi honor cumplir y 
cía, de veint i t rés años, que vive en Ar-; Santiago a los agentes de la guardia ¡hacer cumplir, dentro de la órbita de mi 
ganzuela, 27 y 29, ha denunciado quej cívica, quienes, verificada la inspección, ifunción, las leyes emanadas de la sobe-
.en su domicilio entraron emeo maiyidaos, permiten la salida, quedándose con la irania nacional eme i>or delegación acia 
Ríos salieron esta mañana en avión pa- pertenecientes a la Guardia Cívica,, y' nota nara PTivlann inep-o a in n i r ^ r i A T ! ¡«TÍV- ^ ' r f 1 * " ^ P0* aeiegacaon acla-
ra Barcelona, de donde el ministro tie- ^ llevaron la carabina y la pistola q u e i ^ t ¿ \ . P % V s e S a d g A c c i ó n mada reside hoy en el Gobierno provi-
poseia como miembro del Somatén . i ^ J 1 ai 06 ^egunaaa. isional de la República, tengo el honor 
« » i Propio ocurre con Ia¿5 dotaciones y ¡de saludar a V. E. y rogarle que su ré -
el nuevo régimen. Se dieron vivas a 
República y el acto terminó en medio 
del mayor entusiasmo. 
El comandante Franco se propone r. -
organizar los servicios de Aviación coa 
arreglo al Reglamento que fué derogado 
el 15 de diciembre. 
misiones gestoras en las que en t ra r í an 
un concejal por cada distrito de la de-
marcación provincial y tendr ían a su 
cargo la gestión administrativa hasta 
tanto que se celebren las elecciones. Es 
propósito del Gobierno celebrar antes 
de las provinciales las legislativas y es-
tas ú l t imas se propone realizarlas ur-
gentemente, con el fin de reunir cuan 
to antes la Asamblea constituyente. 
Por lo que se refiere a las Diputacio-
nes de Navarra y las Vascongadas, dijo 
que se regi rán con arreglo a sus ñor- normalidad es absoluta. 
hécho de que el señor Maciá en un te-
lefonema muy expresivo autorizaba ai 
señor Nicolau para ostentar la repre-
sentación de Cata luña en el Gobierno 
provisional. 
Estimo que no hay 
•o. i -rvi J « u J * «« ¡efectos militares de Alabarderos y Ca-icopocida nnrn-nrtfno-ia TWICTQ o í o o- !aaaao 
"1 p r e t e ^ r S e pertenecen a ^ ^ T ^ t í s S a S T ^ e ^ 6 ha Sid0 S Í e ^ e - ^ l o ^ e 
g-uardia cívica y que tienen orden ^e —g^^^j LÓD^ P^^as^iesiena^ v ô<? f,̂ rl̂ 1C> l̂aI'•̂ ,' y promueva con especial ce-
recoger las .armas del Somatén, algunosI ^ ^ f f j 1 t rL^lT^ r^*'/ ^ jio can ta s querellas fuere menester pa-
individuos ¿ a l e a n t e s , utilizando i m braJ ^ S ^ . / e ^ J ^ ^ J ' Comandancia | ra ^ la aplicaci6ll de las leyes pe-
zalete rojo, se prestan en los d o m i c i - i S ^ ^ f ^ T ^ l ^ t l a p e l l o s que con abuso notori 
. nada de república eatal'ana. pues no es *<*. s o ^ d i e n d o la buena fe de los tS r lg? ^ SJlüf ^ T o l ^ o 
J momento oportuno para hablar de otra; c 1 " ^ 9 ^ 0 3 P ^ a apoderarse de ias ar~i-
cosa, sino de España. 
En cuanto a Sevilla, acabo de hablai 
con el alcalde, quien me dice que le 
mas peculiares, respetándose el concier-
to económico. 
Finalmente, se le preguntó si era cier-
to que iba a ser designado el general 
Sanjurjo alto comisario ea Marruecos, 
Preguntado si se restablecería la Ley 
de Funcionarios y si se repondrían a los 
cesantes por la dictadura m a ^ f e s t ó el 
ieñov Largo Cav -llero que eso se estu-
diará, desde luego, una vez que se haya 
so X m " se le l lamará "España" , a i cru- a lo cual contestó que nada se había ¡dado cima a los asuntos m á s urgentes e 
cero "Victoria Eugenia". ' 'República? y 
al crucero "Pr ínc ipe Alfonso", "Liber-
tad". 
Los ministros dieron cuenta del esta-
do en que encontraron los servicios de 
sus respectivos departamentos. 
. Se tomaron medidas en relación con 
los procesos de las responsabilidades." 
Manifestó el «^ñor Prieto que hoy ha-
b r á también Consejo, si llegan a tiempo 
los ministros ausentes. 
Impresiones de! Conseje 
:ratado de ello en el Consejo. interesantes. 
La relación de estos efectos, y en ge-
neral, de todo lo militar, las firma el 
jefe de la Casa Mil i tar . 
Además , toda persona, sea o no em-
mas. 
Conviene estén todos advertidos que 
la disposición que regula ia supresión 
del Somatén dispone que el somatenís-
t a e n t r e g a r á el arma en el cuartel de! PIeadll.de o perteneciente a él 
la Guardia civi l más próximo." de modo' ha de Proveerse, para 
^us entradas y salidas en el Regio A l -
La recogida de armas icázar ' de un volante firmado por una 
de las tres mencionadas personas, según al Somatén 
de autoridad trataron de hacer prevale-
cer la arbitrariedad durante el período 
de 1923 a la fecha histórica del 14 de 
abril de este año.—A. Galarza". 
E l director general de Seguridad ha 
desmentido rotundamente la n o t i c i a 
circulada por Madrid de que su antece-
sor el general Mola se haya llevado la' 
üave de la caja. 
—Ha cesado en la Jefatura de la Bri -
gada de invest igación el comisario sa-
ñor Mar t ín Báguena, que ha sido tras-
ladado a Las Palmas. También ha ce-
Comandante Castillo, dei Cuer-
po de Seguridad, 
Vueios sobre Madrid 
Durante la m a ñ a n a de ayer volaron 
sobre Madrid numerosos aeroplanos que, 
permanecieron en el aire m á s de des 
horas. E l vuelo despertó gran entusias-
mo entre el pueblo, de manera especial 
en los barrios populosos, donde la genie 
los aclamó, tremolando banderas trico-
TreS Querellas iíores- A estos saludos correspondían íoa 
¿ _ i aviadores en ia misma forma. 
Parece que el fiscal de la República1 
se propone presentar hoy mismo una 
querella y el lunes otras dos contra de-
terminadas personas cuvos nombres se 
la que dependiera durante el anterior ¡reserva, ya que segfoT todas las pro-1 
Jefes de Avación dis-
ponibles forzosos 
estado de cosas. Y todas estas formali- j habilidades, es tán relacionadas c los zos"OSi en sus respectivas regiones v t 
Terminado el Consejo, algunos peno-
datas hablaron con el ministro de Ha-
cienda, con objeto de conocer sus i m -
presiones sobre la reunión ministerial. 
Interrogado sobre el pleito ca ta lán d i -
jo el señor Prieto que se podía dar por 
terminado y que las ú l t imas impresio-
nes recibidas telefónicamente de Barce-
lona eran inmejorables. 
—Hemos interrumpido el Consejo, d i -
jo el señor Prieto, varias veces y una 
de ellas precisamente para hablar cor; 
los ministros que se encuentran allí. El, 
propio Nicolau nos ha comunicado que 
habían logrado que el señor Maciá man 
tenga en toda su integridad el pacto de 
San Sebastián. Por tanto, el Gobierno 
considera este asunto totalmente ter-
minado y sólo nos falta conocer los úl-
timos detalles. Ya comprenderán uste-
des que l a actitud en que se habian pues-
to no podía perdurar. Y habrán visto 
ustedes que han ven:do a Madrid comí-
E L DEL AUTOMOVIL (a! atropellado).—¡Animal! Vaya susto que le ha 
dado usted a mí señora. 
Quedan en situación de disponibles for 
virtud de la disposición aparecí- dades señaladas se observan con todo ri^ jprocesos-íie 7 ^ a n m a i l S r í b r t r p a í a l ^torios? eT ' co ' roKfdTlSÍSeSsV don 
Carlos Bernal García, del servicio del 
material "de Aviación; teniente coronel 
i de Infantería , don Tarsilo Ugarte Fer-
nández, del primer batallón de Aviacicñ; 
teniente coronel de Infantería, don Gui-
llermo Delgado Brackembury, del segun-
do batallón; teniente coronel de Estado 
: Mayor, don José Aymat Mareca, del ter-
cero y tehitnte coronel de Infantería, 
don Joaquín González Gallarza, del cuar-f 
: to batallón. 
Hojas comunistas 
i En la carrera de San Jerónimo fué 
¡detenido, por repartir hojas de carác-
ter comunista, el abogado don Juaa 
Eguirasola, que vive en Montalbán, 18. 
Los catalanes residentes 
en Madrid 
Recibimos la siguiente nota: 
"Un numeroso grupo de catalanes re-
sidentes en Madrid, Tendentes republi-
canos, y por lo tanto, fervorosos ciuda-
danos de España, alarmados por noti-
cias tendenciosas sobre las relaciones en-
tre Cata luña y el resto de España, han 
tenido la gran satisfacción de ser re-
cibidos por don Luis Nicolau d'Olwer y 
don Manuel Carrasco, ministro de Eco-
nomía y delegado de Cataluña el se-
gundo. 
Con el corazón lleno de alegría, hemos 
escuchado de los labios del representan-
te de Ca ta luña que nuestra reglón no 
desea n i quiere otro régimen que una 
República federal española que una a 
7 / V W J f ' -
—Mi mujer no sabe dónde estoy..., pero yo 
tampoco* 
X"Vart Hecmns Eatocolmo) 
—Oye, que tu perro me muerde en una pantorrilla. 
—-Natural. Con lo pequeño que es el ánimalito, no 
querría usted que le mordiese en el cuello. 
("Hummel", Hamburgo) 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.788 E L D E B A T E ( 3 ) Saba4o 18 d© abril de 
todo* loe pueblos de la Península para 
hacer una nación grande y fuerte. 
Pedro J . Motiló, Antonio Blanch, Ma-
nuel Batalla, Francisco Sau, Juan Rfcig, 
Juan Sastre, Luis Civil, José Reig, Ra-
món Aragonés, Juan Feliú, José Picola, 
Lorenzo Renalias, Carlos Reig... Siguen 
firmas." 
• • » 
L a Agrupació- de Cocineros, perte-
neciente al Sindicato Libre Profesional 
de Cocineros de Madrid, ha acordado se-
pararse de esta entidad, afirmando su 
carácter apolítico y profesional y apo-
yando al Poder constituido. 
Jordana en Gibraltar 
A L G B C I R A S , 17.—A las cuatro de la 
r-añana llegó de Ceuta en un guarda-
eos1 ÍS el general Jordana y su señora. 
E n el puerto desistió de desembarcar, 
trasladándose acto seguido en una ga-
solinera a Gibraltar. 
Se asegura que ha sido nombrado co-
misario el señor López Ferrer. 
• * • 
C E U T A , 17.—A las doce de la noche 
llegó, procedente de Tetuán, el alto co-
misarlo, que embarcó en el cañonero 
"Muluya" que zarpó para la Península. 
• • « 
P A R I S , 17.—Se encuentra en esta ca-
pital el ex ministro señor Callejo En 
Biárrltz está don Juan de la Cierva, mi 
niatro de Fomento del último Gobierno. 
Los embajadores 
WASHINGTON, 17.—El embajador de 
España en esta capital, señor Padilla y 
Bell, ha recibido del ministro de Estado 
español señor Lerroux, la aceptación for-
mal de la dimisión que presentó. 
E l señor Lerroux ha ordenado que se 
encargue de la Embajada ©1 señor de 
Monte Puerto. 
E l señor Padilla tiene el propósito de 
embarcar para Santander ed día 15 de 
mayo.—Associated Press. 
• • * 
OSLO, 17.—El ministro de España, ha 
presentado la dimisión de BU cargo. 
« » '* 
3DSTOOOLMO, 17.—El señor Conde, mi-
nistro de España ha desmentido los ru-
mores de su dimisión. 
Dice Romanones 
L I S B O A 17.—-EH conde de Romanones 
dijo en una entrevista al "Diario de Lis-
boa" que continuaba siendo estructural-
mente monárquico, pero que nada podía 
decir de su actitud política en el porve-
nir. A la pregunta de si volvería Alfonso 
X I H , contestó: "Sólo Dios lo sabe". Los 
monárquicos Irán a las urnas cuando se 
elija la asamblea consüluyente y todavía 
no es posible saber si la salida del Rey 
congregará a todos los monárquicos en 
tomo a la dinastía.—Correia Marques. 
Una nota de Cambó 
PARIS , 17.—El señor Cambó ha faci-
litado la siguiente nota: " E l momento 
actual no es el más indicado para exa-
minar fríamente los acontecimientos 
que acaban de producirse en España. Los 
hechos están ahí con una claridad y 
una precisión meridiana L a Monarquía 
más vieja de Europa ha desaparec-do, y 
ha sido reemplazada por una República 
ce hecho, que será consagrada de dere-
cho, y por una Inmensa mayoría, en 
unas semanas, tiempo necesario para 
reunir las Cortes Constituyentes. Feliz-
mente, la República no ha venido en 
España a través de una revolución. Una 
revolución militar üabría provocado una 
guerra civil y habría desorganizado el 
Ejército. Una revuelta de proletariado 
habría provocado una guerra social, de-
jando a una parte del país irritaba e 
incompatible con la República. La Re-
pública ha venido por el camino mas 
moderado, por aquel que puede darle 
una fuerza mayor, evitando que el nue-
vo régimen nazca rodeado de rencores. 
Ha venico por la expresión sincera del 
sufragio del pueblo, que era, precisa-
mente, el único camino por el cual los 
republicanos no querían aventuraráe. 
fuera porque dudaban de que sus ideas 
hubieran penetrado en ¡as masas rura-
les, fuera porque les faltara confianza 
en la sinceridad del Gobierno. Han par-
ticipado en las elecciones municipaits del 
comlngo último por excepción y con la 
declaración previa que ellas no tendrían 
sino una trasceindencia administrativa 
Felizmente, para todo ed mundo, y »o 
E l Cuerpo de Alabarderos 
y la Escolta disueltos 
El personal lo mismo que e l de la 
Casa Militar del Rey, queda dis-
ponible en la primera región 
E l "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra publica una circular dlspnolen-
doniendo que los generales, jefes, oficia-
les y asimilados que formaban parte de 
la Casa Militar del Rey, cualquiera que 
sea la razón o concepto de ello, cesen 
en los destinos que tenían y queden dis-
ponibles forzosos en la primera región. 
También se dispone por no ser necesa-
rios sus servicios, que loa jefes, oficiales 
y asimilados que estaban destinados en 
la Escolta Real, queden en situación de 
disponibles forzosos en la primera re-
gión, precediéndose por el capitán gene-
ral a distribuir las clases de tropa, ga-
nado, repuesto y material de todas cla-
ses de dicho Cuerpo, entre los restantes 
del Arma de Caballería de la reglón, 
en la forma en que se considere más 
conveniente al servicio, quedando afeo 
ta también a un regimiento de Caballé 
ría de la guarnición de la capital la caja, 
mayoría y documentación, a fin de liqui-
dar los créditos y cuentas que estuvieran 
pendientes de ser ultimadas. 
Respecto al Cuerpo de Alabarderoi, te 
ha dispuesto que los jefes que prestan 
servicio en el mismo y pertenezcan a las 
distintas Armas y Cuerpos del Ejército, 
se reintegrarán a ellas, en las que queda-
rán, por lo pronto, en situación de dis-
ponible forzoso. E l coronel de Ejército, 
único que subsiste de la antigua esca-
la de dicho Cuerpo, quedará también en 
situación de disponible forzoso. En Igual 
situación quedarán los oficiales menores 
del Indicado Cuerpo, y en cuanto a los 
guardias, músicos, criados y demás per-
sonal, quedarán a disposición del capi-
tán general de la primera reglón, perci-
biendo sus haberes íntegros por la Pa-
gaduría de haberes de la misma. 
E l armamento, material y efectos de 
la dotación de dicho Cuerpo, será en-
tregado en los Parques y almacenes que 
corresponda, según las instrucciones que 
el capitán general de la primera reglón 
dicte, el cual designará un Cuerpo de la 
guarnaclón de Madrid, que se haga car-
go de la Caja y documentación, a fin de 
ultimar los créditos pendientes. 
Los ministros en Cataluña 
(Viene de primera plana) 
B A R C E L O N A 17. — Don Marcelino 
Domingo manifestó que respecto a las 
aspiraciones de Cataluña hay que res-
petar el pacto firmado en San Sebastián. 
Está satisfecho de la forma en que los 
catalanes se han producido y dice que 
se halla dispuesto a ser el defensor más 
caluroso de Cataluña en el Gobierno pro-
visional. 
E l señor Carrasco Formiguera, repre-
sentante del Gobierno catalán, dijo que 
estaba contento de la forma como en 
<1 fondo, en que se ha producido lo mis-
mo el pueblo que el Gobierno provisio-
nal, y que no peligrará la República 
siempre dentro de un régimen de liber-
tad para todos. 
• * • 
BARCELONA, 17.—Después de comer 
quedaron reunidos ep el despacho del 
presidente de la República, señor Maciá, 
en la Diputación, el Gobierno de Cata-
luña y los ministros de la República es-
pañola, señores Domingo, Nicolau d'Ol-
wer y De los Ríos y el señor Carrasco 
Formiguera. También asisten a la re-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
m s í m m 
I n t e n t a n p r o c l a m a r l a R e p ú b l i c a v a s c a e n G u e r n i c a 
Fuerzas del regimiento de Careliano impiden que se celebre la 
reunión. Habían sido invitados todos los Ayuntamientos de Viz-
caya. En Sevilla continúa reinando completa normalidad. Se cons-
tituyen los Ayuntamientos de muchas ciudades 
los Ayuntamientos vizcaínos de constl-;bertad los presos Po™Prend'd0S ®" ?1 % 
tulr un Gobierno republicano vasco, vln-ltimó indulto, quedando en ¡f- P™l°n " 
Tercera. Recabar a estos efectos el presos, a quienes también les ean re-
tas vascos para proclamar la república i culando a la República federal española, bajadas las penas. Kema aosoiuid. 
BILBAO, 17.—Anoche circuló el rumor 
de que se trataba de celebrar hoy en 
Guernica una reunión de los naclonalls-
E l conde de Bethlen, presidente de] Consejo de ministros de Hungría, 
que celebra el décimo aniversario de su subida al Poder 
Resistir diez años el desgaste del Poder representa una suma de 
éxitos que muy pocos gobernantes han alcanzado. En el caso del pre-
sidente húngaro el mérito es mayor si se tienen en cuenta las dificul-
tades excepcionales que ha vencido desde 1921. Destacan entre las 
cualidades del conde de Bethlen su tenacidad y su energía- Muy pocos 
conocen sus pensamientos íntimos, porque es reservado hasta la exa-
geración; pero si no abunda en palabras, puede ofrecer a su país un 
conjunto de resultados positivos. 
vasca. Enterados de estos propósitos las 
autoridades y con objeto de evitar la re-
unión, tomaron las necesarias medidas. 
A tal efecto esta mañana en cinco gran-
des autocamiones militares, marcharon a 
respeto al principio de autodetermina.-
ción. 
Cuarta. Aprobación del manifiesto de 
los apoderados vizcaínos. 
Quinta. Nombramiento de una Junta 
dicha ciudad foral, fuerzas del regimlen- mientos, para llevar a cabo estos deseos, 
to de Infantería de Garellano, con ame-|gegtora en representación de los Ayunta-
tralladoras, que llevaban sevensimas or- S e x ^ Envío de telegramas de saludo 
f r f w n H ? ^ ^ ^ colaboración al señor Alcalá Zamora. 
Wlcí e s p i ó l a RePu-¡presidente provisional y al señor Maciá. 
L a presencia de las fuerzas en plan 
de campaña en Guernica, produjo «nor-
me alarma ,pues se temió que se produ-
jese una grave colisión entre' el Ejérci-
Fuerzas a Bilbao 
BILBAO, 17.—Hoy han llegado a Bil-
bao, dos Compañías de Infantería del 
malidad. 
La difusión de ¡deas 
F E R R O L , 17.—El alcalde interino ha 
hecho público que todas las ideas serán 
respetadas y protegidas y que se repri-
mirá todo intento contra el régimen. Por 
órdenes de los ministros de Guerra y Ma-
rina han desaparecido de los uniformes 
de ambas instituciones las insignias rea-
les. E l general gobernador ha puesto en 
libertad por órdenes recibidas a los mi-
litares que sufrían arrestos no origina-
dos por procedimiento judicial. 
Llamado telegráficamente m a r c h ó a 
to y el pueblo. E l alcalde publicó seguí- Regimiento de Guipúzcoa, y otras dos del M ^ a ^ subinsoector de Sanidad don 
damente un bando dirigido al veclnda- de Cuenca, ambas de Vitoria, así como ^ ^ k ^ r p . ^ 
rio robando que se desistiese de cual- „n ^m^Hrón nahaiip™ ñ* Alfnn- Santiago Capres, que va a hacerse cargo rio rogando que se desistiese de cual-j un escuadrón de Caballería de lfon 
quler propósito de reunión- para evitar 
un día de luto a la villa. 
Las fuerzas de Garellano, conjunta-
mente con la Guardia civil rodeó la po-
blación y los alrededores de la histórica 
Casa de Juntas para impedir cualquier 
Inento de Asamblea. 
L a asamblea estaba anunciada a las 
cuatro de la tarde, y a las dos comenza-
se X I I I , también de la capital alavesa. 
Dos heridos 
del destino de asesor del ministro de Ma-
rina. 
Regreso de indultados 
MALAGA, 17.—En el correo de Melilla 
llegaron 41 clases que cumplían condena 
por la sublevación de Jaca. Fueron reci-
bidos por el alcalde y las bandas muni-
cipal y del regimiento de Borbón. 
— E l gobernador militar general Bat-
y autobuses, delegados nacionalistas de tando herido en la colisión el comunista I ug estuvo en el Gobierno con los jefes 
" Julián Alvarez, ' ' E l Litri". y el guardia'y 0nciales de la guarnición para hacer 
civil Fortunato García que fue asistido | acatamiento a la República. Pronuncia-
en la misma plaza del pueblo y luego ron discursos el gobernador militar, el 
trasladado al cuarteL 
BILBAO, 17.—Se han recibido Infor-
mes oficiales del intento del asalto del 
cuartel de la Guardia civil en Gallaría, 
por los comunistas, que querían apode-
rarse del armamento. L a Guardia civil 
ron a llegar a Guernica en automóviles I para impedirlo tuvo que disparar, resul-
todos los pueblos de la provincia. Las 
fuerzas apostadas en la carretera, si-
guiendo las órdenes, detenían a todos 
los vehículos y los conminaban a que re-
trocedieran por el mismo camino y atra-
vesasen la villa sin detenerse un momen-
to, bajo amenaza de hacer fuego. Los 
delegados que llegaban, acataban esta or-
den y gracias a ello no ocurrió el menor 
Incidente. 
Esta tarde circularon en la capital gra-
vísimos rumores de que habían ocurrido 
desórdenes y colisiones entre el Ejército 
y los nacionalistas, pero fueron desmen-
tidos rotundamente por las autoridades. 
El h'mno de Cataluña 
BARCELONA, 17.—En la Diputación 
se ha facilitado una nota en la que se 
dice que el maestro Vives tocó un him-
no ante el señor Maciá. Al presidente 
le gustó extraordinariamente, y dijo al 
maestro que podría ser el himno de Ca-
taluña. E l maestro ha compuesto la can-
Llega el capitán SedÜes 
U L T I M A H O R A 
Instrucciones rusas a los 
españoles 
Parece que también enviarán 
propagandistas 
P A R I S , 17.—Un telegrama de Varso-
via dice lo siguiente: Según noticias 
unión el capitán general López Óchoa,'elide buena fuente, que prov.enen de Ru-
sia, el Comité ejecutivo de la Tercera 
oión nueva creada por los recientes su-
BARCELONA, 17.—Esta mañana ba 
celebrado una extensa conferencia el se-
ñor Abadal con el señor Maciá Había al-
gunas dificultades para ser reciL do, pe-
ro al fin ha sido escuchado. Después de 
bre todo para España, contra la volun- la entrevista, el señor Abada] facilitó 
tad expresa de los republicanos españo-
lea, la República de hecho ha venido por 
laa elecciones, y es de esperar, por ©1 
voto de las Cortes Constituyentes, que 
la conviertan en República de derecho, 
para que no sea de clases o fracciones 
alcalde, señor Ayguadé y el presidente de 
la Diputación, señor Anguera de Solo. 
Se comenta que en las últimas dis-
posiciones tomadas por el gobierno Ma-
S í t e l o 6 ¿ r o v f s ^ ^ " r Battista, dele-
del Estado de Cataluña sino de la repu- ^ 0 fe los ^ " ^ t a s españoles, asis-
biiea federal. t:ó a la reunión. 
Despuós de un largo cambio de puntos 
de vista, ©1 Comité ha adoptado una mo-
ción por la que se decide enviar impor-
tantes instrucciones detalladas aJ parti-
do comunista español, a fin de que pro-
voque una revolución comunista. 
E l Comité ha decidado igualmente en-
viar a España, comunistas españoles que 
han tenido un período de instrucción en 
E l p a b e l l ó n del B r a s i l 
destinado a escuela 
ACOGERA A 365 HUERFANOS 
DE FERROVIARIOS 
Regresa a Vigo el "Calatea" 
BURGOS, 17—Esta mañana ha ceola-
rado la suspensión oficial de pagos, la 
ción con una melodía de José Anselmo 
E l grupo de Acción Vasca, que formó el ¡Clavé. Don Ventura Gassol quería es-
bloque con las Izquierdas, ha anunciado oribir la letra de este himno, pero por 
una nota sobre esta cuestión. !su agoblador trabajo se la ha encomen-
11_„ „_11,.;Í_ «i^«lJ««'dado al poeta catalán José María Se-
Una reUniOn de alcalaes;garra) el cual ha terminado " E l canto 
BILBAO, 17.-Hemos tenido ocasión dei^J P ^ 1 ^ ' , ^ « ^ . H n 
hablar con personas pertenecientes al ¡ f P°r h ^ r 
partido nacionalista vasco, muy conoce- |J^ ^tan dispuestos a luchar para 
dores de lo ocurrido hoy en Guernica y. aerenaerla. 
nos hicieron las manifestaciones siguien-
tes: E s totalmente Incierto que el partido 
nacionalista convocase a la reunión de BARCELONA. 17.—Ha llegado de Ta 
Guernica. L a iniciativa partió de los al-;rragoria, procedente de Mahón, el capi-
caldes de Guecho, Bermeo, Mundaca yjtán Sediles, en unión de otros presos por 
Elorrio. Estos invitaron a los demásjlos sucesos de Jaca. E n el muelle donde 
Ayuntamientos vizcaínos, a congregarsejdesembarcaron fueron recibidos por las 
en Guernica para cambiar impresiones yiautoridades y mucho público que le vi 
examinar los acuerdos que convenía ¡toreó con entusiasmo. Rindió honores un 
adoptar en los momentos actuales. Res-jpiquete de Infantería. Marcharon a la 
pendieron a la convocatoria la mayor ¡fonda y después estuvieron en el Ayunta-
parte de los Ayuntamientos vizcaínos quelmiento, donde fueron recibidos por Ma 
enviaron como representantes a sus aHciá y demás representantes del Gobier 
caldes o tenientes de alcalde. Estos dele-¡no de Cataluña. E l señor Macia pronun 
gados no pudieron entrar en la Casa de'ció un discurso saludando al capitán Se 
Guernica por el alarde de fuerzas quejdiles y felicitándole por haber sido pues-
rodeaban a Guernica y quedaron en losto en libertad, con la intervención de Ca 
pueblos próximos. Hubo núcleo de repre-jtaluña. E l capitán Sediles contestó en 
sentantes en Almoradieta, Mágica yícastellano dando las gracias por el reci 
otros pueblos. E l propósito de los or-|bimiento y diciendo que no quiera vivb 
alcalde y el gobernador civil y el ex 
diputado republicano señor Arnaza, Al 
salir los militares fueron avacionados por 
el público estacionado frente al Gobierno. 
E l alcalde ha sido visitado por una co-
misión de la Junta de obras del puerto. 
E l alcalde pidió una relación de todos los 
expedientes de obras que se hallan en tra.-
mitación para recomendar se apruebe la 
urgencia y dar ocupación a los parados. 
Constitución de un Comité 
SAN SEBASTIAN, 17.—Reunidos en el 
Centro Republicano los representantes 
de los partidos de Acción Nacionalista 
Vasca y socialista y republicano, acorda-
ron constituir un Comité permanente en 
defensa de la República, cuya labor so 
desenvolverá de acuerdo con los enun-
ciados de organización y propaganda po-
lítica y vigilancia política, asesoría polí-
tica y administrauva, que lleva anexo 
la creación de la Guardia cívica republi-
cana, formada por elementos de los tres 
partidos. 
Tranquilidad en Sevilla 
S E V I L L A , 17.—El capitán general ha 
maiufesiado que está satisfecho por las 
adhesiones y visitas que recibe, para ser-
vir a la causa del orden. Ha i'ogado quo 
se desmientan cuantos rumores alarman-
tes han circulado, y ha dicho que la 
tranquilidad es completa en Sevilla y su 
provincia. Afortunadamente, hasta el mo-
mento, no ha sido necesaiio aplicar san-
ciones por la vía judicial sumarísima, 
pues los delitos y faltas cometidos antes 
de la declaración del estado de guerra, 
seguirán su tramitación ordinaria, 
ganizadores era dar lectura ante los apo-'si no dentro de la República dt- España E l cónsul de los Países Bajos en So-
derados congregados en la Casa de Jun-jy de Cataluña. Terminó da:ido vivas a i villa ha visitado al capitán general para 
tas de un manifiesto, sometiéndoles des-, España. Cataluña libre y Maciá, que fue- i quejarse de haber sido arraneado por dos 
pués a su aprobación unas conclusiones, ron contestados con entusiasmo Luegu, veces el escudo de su nación. Inmediata-
pero vista la actitud de las autoridades.ien'cataláiif-pronunció'unas -pni^bra^ sa-mente se -han dado órdenes oportunas 
jno era posible la reunión. Sin embargo,lindando al pueblo y diciendo que, aunque para evitar la repetición de este caso 
Internacional, se ha reunido en sesión Federación burgalesa de Sindicatos cató-
extraordinaria para examinar la sitúa- üco-agrarics. Aunque la situación econó-
Coíaboración de la Lliqa 
una nota, en la que dice que su historia , 
en la Lliga Regionalista y la ce su ami- ¡Moscou. Estos emisar.os serian designa-
go no ofrece duda de que siempre ha 
estado dispuesto a mantener la defensa 
de los derechos de Cataluña, con objeto 
de que sus costinos sean más gloriosos. 
dos para formar los cuadros de una di-
rección revolucionaria.—Solache. 
sino para que pueda ser de todos los Nuestro programa, añade, es conseguir, 
españolea. dentro de España, una región con las 
La noble actitud del Rey ofrece eú país ¡demás que constituyen la nación en una 
la garantía de que no han de proenerse \ perfecta inteligencia. Estamos dispuestos 
en la sociedaí* española, si los republi 
canos mismos no lo provocan, el quiste 
formado por la masa de ios írreüucl-
blee, que emprenderían la tarea de en-
venenar los problemas, ante los cuales 
tropezará el nuevo régimen, con la es-
peranza de hacer surgir una restaura 
clón en el sentimiento colectivo. Los ele-
mentos más conservadores no ceben ol 
vidar que los ataques .njustificados con 
tra el Gobierno o contra el régimen que 
éste represente no serian sino provocar 
un deslizamiento a los extremismos de 
la Izquierda, lo que podría tener para 
España y los españoles las consecuenciao 
más funestas. 
Hace falta hacer ante todo un esfuer-
zo pasa restaurar el crédito de España 
Será necesario para contribuir a ello lo 
más eficazmente posible, que los hom-
bres que poseemos alguna autoridad en 
loa medios financieros extranjeros, pro-
clamemos públicamente y altamente, sin 
preocuparnos del reconocimiento, ni in-
cluso del respeto que merezca nuestro 
gesto que nosotros tenemos plena fe en 
q-ue ed Gobierno de la República, que 
cuenta ya con el concurso unánime de' 
Ejército de Lerra y mar y de la Guar 
día civil obtendrá la asistencia de toca» 
las olasee y Corporaciones que pnedai 
a ayudar al Gobierno republicano para 
restaurar los derechos de Cataluña, sin 
perturbaciones. Creo que la estructura-
ción de los derechos dé Cataluña, se de-
be hacer por todos los sectores políticos 
y las representaciones autorizadas, que 
representan la verdadera voluntad de Ca-
taluña. Yo y mis amigos estamos anima-
dos a colaborar con el Gobierno de Ca-
Dice el duque de Miranda 
mica de la Federación no es angustiosa, 
el acuerdo ha sido tomado por no dispo-
ner ce numerario para atender a los pa-
muchos representantes de Ayuntamien-|hace mucho tiempo que no habla el ca 
tos suscribieron el manifiesto. Después!talán, creía se expresaría con soltura 
vino una comisión de alcaldes a visitariTerminado el acto, el capitán Sediles y 
al gobernador civil interino, ante el que demás libertados marcharon al hotel don-
protestaron de que por informes tenden-
ciosos que habían sido elevados al Go-
bierno, éste había procedido en la forma 
conocida, cuando las peticiones que iban 
a formularse en la reunión están dentro 
gos, ya que por la baja de los valores en j ? f ^ / ^ f * f f ^ J f ; ^ ^ ' ^ J1"?" 
de se hospedan. 
la Audiencia 
BARCELONA, 17.—La Sala de Gobier-Bolsa no puede realizar los que tiene en!testa^on de que la reunión se prohibiese 
cartera ni real'zar los oréstamo^ a ven-¡por el Procedimiento de fuerza empleado, no de esta Audiencia ha acordado fingir ^ i t r , t U t,i toÍ ,?Q , KOJ o Los organizadores de la reunión han|telegramas a todos los penales de EOPÍ-
cimiento. ni los ya vencidos, que hace a|ac0ldad6o pedir y excltar a Ios Ayunta. ña {ara conocer cuántos condenados de 
os labradores de la Federación, puee co-
mo se sabe esta entidad tiene establecida 
una Caja de préstamos y ahorros para 
sus socios. 
Aunque por las circunstancias actuales 
la solución no podrá ser muy rápida, la 
Junta direictiva de la entidad ha tomado 
las necesarias medidas para liquidar pa-
gos y demás atenciones pendientes. 
Muerta por su marido 
GRANADA, 17.—En el pueblo de Al- pios vizcaínos, 
hama el matrimonio Lucas Martínez Cas-¡ral en el árbol 
tro, jornalero, y Mercedes Ariza Martín, 
ambos de veintiséis años, sostenían fre-
cuentes disputas y se hallaban separa-
dos por padecer Lucas una enfermedad 
incurable. Exasperado Lucas, después de 
reñir el matrimonio, hizo seis disparos 
contra Mercedes, alcanzándola cuatro en 
el cuerpo y en los brazos. L a muerte fué 
P A R I S , 17.—El duque de Miranda re-
cibió esta tarde, a las tres, a los miem-
bros de la Prensa, a quienes dijo: 
"Me ha encargado el Rey les expre-
se todo su agradecimiento y su emoción ."í1 ^ e^u  , .0, t ifn A- A instantánea. E l agresor fué detenido, por la acogida que se le ha dispensado 
en París. También me ' - " i encargado les 
haga saber que no hará ninguna decla-
ración. De ninguna manera el Rey quie-
re molestar ni crear dificultades al Go-
taluña para esta labor, y ofrecemos vo- bi francés tanto más desnuós de» luntariamente nuestro apoyo enteramen- Dierno tra-^c^' ma* después ae 
te. 
con permiso, que quitara la efigie de Al-
fonso y el escudo realista. 
Ante la negativa del canciller, que dijo 
no haber recibido ninguna orden del Go-
bierno español en ese sentido, los mani-
festantes procedieron ellos mismos a 
efectuar la operación. 
No se registró incidente alguno. Se die-
ron muchos vivas a España libre, a la 
República española y a los ministros re-
publicanos. 
Los socialistas 
Niña arrollada por un "auto" 
LEON, 17.—Al pasar por el pueblo de 
y otros análogos. 
E l capitán general, acompañado del 
gobernador civil interino, señor González 
Sicilia, estuvo en la Casa de Socorro par 
ra visitar a los heridos por los sucesos 
I nc rnnHpnnrfnQ nr»r de la otra noche' ^on quienes conversó. 
Hoy han circulado rumores alarman-
tes sobre fusilamientos, que han sido 
desmentidos por el gobernador. Se ha-
bían Iniciado dos juicios sumarísimos 
con motivo de los sucesos de la noche 
del miércoles, pero el capitán general, al 
saber que se habían cometido con ante-
rioridad al bando de estado de guerra, 
ordenó que pasaran los expedientes a la 
jurisdicción ordinaria. 
Se ha habilitado el cuartel llamado de 
los Terceros para cárcel y esta tarde ha 
visitado el gobernador el Reformatoi-Io 
de menores de Alcalá de Guadaira, quo 
BARCELONA, 17.-E1 gobernador civil será también habilitado hasta que se 
Seguidamente facilitaron el manifiesto lí.aKmanlfe^taJ? este mediodía que por ei construya la nueva cárcel, 
que dice asi: • • ^ T 0 aesn,a^ continuamente las au-i Esta mañana, de madrugada, se ha 
"Nosotros, apoderados de los M u n i c i - ' Í 0 " ^ 6 3 ' f sarrd0teS ^ muchas 1entlda-| sentido un tiroteo en el barrio del Fon-
, reunidos en Junta gene-i^es, .lmportf?te,s. P3-^ <>fr«erse al nuevo:tanar< parece se h:m recogido aUi 
w de Guernica, al ser r l s c a - l ^ f ^ ^ t \ l J ^ n l S ^ " ^ a^e^bastantes armas- E n los centro9 0 « c ^ tada la libertad destruida por la^ leyes :en ™ t u d d.t-los reFlstrTos fechos en ca- les lo han desmentido. 
_ _p r a^ eyei>!sa del CAÜLTAN SENOR L ^ ^ . HA SLDO EI ^ MANIFESTADO ES_ 
ta noche que la tranquilidad es comple-
ta, y se ha disminuido mucho el servicio 
mientos del país vasco que suscriban las,Barcelona hay en dichas prisiones, en-
conclusiones preparadas, que lo hagan¡tre los que se cuentan Domingo Masany, 
constar ante los Gobiernos civiles res--autor del atentado contra el ¿••¡neral Pri-
pectivos y que eleven los acuerdos 
presidente de la República española. 
al 
El manifiesto nacionalista 
mo de Rivera, 
D:oe el gobernador 
, is  el capitán, señor asarte, ha sido de la Monarquía de España, queriendo detenido ^ pedro Maria Horns. Ha or, 
restablecer a la nación vasca en la ple-|denado la disolución del Grupo Alfonso 
mtud de su vida, que se constituya se-k qUe varias entidades monárquicas piden ^ ' ,°Ti0«" ̂ " ^ " « ' t ' ' "V1""" ST'-.^i" 
gun el espíritu ce su historia y las e x i - d e n facilidades para disolverse Ha-i de 
'Seguridad prestaran servicio sin terce-
na la llegada del nue-
. y KiDas. Anadio que se autorizara l a , - , —f"- Y seguidamente se 
de la libertad a todos sus ciudadanos .^apertura de los Sindicatos-Unicos p a r a f e " 1 ^ , Juntf de, autoridades para de-
presentes y futuros: E n nombre de Dios!qUe sigan su obra. Se refirió de nuevo ai;C!dir el levantamiento del estado de 
Todopoderoso y del pueblo vizcaíno, peci-|asunto Lasarte, y dijo qu^ se procederá!suerra-
L a Vid el "auto" de la matrícula de Va-im(W que se proclame y reconozca solem-1contra personalidades importantes, para 
lencia, número 7.644, arrolló a la niña| ̂ ^^nte la República vasca, cuya cons-lio que ha pedido al presidente de la Au-
Aurora Carmen Iglesias, de nueve años, Ititucion y leyes serían desarrolladas sin diencia se estudien los procedimientos le-
de amistad que ha recibido y que no 
olvidará. 
Ignoro cuánto durará la estancia del 
Rey en París; hasta dentro de dos o 
decisión que tome. Conviene concretar 
presentó a las autoridades y quedó de-
tenido. 
Entrega del pabellón del Brasil 
S E V I L L A , 17.—Esta tarde se ha hecho 
PARIS, 17.—Durante una reunión de 
la Comisión administrativa del partido 
socialista francés, el señor Pueyo (fran-
cés oriundo de padres españoles refugia-
contri buir Eficazmente a salvar las difi Idos en Francia por persecuciones políti-
^ n i t o H o a ^Í. i » hora oresente." cas) ha hecho adoptar una orden del día 
cuitadas de la hora presem. j ^ ^ ^ ^ ^ Repúbli_ co pensamiento.^ su único deseo. Ten-
Un inC dente a la d l H c a española y se dice que los republica-
nos españoles cuentan con toda la sim-
patía de los socialistas franceses. 
tres días no podré hacer presente ialentrega del pabellón del Brasil a la Aso-
que el Rey quiere hacer todo lo posi-iciac'ón General de empleados y obreros 
ble para evitar toda especie de manifes-
taciones; su deseo es de guardar el in-
cógnito y de pasar desapercibido." 
Contestando a preguntas que se le 
hacían, contestó: " E l Rey no ha teni-
do aún tiempo de reflexionar sobre la 
actitud que tomará con respecto a E s -
paña. E s posible que espere el resulta-
do de las elecciones, antes de tomar 
una nueva resolución, es decir, antes 
de un mes. E l Rey ha querido evitar 
una efusión de sangre. Fué ese su úm-
PARIS, 17.—La Confederación general 
del Trabajo ha dirigido a la Ulnón gene-
ral de Trabajadores de España el sl-
quesa de Alba 
SAN SEBASTIAN. 17.-Comunican de 
Irún que al pasar por la Aduana la du-
quesa de Alba, se le ocupó un maletín 
con 750.000 pesetas. Se le dejaron 5.000 
pesetas y el resto se ingresó a su nom-igmente telegrama: 
bre en un Banco de Irún- j "1^ Confederación general del Traba-
« i*** . I jo, reunida en sesión administrativa, dlrl-
Ante la Embajada I ge al proletariado español la expresión 
, • 'de BU simpatía y fraternidad y la segu-
P A R I S , 17.—Ante la Embajada de Es-jridad de la entera solidaridad de la cla-
paña se 'han reforzado los efectivos de!se obrera francesa agrupada en el seno 
Policía, con objeto de evitar cualquier i de la Confederación general del Trabajo." 
manifestación política, que pudiera pro-
ducirse. 
E l señor Rollind, canciller, encargado 
de los asuntos corrientes ha dicho: "Aún 
no ha llegado a esta Embajada ninguna 
petición de nuestro Gobierno para el re-
conocimiento y entregarla en el Quai, batientes pacifistas franceses ha reclbl-
Los ex combatientes 
gan en cuenta que el Rey no ha abdi-
cado. Se ha alejado provisionalmente 
de España." 
E l duque de Miranda añadió que la 
autonomía administrativa de Cataluña 
fué ya estudiada por el antiguo régi-
men monárquico un poco antes de las 
elecciones. 
Regreso del "P. Alfonso" 
CARTAGENA, 17, — ProcecLent« de 
Marsella, esta mañana llegó el crucero 
"Príncipe Alfonso", que traía a bordo al 
ex ministro señor Rivera. 
Salen los infantes don Carlos 
de los pueblos a regirse por su libre de-
terminación. Invitamos a los represen-
tantes de Alava, Gu.púcoa y Navarra, a 
En Tánger 
declarado 
triunfo de la República. 
Sindicalista libre detenido 
TANGER, 17.—Bajo la presidencia de 
gales. ^on Joaquín Almagro, quedó constituido 
I nc inrnnlpc rtal rila I R el Comité republicano de Tánger, en el 
LOS lornaies aei ma IO que figu^n como vocaieS ios señores 
B A R C E L O N A , 17.—En el Fomento del falrn^i abogado; Barrientos. telegrafis-
Trabajo Nacional se han reunido, bajo,ta; ° t er ° ' industrial; Molinos comer-
una similar expresión y adhesión para el presidente de la entidad representa-lciante ^ Gahndo, obrero. Después, el Co-
llegar al establecimiento de la República ioJ£es de ]ag cámaras de Comercio, Na- míté lisitó al cónsul &ener.al de España, 
vasca o del organismo que libremente re-
presente a nuestra Nación. Y a ñn de 
que ésta sea un miembro civilizado, pa-
cífico, democrático y progresivo de la co-
munidad ce los pueblos libres, se estable-
cerá sobre la base de gobierno propio y 
de federación con los otros estados de la 
Pení-nsula Ibérica y sus poderes se en-
caminarán a asegurar a la nación vasca 
entera bajo los eternca principios del de-
recho y la libertad, el ¿esarrollo de sus 
fuerzas materiales, en bien de toda la 
Humanidad, a los ciudadanos la Igualdad 
en la República, y el imperio de un justo 
orden jurídico y social vasco que enla-
zando la tradición fundamental con las 
necesidades del progreso descansen en el 
principio de solidaridad nacional en el 
reconocimiento de la fundación trans-
cendental de la familia y de la propiedad 
privada y colectiva justifleada por el in-
terés social como estímulo y fruto del 
trabajo intelectual y manual necesario y 
libre con una intervención supletoria del 
Poder público, que permita a los vascos 
actuar su propia civilización, garantía del 
máximo bienestar terreno. Asimismo, de-
fenderá la República la libertad e inde-
pendencia del Estaco garantizando a la-
Iglesia Católica como corporación recto-
ra de la religión de la mayoría de los 
vegación, Industria y trataron de d i v e r - P ^ hacerle una exposición de su pro-
sos asuntos. Han acordado recomendar a frama' manifestando sus mejores deseos 
sus afiliados y a las clases patronales el de marchar siempre con la Legación, pe-
abono a sus obreros y empleados de los ro esperaban que esta procedería siem-
jomales devengados el día 15 que fué *™ too1os 1°% asuntos en sentido fa-
fiesta para conmemorar el arable a los intereses de la colonia es-
pañola. Al mismo tiempo, el Comité so-
licitó de nuestro cónsul que pidiera por 
telégrafo al Gobierno la inmediata des-
titución de cierto funcionario español, así 
como de los empleados de mayor eigni-
fdación cnie trabajan a las órdenes del 
mismo. E l cónsul prometió hacerlo se 
BARCELONA, 17.—Ha sido detenido 
Manuel Alvarado presidente del Sindica-
to Libre de chóferes de Barcelona, 
Entre las personalidades que la Poü-¡"-uidamente. También se acordó citar 
cía busca con motivo del hallazgo del la colonia española, probablemente par 
de los ferrocarriles españoles. Concurrió 
una nutrida comisión de éstos con su 
Presidente señor Armenta, quien se hizo 
cargo del edificio que se destinará a es-
cuelas para 365 niños huérfanos. 
Regreso del buque-escuela "Calatea" 
VIGO, 17.—Procedente de Villagarcla, 
ha entrado el buque escuela de aprendi-
ces marineros "Galatea". Se dirigía en 
viaje de instrucción a la Isla Madera E n 
vista de la situación anormal de dicha 
isla, permanecerá en Vlgo donde espera-
rá órdenes del Gobierno español. 
— L a guardia civil de Moaña participa 
que cuando varios guardias acompaña-
ban a los marineros no asociados que tra-
bajan en lanchas pesqueras boycoteados, 
al pasar por la parroquia de Coiro, fue-
ron agredidos a pedradas por personas 
ocultas entre los pinares que hicieron 
también varios disparos. Loa guardias se 
vieron obligados a repeler la agresión 
y hacer fuego, poniendo en fuga a los 
agresores. No pudieron detener a nin-
guno por desconcerlos. 
Un ahogado 
eJ^^t e Í T f u V L T n ^ J u í ^ V h^V^uTe to^d^cía e¿ ^ ^ í í M 
mado Arfas, se ha encontrado notando su ^ f e r a . 1^ asamblea ¿ea_p<^erados de ^ ¿ ¿ " ^ ^ 
fichero, se encuentra el señor Bertrán y 
Musitu. 
Foroncla en Francia 
BARCELONA, 17.—El gobernador ci-
vil ha desmentido que haya sido deteni-
do el marqués de Foronda, el cual ha 
marchado a Francia en unión de su fa-
milia. 
Un Gobierno civil en 
Ceuta 
fl domingo próximo, con objeto de asi1 
tir a la ceremonia de Izar en la Leg? 
ción espafióla oficialmente la bandera d 
la República. 
Diez heridos en un accident 
TARRAGONA, 17.—En Aldea, partido 
rural de Tortosa, durante una manifes-
tación republicana, un camión que iba a 
gran velocidad se echó encima de la mu-
jehedumbre por fallarle, los frenos, resul-
¡tando heridos graves Juan Calvet, Sebas-
tián Brull, Juan Bertomeu, Domingo 
C E U T A , 17.—El Ayuntamiento ha nom-; Brull, José Miralles. José Rué, Juan y 
brado en propiedad alcalde al médico!Claud'o Chacón. Enrique Martínez, e Esl-
eí cadáver de Eleuterlo González. 
franceses 
PARIS , 17.—La Liga de antiguos com-
d'Orsay. Es probable que dicha demanda 
sea transmitida por conducto del emba-
jador de Francia en Madrid". 
En el Consulado de Toulouse 
TOULOUSE, 17.—Ayer tarde un grupo 
de republicanos españoles en número de 
veinte se presentó en el Consulado de 
España y rogó al canciller que sustituía 
al cónsul don Angel Tuesca, actualmente 
y doña Luisa 
do un telegrama del señor Alcalá Zamo-
ra dándoles las gracias muy cordialmen-
te por el saludo que dicha Liga le había 
dirigido. 
"Tengan ustedes—dice el señor Alcalá 
Zamora—la seguridad que los más fervo-
rosos deseos del Gobierno español que 
representa al pueblo, es la plena cordia^ 
lidad con todas las naciones, especial-
mente con el grande y admirable país 
francés." . 
S E V I L L A , 17.—Los Infantes don Car-1 de la casa Ibarra. De alli seguirán a 
los y doña Luisa han marchado anoche j Cannes. 
los Municipios vizcaínos saluda a la Re-
pública federal española y a los naclona-
_ . ¡listas peninsulares, esperando de su pro-
a Gibraltar, con sus hijos, en un b a r c o ^ ^ P ^ a ¿ u ^ t a d y respeto al 
tiva, justa y mutuamente beneficiosa, 
derecho que la unión con ella sea equita-
L A ORGANIZACION 
T I E N E 
P H I L I P S 
SUCURSALES E N MADRID, BARCELONA, V A L E N C I A , 
BILBAO, SEVILLA. Y L A S PALMAS 
Guernica, a 17 de abrü de 1931." 
Conclus'ones 
siasticas estuvieron en el Ayuntamiento ¡Baltasar Agramunt, Iba conducido por 
para cumplimentarle. . RU hiio político, Agustín Pons. L a Guar-
Se ha creado el Gobierno civil de la!dia e}vil de Amposta detuvo al conduc-
provincia de Ceuta, nombrándose para el: tor. A1 lu?ar del suces0 acudieron la* 
cargo al jefe del partido republicano loj autoridades de Tortosa y Amposta y la ^Kt^^ífH l ^ A J ^ l f l ^ * Cruz Ro.ia con camillas y además mu-se hizo también cargo de la delegación 
gubernativa de la Alta Comisaría en 
Ceuta, que le entregó el coronel de Ar-
tillería, don Modesto Aguilera. El señor 
Vegazo conferenció ayer en Tetuán con Seguidamente, facilitaron las conclu-
siones que se iban a adoptar en la Jun-¡el general Jordana. L a tranquilidad es 
ta, y que son las siguientes: ¡absoluta y se trabaja normalmente. Ayer 
Primera. Reconocimiento de la Repú- lcerraron .t5endas' cafes y tabernas, ac-
ebos coches particulares para prestar so-
corro a las víctimas. 
Manifestación en Tarragon? 
blica española como expresión legítima 
de la voluntad popular manifestada el 
día 12. 
tuando sólo los teatros y cines. 
TARRAGONA, 17. — L a Federación 
obrera organizó una manifestación muy 
nutrida que se dirigió al Ayuntamiento y 
Gobiernos civil y militar para saludar a 
PreSOS en libertad ¡'as autoridades, cantando la Marsellesa 
-•Los balcones estaban engalandos, así co-
Segunda. Manifestación del deseo del CUENCA, 17.-Han sido puestos en li-'mo los centros oficiales. E l Seminario y 
Sábado 18 de abril de 1931 ( 4 ) E L DEBATE JIADRÍD —Año XXI.—Núm. 6.783 
la resxdencla de Jesuítas lucían colga-,cretado también en nombre del ministro,| 
duras con la banaera tricolor. |su comisario especial para este servicio,, 
Desde ayer, por disposición del gober- don Mariano Gómez, 
nador, se publica en catalán una parte i E l señor Gómez, haciendo uso de las 
cel "Boletín Oficial" de la provincia, ¡facultades extraordinarias que le han si-
nnn»nil»«AnAA „ -r„ do otorgadas, ha convocado para hoy, sá-
UeStrUCtOreS en Tarragona bado. a las once de la mañana, el claus-
tro ordinario, el cual, en unión de la re-
Deja "k. o." a un ladrón y 
luego le cura 
H a b l a e l m i n i s t r ó de Un nuevo proyecto dei C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
H a c i e n d a u n i ó n aduanera 
TARRAGONA, 17.—Ha fondeado la es-
cuadrilla de deotructores españoles "Sán-
chez Barcáiztegui", "Ferrándiz" . "Le-
presentación ' escolar procederá a elegir, ¡T] faterO Había intentado TObaf en 
los cargos de rector y vicerrector, dán-j 
dose con esto satisfacción a las aspira-; 
panto 11", "Luis Diez", "Alsedo", "La 'ciones autonómicas, sustentadas siempre 
zaga" y "Velasco", que esta tarde zar-i"anto por el profesorado como por los 
pará para Cartagena. estudiantes de la Universidad. Han bas-
tado estos acuerdos con los que se inicia 
Reanudación de laS 'la participación de los escolares en la 
Ivida universitaria para que la relación 
casa de un médico que es 
también boxeador 
Se respetarán todos los créditos, 
emprést tos. conversiones y ava-
les de la Dictadura 
S A R N I A (Ontario). 17.—Un ladrón 
ha cometido una iamentabie equivoca-
ción al no enierarse previamente qu.en 
Ningún criterio todavía sobre la 
estabilización 
E S P A Ñ O L . "Don G u z m á n de l^e ligereza y desenvoltura, y ante el 
„ I dolor del hijo, ante el eintusiasmo poé-
C ^ t n l a ti<So de los enamorados, ante la ruptu-
E l padre de don Guzmán de Castilla!ra final, cambia y todo el ingenio se 
fué condenado por la Inquisición. Esto pone al servicio de sentimientos pro-
hace de BU hijo un rebelde inquieto que fundos y d:gnos, para encontrar la ex-
* después de luchar por tierra de América prssión or ginal y exacta, 
PARIS 17 E l presidente del Conse- vuelve a España. Unos campesinos, des-i g n esto cumina su obra, porque 
J . , i ,„ i contentos cíe ios pechos y tnbucos que f o . o + r n l m p n t í 
LLEGA A BOMBAY EL NUEVO 
VIRREY DE LA INDIA 
jo de ministros, señor La val, ha reunido! •i116, teatralme e si tiene aciertos de tíix», 
hoy a'los presidentes de las Comisiones i ^ J ^ f ^ el del padre degenerado que no 
d^ Negocios extranieros Aericultura yicabezt de la ^vuelta, pero se han ena- b er padre, que sufre al no 
• -ae iNegocios extranjeios, ^ - s r^u1^1^ yjmoraci0 apasionadamente dona Isabel de „ „ nnrirA- «; n i n t a «Ti . . 
„ de catedráticos y alumnos entre en u ñ a r o n a i ^ x « ^ ^ . . ^ ^ I Ayer por la mañana recibió a los perio-: aduana de la C á m a r a y del Senado. aBi8-¡ViUena él y doña Isabel se da maña ,nab la r U ^ , f ^ H S , / 
Clases CP ValenCia:nueva fase de más estrecha colabora-iera el .nqulino de un p.so que se p r o - ^ j g ^ el ministro de Hacienda, don In- tiendo también los señores Briand. Tar-ipara retenerlo la noche del motín, aun- ter.or de ese mundo címco y desver-
Ición y cordialidad que no puede existir¡ponia robar. Idaleclo Prieto, quien hizo las siguientes i dieu, Flandin, Rollin y Francois Poncet.ique al ocultarlo en su casa pone en gonzado, t:ene t-n el aesarroiio esrcéni-
VALENCIA, 17.—El conflicto universi-con respecto a un sistema de nombra- Hace unas noches el poco precavido; manifesta(,iones: Durante la reunión se estudiaron los; lenguas su honestidad. c0 vacilaciones, torpezas, t tubeos y dee-
t a ñ o ha quedado resuelto, según se ma- miento que ahora, por fortuna, conside- ladrón penetró en casa del doctor W, GJ _ H e recihjdo a una representación de) i problemas que han surgido como conse-i Perdona el Rev, don Guzmán se apres- cuido en los recursos escénicos, más 
nifieata en la siguiente nota oficial: ¡ran Como causa principal de las pertur-
"Informado el ministro de Instrucción!v^cioneg universitarias; es de esperar, 
de la especial situación creada en la ri;,da la Intensidad con que los escolares 
Universidad y demás centros docentes! cienten los problemas universitarios, que 
de Valencia, con motivo de los aconte- ,ina vez qUe jeg ha sido devuelta su lu-
cimientos ocurridos a partir del martes t f . j . ^ j . satisfacción, la normalidad aca-
Gray con el propós.to de llevarse todO|Conge1o Superior Bancario, con la cual:cuencia de la iniciativa autro-alemana re-1 ta a pagar la deuda que tiene con su patentes, porque destacan sobre la U-
cuanto de va.or enconirara. jhe conferenciado más de una hora, so- ferente a un acuerdo aduanero y los me-'enamorada, pero los campesinos, juzgan- gereza de concepto y de visión total de 
dios posibles de reforzar la Unión eu-|d0!?e traicionados quieren vengar el en- ia obra. 
rooea gano. Don Guzman, que ya no es rebel- \ ^ representación fué primorosa. M i -
Durante la reunión se manifestó c l a - l f P0^ue el f l lür ,ha suav 'a IU- lagros Leal hizo f iaís imamente y con 
ramente la perfecta unidad de. c r i t e r i o s i f ^ ^ v - ^ Z ^ n u e T n u S t ^ : ^ , ^ ^ ^ ^ ^ de la 
E l doctor Gray se ¿neontraba en ialbre extremos sumamente interesantes 
cama cuando le despsr ió un l.gero r u i - l ^ p g ^ todos Ios aSpert0g. En primer lu-
^ do producido por el l adrón En m « e l suheobernador primero dei Ban-
úítimo, después de una conferencia terrúc*. que se reanudará el lunes, se rá i ' l amar por teicíono a la Pohcia, el de España me ha manifestado que 
lefónica que, "respecto al particular, ce-iperfecta y verdadera." tor se levantó y salió para ea.Tentar-inuegtro establecimiento emisor presta-
lebró ayer con el catedrático de Dere- Wnrmnl'rifld Pn Valpnria;Se con el que ie ^ueria robar- En mi-"iría su colaboración al nuevo régimen han sido adoptadas y las que Francia ha!'1 iaau 15 
cho, don Mariano Gómez, comisiono a. t w f .MI udu BII v d i c n u d ; ^ tiempo del ^ a m e n t a r a para uní ARá? manifestación han hecho los de de preconizar en Ginebra. Se ha saca-; Ha sab do 
en lo aue se refiere a las medidas Queileaita(; \ Ies P ^ ^ t e que siemprt e s t a r á ^ ina le acompañaron en el acierto en lo que se refiere a las medidas que a su lado en el trabajo fecunda ^ Don^ay Nor.;ega María 
mezclar hábilmente don Jo-1 Mayor, tfn un tipo vulgar, y Zorr'lla, 
signado a una Junta provisional, inte-, E1ércUo a los Bancos y casas religiosas.!ca voiver a atentar robar en su casd.|sido acatar a |og podereg constituidos !dera organización de la paz. |No falta, por tanto, intensidad en la i 
grada por cuatro profesores y otros tan-, ara llevar la tranquilidad a los espí- E l doc-or Gray es un atamado boxea-|Hablando de otrag cogas ha heCho notar, . . . .. ¡acción, pero la acción no atrepella, no . J _ ^ ^ n l L ^ J í ^ 
Llega el virrey de la maia;arrast. no oscurece el propósito poé- l , a r t C l 6 r 3 0 6 C S p C C Í S C U l O S que se constituyó ayer por la tarde y: 
cuyo primer acuerdo ha sido que las 
clases se reanuden el lunes próximo en 
todos los centros docentes. Los profeso-
res de la expresada Junta, han sido de-
signados automáticamente, eligiéndose 
los más modernos, que son los señores 
Pericot, Araujo, Beltrán Báguena y Ots 
Capdequl, y los alumnos Esparza Usa-
no, Bañón y Martínez, presidentes de las 
Asociaciones profesionales de Estudian-
tea, cuyo reconocimiento oficia! ha de-
Veintidós DreSOS indultados nl51lte ^ í * 0 ?inero..sl qu s era presen- cotlzaeión de a,r(ir VBitiUUUb p icaub m u u i i d u u a tarse en los ..r ngS.. como Proíes o^-^iaimente en los emiti mos valores, espe-i tidos o convertidos! BOMBAY, 17.—Hoy ha llegado a esta; . — - — —- — o - . ¡'•¡a menie en ios emiuuos o ÛUVC.I-IUWOÍ ., , . vín-Av 1n Tndia Inrd 
ZAMORA, 17 . -En cumplimiento del El ladrón es tesago ae su buena tec-durante el lodo djct8torial. p0r e l , ^ ^ ^ 
.rrPtn <K* i^dnito. han sidn l-b-rtados 1 mea. temRr dg au ; e! actusl Gobierno no re.! w-ll ington. acompañado de su esposa. 
decreto de indulto, han sido libertados ¡nica, 
de la cárcel provincial, 22 reclusos p r 
delitos comunes. Quedan uno procesado 
por homicidio, otro por parricidio y otro 
concena'do a diez años. Es tá pendiente 
de vi^ta la causa de los ¿os primeros En 
los alrededores de la cárcel, gran canti-
dad de público presenció la salida. 
A y u n t a m i e n t o s c o n s t i t u i d o s 
Constitución de un 
Ayuntamiento 
ALICANTE, 17.—Se ha reanudado el 
trabajo, recobrando la ciudad su aspec-
to normal. Se ha posesionado el gober-
nador civil don Carlos Esplá, cesando el 
presidente de la Audiencia. A última ho-
ra se constituyó el Ayuntamiento entre 
aclamaciones del público que llenaba el 
local. Fué elegido alcalde don Lorenzo 
Carbonell Santacruz. El concejal monár-
quico, don Francisco Alberola, tuvo dis-
cretas palabras de acatamiento al po-
der constituido, salvando los principios 
de las minorías. La tradicional romería 
al Santuario de la Santa Faz ge celebró 
ayer sin incidentes y con la misma ani-
mación que años anteriores. 
En Almena 
regirse por la antigua ley municipal. Se 
eligió alcalde al señor Sadlain, republi-
cano; primer teniente de alcalde, al se-
ñor Torrijos, socialista; segundo, al se-
ñor Zaldúa, republicano; tercero, al se-
Un regalo de! empera-
dor de Etiopía 
E  uevo virrey ha sido objeto de un 
conociera la legitimidad de. tales W ^ ' X ^ ^ t k estusiástico por parte de la 
itxo. 
Acaso todo este acierto resida en el 
tipo delicadísimo de doña Isabel: mien-
tras que todo se agita, se precipita y 
ciones 
Con relación a la retirada de las cuen _ población. 
T E A T R O S 
ALKAZAB.—A las 7 y 10,45 (butaca, 
estremece en torno suyo, ella, un poco i cinco pesetas): Literatura (de Benaven-
estática, como si se pintara en un plano | te) (6-4-931). 
i&uperlor y lejano, tiene sólo la pasivi-l CALDEKON (Atocha, 12).—Compañía 
En e! disvurso que ha pronunciado coni A las 10,30: La moza vie-
Marganta 
ROMA, 17.—El emperador de Etlop' 
ha enviado a I ta l a t r t s magmñcos leo 
nes como demostración de la admiración i ^ " " ^ " " ^— ^ ' " ' J ' ' ' ^ í o j g í ' a n guerra, 
que siente por el régimen fascista. ^ sofb^ « T^^l^l ^ZTS 
Dos de los hermosos ejemplares Son |comentes atnbuidas a! cap tán ^ l á n v| 
un regalo para el Príncipe heredero, y i f ^ i ^ f . ^ „ í 0 " ^ ^ l í ^ o nf,?°? AVÍS I PARIS, 17.—El periódico "Le Mat in" ca y Para el autor- contraste de todos 
el tercero 
se i o de ministros, . 
propósitos. 
La c r í s k P r o n ó m i r n poeta' ademálS d€ creación f e í s i m a , 
1lca punto de apoyo para su situación poéti-
F.SLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.—Tar-
de, no hay función.—Noche, 10,80: Las 
c para el Príncipe heredero, y eD ^ . . u . uu.,uC p . . ^ . ^ p A R I S xi. KX periódico "Le a t in" ea y Para 61 au,-ür. UB "uanas (eran éxito) Precios populares" 
, ¿ para el presidente del C o n - Í P ^ S ^ a d o en cierto Banco que si exis-, pub5.ca ^ informPación en la que dice!los demás caracteres, tocados con a c i e r - ^ ¿ ^ ¿ ^ 
dnistros, señor Mussolini, t Í M efectivamente en el Gobierno estos que lag nacíones de Ia pequefia entente, jto, como el d d padre de la heroína, eo-|Guerrero.Mendoza. - 7. Don Guzmán de 
El petróleo ruso 
:asi como Polonia, Inglaterra e Italia! i brío y justo, el del inquisidor, sentido con I Q ^ ^ ^ ̂ O SO (popular, tres pesetas bu-
En la entrevista con el Consejo Su- ' i . , - . — - -1 J~ I.. — 'i — «r.»- , — v. r „_ I„ XT«+I ^ A I ^ - W 
perior Bancano yo he expresado en pr l -
ant icipándose al llamamiento del minis- 1 dignidad, y el de la madre, quizás por 
CHANGA!, 17.— Se anuncia que la !mer lugar mi gratitud por ©1 ofrecimien-
U . R. S. S. ha ofrecido al Gobierno deito de la Banca privada, en el que he 
China de 250.000 hectolitros de esencia I vi3t0 algo más que una mera fórmula de ^ c r i s i r e c o n ó S a remedio 
rrTna^íuVto^lñoí1 T r i u - ' sexto1" fe ío^ ^ m e i l t ó ^ Precio de 80 céntimos el cortesía y de deferencia hacia el auevo r edac t a r á un aduanero rrina. quinto, señor Trecu, sexto, señor galón. régimen. Teniendo mis .deas propias so-j se rá esentado a Ios Címcmeres ^ 
bre la estructura que debe darse a toj^ y Schober. 
Alemania y Austria están prevenidas 
tro de Negocios extranjeros francés, se-i su diferencia con éstos, por el propósito 
ñor Briand, se han ofrecido a Franciaide hacerlo exaltado, ferviente y dinámi-
co, sea el del protagonista, m á s vario y 
parezca más artificioso e incoherente. 
Peña ; séptimo, señor Batanero. Se reser-
va la octava tenencia para un nacionalis-
ta y la novena, para un monárquico. 
El alcalde ha manifestado que deben 
aquietarse ya las pasiones y restablecer 
el sosiego normal. 
El Ayuntamiento de S-egovia 
SEGOV1A, 17.—La Junta municipal na 
Lord Willington en Bombay :banca privadai no ^ n t o el menor pre 
juicio por la asistencia prestada a la 
Dictadura, que una vez ha sido volun-
taria y otras forzosa. 
Se cumplirán las obliga-
BOMBAY, 17.—El nuevo virrey, lord 
Willigton, ha llegado a Bombay,, 
Un tren apedreado 
E L CAIRO, 17.—Un grupo de mani-
clebrado sesión para revisar las actas de festantes ha apedreado en Dekerness 
'concejales. No se han presentado pro- (Al to Egipto), un tren en el que iban 
ALMERIA, 17.—El Ayuntamiento ha 
acordado en su primera sesión plenaria 
cambiar el nombre de varias calles que 
son la Plaza de Pavía, hoy de García 
Hernández; la de Martínez Campos, hoy 
Galán: Parques de Alfonso X I I I , hoy N i -
colás Salmerón y Paseo del Principe, hoy 
Avenida de la República. Se nombró 
una comisión encargada de formar ex-
pediente y pedir responsabilidades a los 
anteriores Ayuntamientos. En el1 salón 
de sesiones se colocaron un retrato de 
Pablo Iglesias. Se habló del abaratamien-
to de las subsistencias, y de los proble-
mas de Beneficencia y mendicidad. El 
concejal señor Yedra propuso depositar 
flores en las tumbas de Jesús y José 
García, y Manuel Pérez García, alme-
rienses Ilustres, y se acordó efectuarlo 
cuando desaparezca la tapia que sepa-
ra los cementerios civil y católico. 
Nombres a unas calles 
ARANJUEZ, 17.—Se ha posesionado del 
cargo el alcalde republicano don Doro-
teo Alonso. Se ha quitado el nombre de 
las calles de María Cristina que se llama 
ahora de Pablo Iglesias, y de otras que 
se llaman ahora de Galán y García Her-
nández, República, etc. Guardias munici-
pales custodian el Palacio y la Casita 
del Labrador. La normalidad es completa. 
Renuncian los monárquicos 
testas ni reclamaciones. 
Los centros oficiales y la mayoría ¿e 
las viviendas lucieron colgaduras repu-
blicanas. A las sois de la tarde y ocho le 
la noche, la banda de música de la Aca-
demia de Artillería, amenizó el paseo en 
la Plaza Mayor, ejecutando al final por 
vez primera la "Marsellesa" y el "Himno 
ce Riego", cada uno de los cuales repitió 
cuatro veces entre las constantes ovacio-
nes del inmenso gentío que presenciaba 
el concierto. 
A las ocho y media de la noche, con 
asistencia de todos loa concejales proola^ 
mados,,,Be .procedió a la elección de los 
cargos. Fueron elegidos alcalde el abo-
gado ¿on Pedro Rincón, republicano; pri-
mer teniente de alcalde, don Esteban Mu-
ñoz^ tipógrafo de la Unión General de 
Trabajadores; segundo, don Jul ián Fer-
nández, republicano y propietario indus-
tr ial ; tercero, ¿on Antonio Artalejo, so-
cialista y ferroviario; cuarto, don Aurelio 
García, republicano, industrial; síndico 
segundo, señor López Tablada, propie-
tario y pintor decorador, republicano. 
Acordaron celebrar sesiones semanales 
los miércoles a las ocho de la noche. 
Mañana llega el nuevo gobernador ci-
vi l . 
Proclamación de concejales 
ALCOY, 17.—Se ha constituido el Ayun-
tamiento. Los concejales monárquicos re-
nunciaron a sus cargos, pues se condición 
nó su admisión a lo que resolviera la au-
toridad. Fué elegido alcalde don Antonio 
Francés Sanchis y tenientes de alcalde, 
loa señores Miralles, Jordán, Botella, Du-
rán . Payá, Peidró y Giabert, todos anti-
dinásticos. 
El Ayuntamiento de Cartaqena 
CARTAGENA, 17.—Se ha constituido 
®1 Aytintamiento con la composición ya 
publicada. Se proclamó alcalde a don 
Francisco Pérez Lurbe, republicano y co-
merciante, y tenientes de alcalde, a seis 
republicanos y cuatro socialistas. El nue-
vo alcalde expuso un programa de eco-
nomía en los gastos, orden público, ins-
trucción e Independencia. 
En La Coruña 
CORUÑA, 17.—Hoy se ha constituido 
el nuevo Ayuntamiento, que eligió alcalde ZAMORA. 17.—Ha tomado posesión el 
a don Angel Senra, y alcalde honorario nuevo Ayuntamiento con minoría monár-
a don Antonio Lens. 
Elministro de Marina ha sido decla-
rado hijopredilecto de la ciudad y to-
dos los miembros del Gobierno provisio-
nal, hijos adoptivos. 
Una Comisión de concejales se ha he-
cho cargo de la Diputación. E l presiden-
te saliente señor Aperribay, pronunció 
un emocionante discurso. Los comisiona-
dos y funclonariosle acompañaron hasta 
la puerta de la calle. 
En Huelva 
SEVILLA, 17.—Se ha hecho en ©1 Ayun-
tamiento la proolamación de concejales. 
Han sido proclamados 32 republicanos y 
18 monárquicos. Se supone que será ele-
gido alcalde el concejal republicano don 
Rodrigo Fernández y García ce la Vil la. 
El actual alcalde accidental señor Casas, 
pasará a la presidencia de la Diputación. 
En Valenc:a 
VALENCIA, 17.—Se ha celebrado la 
primera sesión del Ayuntamiento. Fué 
nombrado alcalde don Agustín Trigo, el 
cual ha ofrecido trabajar por los inte-
reses da la ciudad con absoluta justicia. 
Han ofrecido su colaboración las distin-
tas minorías. Ha sido muy celebrado el 
enérgico discurso de don Manuel Simó, 
en nombre de la derecha regional valen-
ciana, por la clara definición que ha he-
cho de la posición política de dicha mi-
noría. 
Los diez tenientes de alcalde designa-
dos, son republicanos. No se ha dado par-
ticipación a las minorías . 
—El gobernador civil, señor Suárez, 
ha manifestado que reinaba tranquilidad 
en la ciudad y en toda la provincia. 
En Zamora 
HUESCA, 17.—Se ha constituido ei 
Ayuntamiento con veinte concejales. Ha 
sido elegido alcalde don Mariano Carde 
rera Rlvas, médico, y tenientes de al-
calde don Agustín Relplan, don Manuel 
Sender, don Adrián Bonet y don Sixto 
ColL Son procuradores síndicos don Je-
sús Abad y don Juan Ferrer Susin. Des-
pués de tomar posesión, prometieron la-
borar en Interés de la patria y de la 
ciudad. 
El Ayuntamiento de Oviedo 
OVIEDO, 17.—Se ha constituido el 
Ayunamlento. F u é elegido alcalde don 
Luis Laredo, y tenientes de alcalde, don 
Bonifacio Martínez, don Adolfo Gonzá-
lez, don Luis Oliveira, don Solero Pére'.. 
don Teodoro López, don Antonio Fernán-
dez, don Fermín Landeta, don José San-
mart ín , don Félix Miaja y don Fernando 
Blanco Tapia, todos pertenecientes a ¡a 
conjunción republicano-socialista. Habló 
José Huilla para pedir el acatamiento y 
sumisión al Gobierno republicano, que 
fué prestado por los concejales conser-
vadores, Fermín Landeta y Sabino Fer-
nández. 
El Ayuntam'ento donostiarra 
quica. Dió posesión el gobernador inte-
rino en nombre de la República. Fué ele-
gido alcalde el obrero carpintero Cruz 
López García, y tenientes de alcalde, con-
cejales de la coalición republicano-socia-
lista. Las izquierdas y derechas acorda-
ron trabajar unidos para la prosperidad 
de la ciudad. Se irá a la revisión de la 
•t nación de los Ayuntamientos anterio-
res. 
J ül ü•W''W'" 'W'WTWyMl: 'Wt 'M : ' l 
^ Hágase aconsejar por sus amista- V 
des y uste4 verá a 
I Imperio Argentina I 
i 
(la novia d« España) 
' S U N O C H E 
D E B O D A S 
algunos notables con dirección a Man-
sura para recibir al primer ministro. 
La Policía intervino, hubo un choque 
y resultaron un muerto y tres heridos. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la su-
ma de 3.520.325,90 pesetas. 
ciones de la Dictadura 
de estas gestiones. 
Las harinas pan¡ficab!eí 
taca): Los amores de la Nati (14-3-931). 
tfONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,80 y 10,30: Guillermo Koldán. 
FUKNCARRAL.—Compañía Vedrlnes. 
6,80 y 10,30: E l alma de la copla (éxito 
inmenso), por Jesús Perosanz, E l Ame-
La acción es tá conducida con habili- ricano, Aurorita Imperio y María Cañe-
te (21-12-829). 
IMF ANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: La noche loca (éxito enor-
me).—A las 10,30: ¡Todo para t i ! (cla-
PARIS. 17.—El "Journal Officiel" pu-
blica un decreto elevando el porcentaje 
del t r igo exótico que puede entrar en i lo teatral es hacer de ambas cosas una 
dad; los incidentes le dan valor, pero a 
t ravés de ellos se nota la preocupación, 
que parece inherente a esta manera tea-
t ra l de preparar el momento poético; ^ r o é ^ é ^ j t o ^ r M u ñ ^ S e w P í m - é s i ) . 
parece como si hubiera a lo largo de la 
obra drts clases de verso: el verso que 
sirve al drama y el verso que sirve al 
autor para mostrarse poeta; lo lógico y 
~ . . 0 ^ ^ ¿ ^ i t n Q ^ n v A r Has harinas panificables del 15 al 20 por| sola y servir poét icamente al drama. 
En cuanto a los emprést i tos , c m ^ - . j ^ y i porque tras la exaltación del momen-
siones. créditos, avales e tcé tera real, . * escogido lo demás, es decir, todo el 
zados por la Dictadura, he manifestado El nuevo Gobierno argentino j drama Jesuíta de expresión inferior y 
que por grandes que sean los defecto^! ior ,QO-ori0 
iegales que presenten, los respetaré re j BUENOS AIRES. 17. - Después de|aPaSadP-
ligiosamente. Claro es tá que este es m ^ a ^ e r jurado las personalidades quej Y el deseo del momento es lo que 
criterio y que es el Gobierno en pleno 
el que ha de resolver sobre esta cues-
tión; pero creo que ninguno de mis 
componeros opondrá reparo alguno a 
mis propósitos y desde luego les supli-
iBl'l,!B.,Íi;lt". iJSí;:ivlÍM¿IU:.,; fiilKii'flffi 
Para el aprendliwj en la linotipia, d. 
an brillante purvc-nlr. 
"IINSTÍTUTO R E U S " 
abrr clases exclu ív» mente para señor; 
'aa. a cargo de úa reputado profesor d 
especialidad. 
FJ sueldo mmuno que noy dia perclb 
un Ouen linot.ipijjta oacii* entr» \2 / ' l -
pesetas. 
Es condición lndi.<pf-n?able 1» perfec-
ción en la Ortografía y en la ftleitanti 
grafía. Serán preferidas las soiuiitan 
'es que posean conuciailentos de l'agui 
graf ía 
Las solicitudes, con referencias, din 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS^ 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
V IWavor 1.-Madrid 
Honorarios: 30 peáetas mensuales. 
Clases: De 0 a 12 de 1» mañuna. 
Deponemos de varias linotipias mo 
•lernas para ma completa preparnción 
•JÜ:::» •••!S"!!iB:;?H?:«',i:'a"'"H "-R-'-a '•"g-rs-g':! :g 
PROXIMAMENTE 
componen ej nuevo Gabinete, el minis- j quita originalidad a la obra, porque tan 
tro señor P. Rico ha manifestado, en i manoseados están ya que por mucho que 
una entrevista que ha concedido a un!quiera el señor Bonet tiene que caer en 
periodista, que el Gobierno es de con-j la invocación a Castilla, el canto a la 
, ciliación de todos ios partidos, pero i espada, la plegaria y el recuerdo..., be-
co que destaquen esto: mi presencia enj opuesto al régimen de Irigoyen y a losjUísimas, rotundas de verso Heno, de sen-
el ministerio de Hacienda es garan t ía i partidarios de d'-ho ex presidente. ¡ tido clásico, en e1 verso y románt ico mo-
Pruebas de un trasatlántico 
de que tales operaciones serán respeta-¡ Se dice que las eleeciones generales 
las y , atendidas con toda escrupulosí i se celebrará- ' dentro de corto plazo.— 
dad. Podrá venir en el Parlamento el j Associated Press, 
examen de las responsabilidades contraí-
das por los dictadores por vulnerar las 
leyes; pero el Gobierno que sigue a lal LONDRES, 17.—Después de siete días, 
Dictadura entiende que es menester res- durante los cuales ha efectuado diferen-
petar los derechos de los que acudieron ^s pruebas de velocidad y máquinas , 
a los emprést i tos y conversiones, asi co iha regresado a Southamton el tras-
mo los de los beneficiarios de los eré- a t lánt ico de cuarenta y dos mil toneia-
ditos y avales. Precisamente el Tribu-
BllliiHimiIillBiül'eilü'B 
nal Supremo ha sentado copiosa juris-
prudencia al resolver una situación aná 
ioga creada con motivo de la guerra 
carlista, considerando como válidas las 
operaciones crediticias realizadas por el 
'Sobierno faccioso. 
El señor Prieto se r e ñ r ó a continua-
ción a la emigración de capitales, asun-
to sobre e! que no ha. tomado ninguna 
derno en la frase, pero hechos ya. 
Y cae en el peligro de estos momen-
L A K A (Corredera Baja, 17).--6,45 y 
10,45: Paca Faroles (el éxito de los éxi-
to.s) (10-4-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepa 
Romeu.—A ¡as 6,30 y 10,30: Marcha de 
honor (exitazo) (12-4-931). 
MUSOZ SECA. — Margarita Xlrgu.— 
6,45 y 10,45: De muy buena familia (da 
lienavente) (12-3-931). 
TEATRO DE LA VICTORIA (Carre-
ra de San Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 
10,30: E l cuento del lobo (12-4-931). 
ZARZUELA.—Espectáculos Velasco.— 
6,45 y 10,45: Flores de lujo (20-3-931). 
CIRCO DE l 'R ICE (Plaza, del Rey, 8). 
6.30: Grandiosa función de circo. Exito 
enorme de todo el programa y de los 
osos comediantes. Atracción.—10,30: Gran 
función de circo; éxito rotundo de los 
osos comediantes. 
FRÜiSTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6. 
Telefono 17093).—A las 4 tarde (moda). 
Primero, a remonte: Hermanos Salavo-
que en boca de los personajes resultan 
anacrónicos. 
Con todo el conjunto tiene dignidad 
ar t í s t ica y fuerza poética y limpieza 
moral. 
En la representación destacaron Ma-
¡ría Guerrero, Társ i la Criado. Josefa 
E l resultado de las pruebas efectúa iNestosa. Femando Díaz de Mendoza, 
das ha sido plenamente satisfactorio, i Fu61^63- Sala' Montoya y Capilla, que 
habiendo logrado una velocidad mínima |dió fuerza cómica a su tipo de gracioso 
de 25,5 nudos por hora con sólo dos ma- \ clásico. 
tos, que se cantan ideas actuales, visio- i rr ía I I y I contra Mina y Berolegui. Se-
nes y sentimientos actuales del poeta. |l?undo. a pala: Solozábal y Abásolo con-
— v,-,„„ A*. i „ 0 .^C^OÍPO E d i t o r , tra Amorebieta I I y Pasay. 
quinas funcionando y una velocidad má-
xima de 24,75 nudos por hora durante 
doce horas consecutivas. 
Durante las pruebas el "Empress oí 
Br i ta in" ha batido la marca de consu-
medida más que dirigir un telegrama i mo mínimo de combustible, siendo este 
circu'ar a todos los delegados de Hacien consumo de 0,57 libras por caballo 
fuerza. 
Servicio aéreo 
El éxito fué muy lisonjero, llamado 
por insistentes aplausos, el autor salió 
a escena muchas veces. 
Jorge DE L A CUEVA 
y 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30 (grandioso éxito): La 
novia 66 (Jeanette Mac Donald) (14-4-
931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 05801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
ciario sonoro Fox. El barco encantado 
(dibujos sonoros). El presidio (hablada 
en español, por Juan de Landa y Jo.-̂ ó 
Crespo) (5-4-931). 
CLS'E DOS B E MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A, G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Noticiario Fox. 
Suegra, mujer y "taxis". Picaras apa-
riei. ..s. Los muelles de Nueva York 
COMEDIA. "Margarita, Armando y ; ^ ^ S f . , 6 ^ " ^ 1 ^ , ^ 
3 i C1JSE I D E A L (Doctor Cortezo, 2). -
SU padre 6 y 10,30: En el país de los muñecos. 
Armando Jáuregui se ha enamorado de: gancion gitana, por L i l Dagover y Haus 
- una cortesana de rango, Margarita y ha - ; f ^ o r indiscreto, por BUhe Dove 
da de las provincias fronterizas, pldlén-
doíes que intensifiquen la vigilancia pa-
ra evitar que los capitales salgan de Es-
paña, en mayor cantidad que las cinco 
mil pesetas por persona, autorizadas1 . r ' , ' , contrato de ex-ice que i0 presenten a ella. La identidad i 
por una reciente disposición. Por su par- f0lotTf V*11 «Jf l0.S .servicios f6^03 entre |de su nombre con los de los personajesj J ^ ^ S ~ t o S Í ^ 
te. las autoridades del Cuerpo de Cara- ^ umon burafneana y el Africa del de "La dama de las Camelias", da cier-i 
A n n v Or» rl rQ ^ A rv> r-k v i 11H i or. ^ i r» vaca <-»inn Suroeste ha sido concedido a la Com-|to interés a la presentación. Armando. ¡ ^ ^ i i u Í D o v e ^ 0 1 ' ÍndÍSCret0 (creación pañía Alemana Junker. Ique no ha pensado en ello se molesta! CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. T> 
Accidente ai P. Bibiesco 
A L L A H A B A D , 17. — Según informes 
complementarios, cuando el avión del 
principe de Bibiesco a ter r izó en Ba-
rauli para aprovisionarse de esencia, el 
Pr íncipe declaró que un buitre había 
venido 
bineros han circulado órdenes en este 
mismo sentido y yo me l imitaré a ha-
cer que se cumpla estrictamente la ley 
También ruego a los capitalistas que re-
flexionen sobre la convenienelá que pa-
ra sus intereses tiene e! no sacar sus 
•apitales de España, ya que si han de 
vender los valores a los actuales pre-
cios forzarán los cambios y luego cuan-
do quieran repartirlos, al restablecerse la 
confianza exper imentarán una gran pér-i aparata 
dida. Esta pérdida será mayor aun paralde Allahabad. pero que la aver ía a u 3 » f ¿ ? n ro,?aI\Uc,a ^ au,me"te amor'i SAN M I G U E L . - A las 630 y 
, . . . ^ pafr. ^ a „ o A or. «i „ * c i i a , que S jno qUe da t0(Ja c j a s e ,je facilidades ai'O.SO: Amor anciano (cómica). Revistas 
esto causo en el aparato no pareció C08a-Upa enamorados para que. libres de esü-;S'>noras Puramount y Fox^ Monoman.a 
se"f" . ' | mulos, se cansen uno del otro. 
E l avión a ter r izó a dos millas de Bha-
y cantada en español, por José 
gos han dejado en casa de Margarita| Mogica y Mona Mari ). Idil io primav^-
borracho, y el dolor del hijo es tal, que i ra!. Dibujos sonoros. ¡Caray con los dé-
la cortesana compadecida siente que por jbiles! (cómica en dos actos). Noticia-
la compasión la va ganando el amor. i rio Fox Movietone (actualidades). E l lu-
Surge el Idilio, pero el padre cínico yjnes, reestreno riguroso de El embrujo de 
ucción española Sage) a chocar contra la hélice dQi;Avergonzado, no procede como el per-¡ Sevilla (superprodi 
ra to a una distancia de una á l U a Soañ£ de ^ P ™ ^ nd« 9ePa-i (7±9x?t)-«Aivr AllnhnV.afi io o ~ t 'ración románt ica que aumente el amor, C I N E SAN MIC 
los que con el producto de la venta de 
sus títulos compren moneda extranjera 
a los precios actuales. 
L a cotización de la peseta 
mmm 
¿a . 
C i n e A v e n i d a 
LUNES ESTRENO 
del film Melro-Goldwyn-Mayw 
E L D E M O N I O 
D E L M A R 
por Nils Aster, Raquel To-
rres y Charles Bicksfords 
También les ruego que hagan cons-
tar que el Gobierno no ha tenido nin-
guna mtervenc.ón en el cambio de la 
peseta en los mercados extranjeros. La 
¡marcada tendencia alcista con que ha 
comenzado en el extranjero la cotiza-
ción de nuestra divisa üa originado que 
se r-e pregunte al estimaba conventenie 
una intervención, pero yo no he creído 
útil intervenir, ya que creo que la coti-
ización de la peseta irá mejorando a me-
'dida que se restablezca la confianza Lasjy ' otros dos 
úl t mas intervenciones realizadas lo han 
sido por eü Gobierno anterior. 
Un periodista le preguntó ia causa de 
que el Banco de España abonase hoy en 
plata el diez por ciento del Importe de 
los pagos realizados. Esta medida—con-
buaoroad y siguió rodando, hasta quej Si 03 recemoekíamente inmoral la obra 
explotó el depósito de gasolina, quedan- <ie Dumas, no digamos nada de la para-
do completamente destruido. 
Las autoridades y algunos ferrovla-
policiaca (cómica sonora). Fiel a la ma-
rina ("film" sonoro, por Clara Bow) (17-
2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquiio, 11. Empre:a S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Zoo reyteU. Alicia y su huér-
fano. La voluntad del muerto (hablada 
frasis moderna que hace de ella Jardiel 
Poncela, pero no es la inmoralidad sutil 
nos fueron los primeros que socorrie- ^ autor fra-acés, pem eiosa y penetran- _ 
ron a los heridos, que han sido condu-i1^' 63 m á s objetiva, m á s percepti- r eT^ té l l¿^7* íw l « ¿ I t o ^ v ^ ' y A»to^ 
cidos al hospital de Henares. Ne y ^ á s concreta, es una inmoraiidadjnio Moreno) (10-12-930). 
. ¡de ambiente, de frase, de libertad, del CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
L a S , de las Naciones'visión y de expresión, pero m á s sana Tel6fono 30796).—A 1 ; 6,30 y 10,30 uo-
TW ' —— ¡de idsoloe-ia Pornup a n ^ a r ««jr^n c,ie: Proclamación de Iw. República ea 
PARIS, 17.—Los diarios siguen p u - ? f ^ ^ ^ ^ (actualidades). Noticiario Fox. bhcando hasta planas enteras con los 
acontecimientos de España . Algunos tie-
nen dos enviados especiales en Madrid 
ticismo y de su sentido materialista afir-|Ganardo  tronera (dibujos). Genio y
ma eJ autor, no con frase, sino con lalfigura (cómica). No, no, Nanette (Ber-
nice Claire) (25-2-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
elocuencia de la acción, que el hasf.o 
que mata en unos meses el idilio i rre-
M o ^ á l „ en Barcelona. E l corone! no acaba ^ máe tiemno con el berí. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Maciá hace continuas declaraciones. A i ^ ¿ L ^ o ^ S e l n t e éTe no tiene:3:,277)--A las 6'30 ^ 10'30 ("cine" sonü-
Le Petit Journal" le ha m a n i f e s t a d o ^ ™ Butaca, una peseta): Actualidades 
lo fuerza la seducción de lo que fué. Gaumont. La escuadrilla del corral. A l i -
Apuntan algunos toques consoladores: icia y su huérfano. La intrusa (Glorix 
el do'.or del hijo ante la abyección del|Swanson) (21-10-930). 
padre, l a contrición de é s t e . . . poco es , !_c lNEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
que Cata luña rica no puede arruinarse 
para mantener el Ejército, las Obras pú-
blicas y otros servicios de E s p a ñ a A l 
enviado de "L'Intransigeant" le ha re-
tes tó el señor Prieto—ha sido aconiada j cordado eTmaTtr«í ̂ 7 ,0 C ^ w i e aa re ' Porque luego el humorismo del autor se i?- A; & E.) —A las 6,30 y 10,30 (sába-
por el Banco, que me ha dado cuentajte de ^ S e m o í no del n^h?0^^1"" va ^ r i a n ^ de rauchos de estos valores,^8 ^ ^ n moda): La desilusión de Pe-
de ella. En algunas sucursales existejcés, durante su estancia en FranoiR811" que en ^ relieve de la accióri ^ jnqu i to . Las mentiras de Nina Petrowna. 
lun determinado depósito de billetes pa-j C o m " u n T c ¡ ¿ 7 e ^ G i ^ ¿I ^ o l n c w ^ ^ Mar-
0 dad de Naciones se interesa vivamente1 ^ la obra de ^ humorista doml-lgall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
por los sucesos de España La rayón aa todas los matices del humorismo; laj16209)-~A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
que el representante de nuestro naiq -roIlía' l a agudeza, la desproporción, la J * es,c^dr"la; del corral (dibujos). La 
tá encabado de 1 ¿ ¿ o n e S p i r a t ' ^ 0 ^ ' ™ ™ ™ ^ d« ^ ™ i o ^ ^ A t ^ ^ ^ 
próxima reunión de mayo en cuanto;mi. sentld0 ^ w ^ c o finísimo, perso-i B i A L T O (Teléfono 91000) . -A las 4, 
que con éxito no igualado se pre-
senta a diario en 
I A L T O 
Es un "film" PARAMOUNT * 
t i 
•maiBMKfliHiiuKiiiaiMiai 
SAN SEBASTIAN, 17.—Los concejales 
republicanos y socialistas han acordado! A L A C E C H O 
i i i i f l l IKBlHl ia i lBara i l i l l iBl iBinHI 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes ta mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores '.as clases más pu-
dientes ce 'a nación 
es t án la gripe, la pulmonía, el catarro, que 
nada pueden contra el que se defiende de 
•us ataques con PASTILLAS CRESPO. 
i ra atender a circunstancias anormales, 
;y ante el temor de que en un momento 
I determinado pudiera resultar insuficien-
te el "stock" en alguna población, el 
Banco ha tomado ta l medida que me 
parece muy bien. 
L a estabilización 
concierne a las relaciones de Polonia y ;Da3'. ?ue da &racia' ligereza, intención y 
Lituania y a la p repa rac ión 'de Ta Con- esPíritu a un diálogo fácil y animado, 
ferencia general del Desarme y especial-
\Ln cuanto a estabilización, el señor ;mente a la designación de pres-dente y 
Prieto desmiente las versiones circula- 'f i jación del sitio de la conferencia 
das por la Prensa ya que se limitó a i E l secretario de la Sociedad de Nacio-
decir a algunos periodistas que ahora 
no tenía ningún proyecto ni de estabili-
zación ni de no estabilización. 
Por úl t imo dijo que anteayer los seño-
res conde de los Gaitanes y Sáinz, presi-
nes se ha preocupado desde efl primer! 
momento en conocer cuál será la perso-l 
nalidad encargada por el Gobierno de 
5ustituir al señor Quiñones de León en 
Ginebra. Según indicaciones proceden-
dente y vocal, respectivamente, del Jura- i tes de esa ciudad, el nuevo ministro de 
do de Utilidades, le hab ían puesto a su Estado español, señor Lerroux. tieme la 
disposición estos cargos. Yo les rogué que 
continuaran en ellos y retiraron su di-
misión, por lo que el Jurado de Utilida-
des continuará integrado por las mis-
mas personas que hasta La fecha. 
intención de participar en la próxima^ 
sesión del Consejo de la Sociedad de las ¡ 
Naciones, así como en las reuniones de 
la Comisión de estudio para la Unión 
Europea.—So lache. 
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonis-
A veces ei autor toma todo ese aire (dibujos sonoros). Su noche de bodas. 
¡por Imperio Argentina Es un progra-
ll jma Paramount (5-4-931). 
T I V O L I (Alcalá, 81. "Metro" Príncipe 
¡Vergara. T<léfono 55575).—A las 6,30 y 
10,30 (cambio de programa): Noticiario 
¡sonoro Fox. Danzas vascas (atracción 
¡musical). "F l i t " , detective (dibujos so-
¡noros). Molly o La gcan' parada (rigu-
jroso estreno, por Ellen Tweltrees y 
jSrecseoff). 
a »; R H B' a &: & 
C A L L 
Ultimas exhibiciones de la formi-
dable película totalmente hablada 
en español 
E L P l 
por JUAN D E LANDA 
Un "film" Metro-Goldwyn-Mayer 
« « « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
lecha entre paréntesis ai píe de coda 
cartelera corresponde a la de publica^ 
clón de E L D E B A T E de l a cr í t ica de 
la obra.) 
rt Aini íD.—Año XXI.—Nóm. 6.788 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 18 de abril de 1931 
A D R 
E n l a A . de la H i s t o r i a 
Bajo la presadsnca de don Ramón Mé-
I da, se reunió la Academia de la His-
tor.a. 
Bné designado el señor Ibarra para 
que informe acerca de ia obra del aca-
uémico señor Asin, " E l isiam cnstian--
zado". 
Se recibió, y l a Academia agradeció 
el envío, ed volumen Sexto del caLáiogo 
de documentos relativos a las :sias Ftu-
pnas, remitido por la Compañía gene-
ral de Tabacos de F¡1-pinas. 
Se acordó des.gnar a tres de los aca-
démicos correspond. entes en Par í s para 
representar a la corporación en el cuar-
to centenario de ia mndación Colkge de 
France. 
Fué elegido académico corresponlien-
te en Zaragoza al ca tedrá t ico de aquella 
; n vers dad don Carlos Rivas. 
E l señor Aáin presentó el discurso del 
académico eUcto señor González Falen-
cia, y que leerá en el acto de su recep-
ción. Versa rá acerca de "Sintes s de las 
influencias de la cultura a r áb iga en el 
mundo cnstiano". 
en marzo 
L á s defunc ones en Maxir.d durante el 
pasado mes de marzo fueíon 1.541 con-
t ra 1.370 en al m smo mes de 1930. Esta 
cifra representa un término meü.o dia-
rio de 49. El d s t r i t o en que m á s defun-
ciones se kan reg strado ña s-do Con-
greso, con 206, de las cua.es 37 corres-
ponden a ia Inclusa. .La enfermedad que 
m á s víct imas ha causado es ia neumo-
c á n t a r a , Valladodid, Villanueva de la, 
S -rena, Zafra. 
En Madrid se desarrol lará el progra-
ma fijado en los sigu.entes d ías y luga-
res: día 20 de abr í, en la Real Acade-
m a de Medicina; 21 de abril, en la Real 
Academia de Jurisprudencia; 22 de 
abril, en el Museo Pedagógico; 23 de 
abril , en el Coltgio de Médicos; 24 de 
abril, en la Real Academia de Medici-
na; 25 de abril, en el Ateneo. 
Las personas que se interesen por 
es'a campaña pueden dirigirse a la se-
c re t a r í a de la Liga, Embajadores, 41. 
Conferencia in te rnac iona l 
de Psicotecnia 
E l Inst i tuto Psicotécn co de Madrid 
Una novedac:, de moda en ñestas de 
Sociedad: en Inglaterra, en la ciudad de 
Manchester, se están organizando unos 
tés a "gran altura", que se tomarán a i . , „ „ j ¡ j r t - - „ . , n 
bordo de aviones. e¿ el tiempo máximo Un medidor a quien se le colma la 
T r e s l e s i o n a d o s e n ¡ C e l e b r a s e s i ó n e l A y u n t a m i e n t o 
u n c h o q u e 
medida. Dos vecinas belicosas 
Todas las minorías exponen su criterio sobre la labor admi-
nistrativa de la Corporación. En mayo habrá fiestas popu-
lares. La sesión duró tres horas y media 
D I A 18.—Sábado. — Santos Eleuterio. 
i obispo; Perfecto, presbítero; Apolomo, 
iCalocero. már t i res ; Galdino, crd.; B. An-
¡drés Hibernón. 
; La misa y oficio divino son de Santa 
>María " i n albis", con rito simple y co-de una hora, que es lo que du ra rá la ex cursión sobre la ciudad. 
—Ha sido suspendida la fiesta, que en Presidido por el señor Rico, el Ayun-ique fueron tachados ce las Ordenanzas lor blanco, 
su finca Larrinaga, de las inmediaciones Em. la Dirección de Seguridad se tuvoitamiento de Madrid celebró ayer maña-i Municipales los artículos referentes a es- A Nocturna.—Santa Isabel de Hungría, 
de Carabanchel, iba a dar la condesa noticia de que en el k i lómet ro 91 de lai*ia. a las once, su primera sesión ordina-!ta materia, y Madrid pareció un día sin Ave María.—11, misa, rosario, y comi-
viuda de Casa Puente, y un té, que en lcarreteva de Madrid a Alicante el auto-lria- 'Ordenanzas sobre este importante extre- da a 40 mu;jeres pobres; 7 t., salve so-
honor de un gruppo ¿e sus amigos, ha \móv¿ g86 de Toledo conducido ñor Abierta la sesión, el conde de Vallella- mo. Respecto a los problemas del abasto, :lemne 
bian anunciado, en su nueva residencia,; „ ..,. • «hn^ó ron â o o ^ i ^ t o l n o explica por qué no asistió a las dos requieren una urgente solución. Es ne 
^e l ix veia cnoco con la cazoneteiseg5on^g extraordinariag anteriores_ No l0 W3arÍ0 acabar Con la situación actual, los señores de Cebrián (don Luis). 
=:En la parroquia de los Santos Justi 
y Pástor, se ha celebrado la boda de le 
bella señori ta María Luisa Izquierdo Oli-
vier, con don Emilio Arnáiz Martínaz 
apadrinados por la madre del novio viu 
da de Arnáiz y el padre de la novia. 
Como testigos firmaron el acta don Au 
6.445, de Murcia, que guiaba R a m ó n i ^ o a ia primera por no haber recibido I llevar el convencimiento de que las fuñ-
ía citación, como consta a la Alcaldía,1; clones municipales son funciones públi-
Cuarenta Horas. — Calatravas (Alca-
lá, 31). 
Corte de María.—O. en S. Luis (Monte-
ra, 27) ( P ) ; Expectación en el O. del 
" , 19); Perpetuo 
ha sdo invitado a tomar parte en la*?50 d̂ n Laguardia, don Fueron traídos a Madrid y recibieron isi&ni?caba ]a aprobación, implíclt 
V i l Conferencia I n e r n a c ^ r d e Psico- r ^ V ^ u l ^ l ^ o X f - ^ - ^ c i a ^ la 0asa de Socorro de l a k ^ J ! ^ ^ 
Los ocupantes del automóvil, Fran-;hasta horas después de haberse celebra-jcas, y que hay que convertir en funciO- E ' íritu ganto (Valverde 
cisco Gallego, d© cuarenta y nueveido; en cuanto a la segunda, se tratabajnes públicas lo que hasta ahora sólo lsocorro bn su iglesia (Manuel Silvela, 
años ; Ramóg Gallego, de cincuenta yjsólo de designar las Comisiones, y a las áa servido para favorecer intereses par ^ (p ^ pontificia. 
Siete, y José Zarracina Jiménez, de diez 'minorías monárquicas no les interesan, aculares. En cuanto a enseñanza, e! parr'0qUia de ¡as Angustias (Riego n 
1 y siete, resultaron levemente heridos ,los cargos. De todos modos, su ausencia; Ayuntamiento tiene que ofrecer al Esta \ misa log bienhechores de la perro 
r. TP»aMn f^oí/ío» Q i j tañ** „ ^ ^ K ^ w ^ isig-nificaba la aprobación implícita de;do cuantas escuelas hagan fa¡ta para . 
técnica, que se celebrará en Moscú del 
6 al 11 de septiembre del corriente año. 
Los trabajos de la Conferencia se re-
fer irán a los cuatro temas siguientes: 
Fundamentos teóricos de la Psicotéc-
nica; Relación entre la rapidez y la 
precisión del trabajo; Trato m a t e m á -
tico de los datos pslcotécnicos. La no-
c ó n de validez. La profesiografía. 
Los que participen en la conferen-
cia podrán visitar los princ-pales esta-
blecimientos ps eotécnicos de Moscú, así 
como las organiiac'ones industriales y 
públicas caractor ís t icas de la U . R, S. S. 
; población escolar, sin contar para nada :q"parroquia del Buen Consejo (TÓÍé'ÍP, 
el 
Se refiere después a su presencia eniCon las particulares. Í45)~7 a' l l misas cádfl media hora, 
este Ayuntamiento, y declara que antes ; Se ha dicho que el presupuesto de una i parroquia de los Dolores (S. Bernar-
blase 
dictatorial, 
calle de Tortosa. , 
Ha l l azgo de u n c a d á v e r 
Ayer por la tarde fué encontrado en 
1 Parque del Oeste el cadáver de unltar los cargos que se le imputasen por su| Su estructura. E l Ayuntamiento de Ma"| g^rabia? redentorista, ejercicio, salve e 
;ño recién nacido. [gestión administrativa al frente del Ayun- drid es hoy una suma de intereses, l h ¡ m n a ' 
L a Policía practica las diligenciasltamienío de Madrid. Respetuoso para las| preciso operar esa nueva estructuración 
1aí,_ 'ideas ajenas, pide respeto para las su- de modo que el presupuesto responda a 
yas, y declara que ha venido al Ayunta-1 ios intereses públicos, y no a los inte-
U n a mujer m u e r t a miento como concejal independiente, mo-jreses particulares. La Alcaldía de Madrid 
cién casados salieiron en viaje para el 
Norte. 
- E s t á casi re=to%' ^eto 
de la grave enfermedad, que durante al-
gún tiempo ha padecido, la señora de 
Traumann, esposa del cónsul general de 
los Países Bajos en España. 
—El ministro de China en España, se-
ñor Lingdh Wang, que se encontraba en 
Busot, ha marchado a Palma de Mallor-
ca, de donde regresará a Madrid, dentro 
de breves días. 
=:E1 conde de Rodríguez San Pedro y 
familia han marchado a su finca de As-I jó a l pa-io, desde una ventana de suique no han podido ser debidamente es- góla la vida de un hombre y cuando va-
inárquico, español y madrileño. ha sido hasta hoy un escalón para as-
Parroqnia de Santiago (P. de Santia-
go).—Empieza la novena a S. José ; 6,S0 
tarde, Exposición, rosario, sermón Padre 
Mondoñedo, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroaula del Pilar.—Al anochecer, 
En un ataque de enajenación mental,] E1 a i^ ide advierte que, como en eljcender a más altos puestos políticos. e^tgda a N Bra del Carmen, 
de los que hace tempo padecía, se arro-¡orden del día figuran muchos asuntos | CUando es suficiente para llenar por si! ' 
turias, "La Pecreda", donde pasarán una ;domicilio, calle de Castelló, 9, tercero Dludiados. bas tará la menor indicación pa-
temporada; en breve marcha rán a San-1 inter.or, Dolores Fernández Serrano, «lejra ser dejados sobre la mesa. Y, en efeQ-
Estado generas.—Toda la parte sep-
tentrional del Continente Americano es-
sometida al influjo de d'ferentes c í i - iMandas , y para Guadalajara, la duquesa 
tander, donde pasarán una temporada 
los condes de las Barcenas y allí ha mar-
chado el marqués de Náje-ra; también 
han salido para Carrese, la duquesa ae 
ma, con ¿ a . 
C o a u n ú a fcd franco descenso de la mor- tros de per turbación atmosférica, sien-¡viuda de las Torres, y han llegado de 
talidad, ya iniciado durante el pasado !do ^ m&s importante de ellos eil que se^ilbu.. , la marquesa viuda de Mac-Ma-
r-\m de febrero romo lo í»videnc a ed he.;encueiltra m la costa oriental, a la al- hon; ae Pans. la duquesa de Lsrma y de 
S o de ^ Z ^ Z ^ r Z ^ ^ L ^ ^ ™ P e á l e l o 50. En él resto de aquel,Hornachuelo^, los marqueses de la Guar-
marzo ofrecen un promedio diario ma 
yor en cinco casos que el registrado en 
igual mes durante ei último quinquenio. 
Ea aaramp-ón acusa algún aumento. 
Ayer comenaó en Madrid la tercera 
Asamblea nacional de Aparejadores t i -
tulares de obras, a ia que asesten unos 
250 denegados de toda España . 
A las d. ta de la mañana , en eá local 
de la Sociedad Central de Aparejadores, 
se celebró una sesión preparatoria para 
el nombramiento de la mesa, la cual 
quedó constituida por don Eugenio Na-
ranjo, como presidente; los señores Tu-
d.ela y Gab.ián, como v^cepresiuentes, y 
como secretar.os, los señores Babuglia, 
Sales, R.veles y Pérez. Tumbiés se pro-
cedió al nombramiento de las cuatro 
secciones que han de estud.ar las po-
nencias recibidas sobre tarifas de hono-
raros, enseñanza, atribuciones en las 
obras part-cmares y legislación profe-
sional. 
Los reunidos se trasladaron después 
a l Circulo de la Unión Mercantil, don-
de se celt'bró la sesión de apertura. El 
presídeme, señor Naranjo, saludó a los 
asambleis.as y les encareció la impor-
tancia de la Asambka para la vida pro-
fesional. Hablaron también ios represen-
tantes de Valencia y Cádiz, y, por últ.-
mo, el arquitecto jefe d^'l Ayún tamien io 
de Madrid, señor Bell-do, quien rei teró 
a los aparejadores su amistad y su co-
laboración. 
Por la tarde se reunieron las secciones 
en ed dom-cil o social, y hoy por la ma-
ñ a n a volverán a reunirse. A las cuatro 
y media visi tarán las obras de la Ciu-
dad Un'versUaria. Mañana dom ngo re-
cor re rán las obras del Hospicio provin-
cial. El limes, a las seis de la tarde, se 
verif icará en ed Círculo de la Unión Mer-
cantil la clausura de la Asamblea, y se 
const i tuirá la Federación Nacional de 
Aparejadores de obras, para aunar la 
labor social y luchar con más fuerza, 
especialmente contra el intrusismo. 
Continente, al Sur de dicho paralelo, 
f-x sten presiones altas. En el mar del 
Norte se encuentra situado el centro de 
una perturbación atmosfér ica que oca-
siona lluvias en Francia y en Europa 
Central. Tamb én eorste otra pequeña 
per turbación sobre I ta l ia . Hay presiones 
altas sobre Islandia y Groenlandia y en 
el Atlántico' de Las Azores a Inglaterra, 
En nuestra Península se mantiene el 
tiempo de cielo despejado y vientos de 
la rgión del Norte. 
Agricultura.—Cielo sin nubes en toda 
Navegantes.—Mar algo movido en él 
Temperaturas en Europa.—Máxima de 
ayer, 18 en L;sboa (Portugal); mín:mo. 
1 bajo cero en Dombaas (Noruega). 
Para hoy 
Cursillo de divulgación de Arquitectu-
ra Española (Círculo de Bellas Artes).— 
7 t. Don Francisco Iñíguez Almech: "Ar-
-luitectura románica en España" . 
Curso de divulgación médica (Arrieta, 
Aniversario.—En sufragio del coronel 
de Caballería, don Alfredo Ruiz del Cas 
tillo, de cuyo fallecimiento se cumplen 
m a ñ a n a años, de su esposa doña Sofía 
de Pelayo Gowen y ce su hijo don A' 
fredo. se celebrarán hoy y en diversos 
días del año, misas en Madrid y en E' 
Pardo. 
A su hija y hermana, la marquesa de 
Amboage y demás familiares de los ñ-
naaos renovamos nuestro pésame. 
cincuenta y seis años de edad. Quedóito> la « a y o r parte de los que figuran 
muerta en él acto. jen el orden del día quedan para otra 
; sesión. 
le por varios Ministerios. Expresa, f i -
nalmente su anhelo de conquistar para 
la Corporación la estimación y las sim-
pat ías del , vecindario. (Aplausos en to-
dos los bancos.) 
J T R O S SUCESOS 
Parrocmia de S- José (Alcalá, 47).—-No-
vena a S. Expedito; 7 t.. Exposición, ro-
sario, se r t r»^ ^eñor Vázquez Camarasa. 
reserva e himno. 
R. BasíHca de Atocha f Pacifico, 1). 
6 t., salve tradicional a N . Sra de Atocha. 
Buena Dfcha (SHva, 37).—8. mtea vo-
La celebración de •a República « ^ ^ g * se a - « - - ^ ^ ' M ^ í 
Accidentes.—Cuando trabajaba en unaj Propone a continuación el señor Rico 
tahona de la calle de Montserrat, 16, se que se rinda un homenaje a don Roberto 
produjo heridas de gravedad BernardinoiCastrovido y pide que se nombre una 
del Palacio Río, de veint i t rés años de'Gomisión encargada de organizar!o. E l se-
edad. ñor Mareos no tiene inconveniente en ad-
Un robo.— Severino Alba Alvarez de-'berirse a la idea, aún cuando no es re-
concurso para premiar la música y la 
letra de un himno nacional. 
Las minorías monárquicas 
Los representantes de las diversas mi-
norías monárquicas , acuden al requeri-
. ¡miento hecho por el señor Besteiro. E l 
nimció que en la tienda de comestibles;pubi¡cano. E l señor Regulez, por la mi;ipr¡mero es el señor Regúlez, Recuerda 
de la calle de Martínez Campos, 11, en-inoría maurista, no se opone tampoco':; jog pr¡meros y más ardorosos de-
traron ladrones y se llevaron géneros poriel anterior Ayuntamiento pensaba dedi-ifenseres de la autonomía municipxl han 
sido los mauristas. Lamenta por el}o que 
la mayor ía republicana, al acaparar los 
cargos, haya de hecho asignado a las mi-
norías monárquicas una función poco 
valor de 350 pesetas y 170 pesetas en carie una calle, y no opusimos ningún 
metálico. inconveniente, A petición del señor Sa 
Sustracción- — Don Lorenzo González ibor5t' se concede al alcalde un voto de 
Ortiz, de veinticinco años, con domicilio |co,nfianza Para <lue nombre a los conce- ^ 
en Mayor, 92. denunció que frente a l a j ^ s Que han de componer la Comisión. m(ino3 que exclusivamente fiscaiizadora. 
estación d I Norte le habían sustraído la . Interviene el conde de Vallellano. l i a De reorganización de servicios, ellos 
cartera mili tar con 75 pesetas y docu-|ae sobrentenderse, dice, que ese home-jf,on Iog primeros en desearla, pero a con-
mentos. naje no significa ninguna conexión poli-id{c.ón de d .e de ser un mero au. 
AtroPeUoS.-En la calle de Antonio 1 ^ ^ ^ ^ general de salarios. En abastos, 
pez. el automóvil 37.494, que conducía ¡5°ne-clusivameníe ^ P6^001?^ y, ,alf"^" i es partidario de las municipalizaciones. 
Juan Yébenes Muñoz, alcanzó a Felisa de^r í l eno enamorado de su pueblo, yo tam-lHablaj fina1mentei de }os caInbioS de in-
, ia Vega Peso, de sesenta y siete años,; m~ suni0. s „ , ~ „ J s i g n i a s y símbolos, así como de la idea 
con domicilio en Verdad, 6. y le causó,, El señor Rico: Es ^ a tradicional que de t e n J un h.mno nacionali declara 
lesiones de importancia, ¡los triunfos se celebren con regocijos po-| no son esog log blem¿s funda. 
—El automóvil 33.613 B.. que guiaba suiPPÍares: m de la ReP"^it;a f ^ i mentales cuvo estudio requiere inmedia-
propietaria, Rosario Velázquea G&reía., m ñ c t ^ 1 comienzo de una era nueva, Los!talTlente Madrid 
de treinta años, modista, con domicilio:^Publlcanos y socialistas han de regoci-, E1 señ<>r Buceta egboza su p rama 
. en Don Ramón de la Cruz, 91. alcanzól^1"36, ^ el ^ n n f o de sus ideales, 1O| de rea,izacioneg urbaníst icas. que tiene 
jen la calle de Alcalá a Rosa Serranol"1?^^11 cos' Porque a transición fue 
Bello, de sesenta años, que vive en Bre-l^-1- ^ honra al pueblo español. Propo-
tón de los Herreros, 27, y le causó lesio-j116 <íu®.sie. celebren en mayo unos festo-
nes de pronóstico reservado. 
—El niño Mariano Criado 
cinco años, que vive en 
frió lesiones de consideración al serlscciaüsta y 
Carmelas de MafavÚMs ÍP. de Ver-
gara, 21).—6 t., Exnoslción, estación, ro-
sario, r««prva. letanía y salve en honor 
de su Titular, 
Basílica de la Milae'Tosfl CGarcfa de PH 
redes).—Novena a su Titular 8. mi.?8 s 
ejercicio: 6 t. Exposición eieri-ic'o. ser 
món P ERcrib-'no reserva y salve. 
Calatravas (40 Horas).—?. Exposición; 
10 y 10.30, misas solemne*?; 11,30. rosario 
v ejercicio del triduo a S. Fr*^cisco de 
Paula; 6 30 t . elercicio. sermón señor 
Vázquez Camarasa, y reserva. 
Cristo de la Salud (Ay«la, 6).—Tridr-o 
a S. Expedito; 11..misa solemne con Ex-
posición, ejercicio y bendición; 6.30 t., 
Flxnosición, sermón señor Estrella y re-
serva, 
Hosoita! de S. Francisco de Paula.— 
Novena a su Titular; 5.30 i . , ejercicio, 
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Estado.—Decreto admitiendo a don Jo-
10).—8 n. Doctor Olivares: "Progresos' sé Quiñones de León y de Francisco Mar-
recientes en cirugía abdominal". t ín la dimisión que ha presentado del,_ 
Instituto Francés (Marqués de la En- cargo de embajador de España en Pa-i guiaba Juan Mascanella Alonso. E l hecho i ̂  siempre se preocupo de dotar a Ma-j 
i Habla, final ente, de los cambios de in-ígerm¿n p Cabala y reserva 
Mercedarias de Don Juan de Aíarcón 
CPuebla, 1).—Novena a la beata Maria-
na de Jesús ; 10.30, misa solemne con Ex-
posición; 7 t„ estación, rosario, sermón 
señor Suárez Faura, reserva y gozos, 
señor Suárez Daura. reserva y gozos. 
Santa Magdalena (Hortaleza. 114).— 
Emn'eza el triduo a S. Expedito; 6.30 t . 
como puntos cardinales la administra-
ción, la sanidad, la urbanización y la 
.asistencia pública. Le sigue en el uso eiercicio. sermón señor Moreno y re-
i f ^ ^ L l P ^ „™ k ^ ñ n n de la Pa lab ía el señor Arauz. república- serva. 
Iri Viñales. d e l f ^ ^ a ^ i g n ^ a u^ federaL Eg ñai dicei está en io. Templo Nacional de Santa, Teresa.-
idera^S^ & ^ ^ m ^ l ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ - - - ( P . d e ^ s p a ñ a ) . - N o v e n a al Niño Jesu. 
- ello, el primer problema es elide Praga; 8,30. misa de comunión gene-
ormas por que hemos de regir- ra l ; 6,30 t.. ejercicio, sermón P. Carme-
senada. 10).—7 t, M, Jean Cassou: "La rís . y declarándole en situación de ce-1 ocurrió en Puerta de Hierro, 
obra y el pensamiento de la Comtesse santo; marqués de Merry del Val, la di-j Bater ía E n la línea del "Metro 
de Segur, nacida Rostopchine", 
arrollado' por la camioneta "29.510: que' E l conde de Vallellano recuerda q u e ; ^ , P0^eno- P  ^ l e » > « 
él sie pre se preocupo de dotar a a-i" -1 ' . . , 
drid de estos festejos para expansión'nos- Estas normas no están m en la ley|lo Cruz de la Consolación, A, R.. y re-
de 
del pueblo. Durante su gestión, se cele-^?,1 77 n* en % l Estatuto. La República I serva 
¡misión que ha pres_entado del cargo de j Sol al Pacífico le robaron la cartera c o n ^ ^ . w * braron unos de importancia en un mes sólo nuede asentarse en la autonomía í S. C. y S. Francisco de Borja.—8, co-
-Pero, salvados todos los respetos, si 
lia ma.iiifestación de júbilo que ahora pro-
municipal y es de desear que esta auto- :mu^.ó^ ^ g r a ! para ias Hijas de María 
nomía inteErral sea pronto reconocida por i fellc{ta0.:6n sabatina: 8.30. en la capilla 
los poderes públicos. E l caciouismo fue|de lag Cons'reííaciones. misa y salve pa-
Montepío de Autores Españoles (Pra-'embajador de España en Londres, y de- 75 pesetas y documentos a Miguel Hoye-
24),—4 t. Junta general extraordi- clarándole en situación de excedente vo-iro Reca, de cincuenta y siete años, 
luntario; a don Alejandro Padilla y Bell, 1 
Real Academia Nacional de Medicina embajador de España en Washington. y lde „. 
fArrieta. 1C).—6,30 t. Sesión pública lite-1 declarándole en situación de excedente] , 
ivoluntario; al conde de Vinaza, embaja-, !„ 
dor de España en Italia. ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ - del Corazón de María. 
reñ Suce-
parâ -Jâ  
c í i í é ^ X ^ ^ r í v ^ a ^ con brazalete rojo, diciendo^una tristeza digna" y respetuosa para portante concretar este punto, que es el| 
d ^ F Í S L L ^ eran de la ^ a r d i a cívica y se llevaron vuestra satisfacción. He leído en un que ha de reglar la vida municipal. 
ores 
Con aa'stencia del gobernador civil 
de Madrid, se inauguró ayer por la ma-
ñ a n a la Exposición de Grabados de es-
t a Asociación. En la Exposición f igu-
ran estampas ds la Agrupe" ón de Gra-
badores de Cataluña, de otros artistas 
invitados y de la entidad organizadora. 
¡eco 
Por el Comité hispanoeslavo, domici-
liado en el Centro de Estudios Históri-
cos, calle de Medinaceli, 4, han sido 
abiertos cursas de los idiomas ruso y 
checo, pudiendo hacerse todavía la ma-
t r í cu la en el expresado Comité, de cin-
co a ocho. 
Las clases de ruso se d a r á n los miér-
coles y sábados, de siete a ocho, y las 
de chtíco los miércoles y viernes, de 
cinco á s^s. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n c ien t í f ica 
d e l t rabajo 
Durante los días 23 al 29 de agosto se 
ce lebrará en Amsterdam ed segnndo Con-
greso Imiernacional organizado por la 
Asociación internacional para las. rela-
ciones humanas de la industdia, domici-
liada en La Haya. B! tema de este Con-
greso es: "La organzación metódica de 
la actividad económica. Necesidad de un 
plan de conjunto que tienda a encua-
drar la capacidad de producción y los 
niveles de vida." 
ES quinto Congreso Internacional de 
organización "eientífxa del trabajo, que 
ha de celebrarse en Amsterdam en 1932 
se ocupará de los temas siguientes, ade-
m á s de los ya anunciados: "Formas de 
los métodos de nacional zación, según se 
teogan que api car a industrias de pro-
ducción con'inua de un producto único 
en grandes series estandard:zada8, en 
serles medias o en fabr cac 'ón diversi-
ficada"; "Cómo establecer normas cien-
tíficas de producción en el trabajo de 
ofic'na y cómo enlazar deb:damente la 
retr-bueión al respeto de estas normas." 
Para detalles dirigirse a la secretar ía 
del Comité nacional de organ:zac:ón 
científica deí! Trabajo (Inst ' tuto Psico-
téfenloo), Embajadores, 41. Madrid. 
Semana nac iona l de 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray. '¿1 
| j La Magdalena. Calle Ma 
r yor, 28. Renards y Marti 
'•tido. n-pfir)?: blratísitnnp 5 inmen 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
smiiiHiiii IJIIinilBillllR 
. x q u i s i t o c i g a r r o h a b a n o 
de España en Bruselas, declarándole en 
situación de excedente voluntario; al pri-
mer introductor de embajadores, duque 
de Vistahermosa, declarándole en situa-
ción de excedente voluntario; al ministro 
en Copenhague, don Vicente Gutiérrez 
de Agüera, declarándole en situación de 
excedente voluntario; a l ministro en Ate-
nas, conde de Villamediana. declarándole 
en situación de excedente voluntario; al 
secretario general de la Representación 
una carabina y una pistola, propiedad del bando del alcalde que la mejor manera 
denunciante. de celebrar el triunfo es con el traba 
Le sigue en el uso de la palabra el! 
conde de Vallellano. Ha revestido indu-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
Impaciencias.— Juan Rodríguez Casti-|j0- No pretendemos elevar nuestra pro ldable oportunidad, declara, el toma plan-; 
de España en la Sociedad de las Nació- ^ ^ t o de la autoridad, 
nes, don Carlos de la Huerta y Avial. de-
clarándole en situación de excedente vo-
luntario. 
testa ni consignar nuestros votos en con-¡toado por el señor Besteiro, De no ha-| 
t ra porque comprendemos y respetamos berlo planteado él, lo hubiera hecho yo.H 
vuestro entusiasmo. Pero los sentimien-jY para intervenir yo en el debate, me i ' 
tos no pueden imponerse, y vosotros no i encuentro en una situación magnífica,! 
podréis imponer a las minorías monár- jya que soy dueño de mi pensamiento y 
Como dió cinco pesetas y no le colocan |q"icas Que formen parte de esa Comí-i de mi minoría, que está integrada porí 
el hombre ha puesto el hecho en conocí-ís ó.n' . . . . . . imí sólo. No he de cansaros con la ex-| N U E V A YORK, 17.—Han sido deta-
llo, de diez y ocho años, medidor de ta-
berna, denunció que hace algún tiempo 
estuvo en una agencia de colocaciones de 
la plaza del Callao para que le propor-
cionasen empleo. 
p e r s o n a s c o n 
Aclara el alcalde que propuso la de-;posición de mis propósitos en materia!nidos seis individuos acusados de haber 
Herramientqs pora 
¡or lo madera 
f t rnsndoVm- M A D R I D 
G U I L L I E T H I J O S Y C : 
Las que r iñen . -Mar ia Pascual R o d r í - i S f Z ^ f r ^ ^ S ^ f C Í ^ \ Y \ 103 expUf ^ " T " 
guez. de veint i t rés años, que habita en el ^ Tquien^nombre ^o? m ^ n f b t s ^ ^ T i í S r a Z * l e Wüson sFno^S 
paseo del Comandante Fortea, 3, sufrio;ia Comisión. Finalmente el señor Rico; , programa de wuson. smo ib. 
Guerra.—Decreto disponiendo cesen enj lesiones de pronóstico reservado que le pide la concesión de una cantidad a la qUe desea!:ia no resultaran tan utópicos 
- produjo en riña una vecina llamada Pas- 'famiiia ¿Q I manife^tanf-» mnprtr» AI r l í i icomo aQ"̂ -1103-
cuala Carrero Marcos, de treinta y nue- 13 en Recol ™ís C o S ^ L ^ s c í t e la ¿ t í No f e ^^ ' encen mucho por otra par-
irá, el señor Regúlez declara: te' lst*s .^posiciones de pensamientos; 
- E n actos de misericordia no bav ma- T C h 0 TaS Val,°^ q,Ue e^aS 03 he" 
tices políticos. Las minorías monárqui-if:hof y las, realidades. Por ello, no com-
eas no se oponen a que sean 500. 1.000,,parto 7? el optimismo de muchos, A ello 
12.000 pesetas: las que vosotros acordéis I3"6 oblli?a,la experiencia adquirida en 
! Se acuerda, ñnalmente, fijarla en las:5os tres anos ^ .0CUI)é Ia Presidencia 
quinientas. Ae esta Corporación, Muchos vinimos 
, \ f ¡aquí con los mismos propósitos de rea-
La reorganización de servicios ;''zaciones cJue vosotros, pero hay reali-
dades que pesan más que todos los hue-
les cargos que desempeñaban en la Casa 
Mil i tar y Cuerpo de Alabarderos el te-
niente general don Pío López Pozas, ge-
neral de brigada don Miguel Ponte y 
Manso de Zúñiga, marqués de Bóveda de 
Limia . y Mayor general de Alabardero;? 
don Luis García Lavaggi; en el cargo 
de presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina el teniente general don 
José Cavalcanti; nombrando presidente Firmado por el Comité Central en el | 
del Consejo Supremo de Guerra y Mari-i que figuran la Asociación Nacional dell 
na a l teniente general don Ricardo Hur-
guete Lana. 
Fomento.—Decreto disponiendo cese en 
leí cargo de subsecretario de este mi-
jnisterio y director general de Minas y 
Magisterio Primario, la Confederación \ 
provocado ©1 envenam ©nto de c"en per-
sonas, vendiéndolas alcohol addlterado. 
Nacional de Maestros y l a Unión dej El señor Marcos recuerda que, por ros deseos, y aquí habéis de encontrar 
Maestros Españoles, se ha publicado un'acu^rdo del anterior Ayuntamiento, iba obstáculos que son realidades, 
manifiesto en el que ofrecen su colabo-;a. discutirse la reorganización de servi-j Celebro la coincidencia con vosotros 
- ración al momento actual, "a l lado de la S,5.0,3 aPenas transcurridas las elecciones.'en el anhelo de autonomía municipal. 
_ Combustibles, don Eduardo OShea yj serenidad, que es el cauce que necesita P.1<ie d.esPues una amnist ía para los fun-ique acaso no sea para mí la del Esta-
i n i i t e ^ 3 J ^ f ? ! ^ niño para su desenvolvimiento inte-^ c?onarios castigados y para los comer-[tuto. Yo he sido siempre un fervoroso 
higiene mental 
Organizados por la L g a Española 
de Higiene Mental, se celebrarán du-
rante los días 20 a! 26 de este mes una 
serie de actos públ cos de propaganda 
y d'vulgación en las siguientes pob'.a-
conee: Almendralejo, Bareelosna, Ba-
dajoz, Bilbao, ' Cáceres. Cas'uera. Cór-
doba, Don Benito. J a r á i z de la Vega, 
Logroño, Madrid. Murcia, M é r d a , Má-
laga. Malap t r ída de Plasencia. 0!asen-
c'a. G'jón. Granada Oviedo. V ^ f * n k , 
Sevilla, San Sebs.«t:Ah v ' ^ u » - » A* H\~ 
C u i d e a s t e é 
porque e$ í a basa 49 
c u r ó e l 
rector general de Obras públicas, don 
Juan Antonio Perea Mart ínez. 
Trabajo.—Decreto nombrando director 
general de Estadíst ica a don Honorato 
Castro Bonel, 
Economía Nacional.—Decreto nombran-
do subsecretario de este ministerio a don 
José Barbey y Prats, 
Presidencia,—Orden circular recordan-
do a cada uno de los ministerios la con-
veniencia de que inmediatamente desig-
nen una o varias Comisiones, según ios 
asuntos del departamento, para dar cum-
plimiento al decreto publicado en la "Ga-
ceta" del día de ayer, relativo a la re-
visión de la obra legislativa de la Dic-
tadura. 
Administración Central . — Instrucción 
pública. Subsecretaría.—Suspendiendo los 
ejercicios para la provisión de plazos 
de auxiliares-mecanógrafos de este mi-
nisterio. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o 
A la una y diez de la madrugada úl-
t ima descarri ló en Pozáldez, entre Me-
dina del Campo y Valladolid, el t ren 21 
descendente, por causas que se ignoran 
hasta ahora. No hubo que lamentar des-
gral". ciantes multados. Replica el alcalde que'defensor de ella, y, por serlo, hubo un las amnist ías son cosa de las Cortes, que 'd ía el conde de Vallellano, que hoy os di 
no se atreve a condonar las multas im-irige la palabra, de abandonar la Alcaldía! ,? 
« ¡puestas y que, respecto de los funcio- de Madrid, 
y U n a C a s a l nanos, se estudiarán los casos. El señor Saborlt: A la que había Ile-
Uo^S?+eC^0 ^ la reor?an1lzacion, el s e ñ o r e a d o su señoría el mismo día aue entró 
A da la ^ ^ " d ^ d e que irá al en la cárcel el señor Ossorio 
r?Í?S, t n n £ * ' J Z 0 r dlctamenes Par-i El conde de Vallellano: No fué el mis-
El propietario marché de viaje e n ^ g a ei ^ f f ^ e f a i i e cuan-*? ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
enero y al regreso SÓlO en- I- a?tes concurso de memorias entre' 
contró el solar 
i funcionarios municipal s, que está pen-
' diente desde el mes de diciembre. Y el 
» ,señor Martínez, después de referirse a 
• K r ^ r r r ^ r r r 'la importancia y gravedad del problema 
N E W A R K , 17.—La Pol ic ía de esta del paro, propone la formación de una 
ciudad i r .oa el paradero de una casa |9_fi^a3municiPal de colocaciones, enco-
de madera de dos pisos que. según de-
nuncia de su dueño, ha sido robada. 
E l propietario robado compró su finca 
a principios de enero, cuando la casa! 
estaba 
el té rmino € i propiedad 
mondada a un teniente de alcalde y a 
cuatro concejales. 
nimo mensual -de 150 pesetas. E l de ¡a 
enseñanza es un problema equivocado 
porque se construyen verdaderos paíaciu.-; 
y. sin embargo, nada se lia pensado en 
los parques infantiles, complemento in-
dispensable de las escuelas. E n cuan LO 
a ios presupuestos, deben simplificarstí 
¡as fuentes contributivas de modo qu.v 
se nutran especialmente del suelo. 
ocasión de discutirlo. De esto y de todo 
discutiré con su señoría donde quiera, me-
nos en este lugar, al que sólo deben traer-
se los problemas administrativos. 
Estoy de acuerdo en que es necesario! Voy a hacer una mtima observación, 
provocar un hondo sentimiento de sim-i^ es la d8 ^ Madrid necesita para 
pa t ía y de interés hacia el Ayuntamien-idesenvo!ver?e una Sra,n población mdu..-
to de Madrid, donde se sienten los pro- ' í r ia^ ^ue ahora, con la desaparición rie 
blemas locales menos que en cualquier Corte' lleva; ^«V110 de aminorarse. 
Labor administrativa Iciudad y hasta que en cualquier pueblo Para conseguma, debe constituir la ma-
• -¡Los que sentimos en el fondo de nuestra r r P.1:600"^1011 del Municipio la cons-
reclén terminada. Para seña la r ! ® « f o r Besteiro se_congratitía Ce la alma los problemas de la ciudad y d e j . . . . 
i exacto de su e l l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ han Madrid no negaremos nuestro concurSoilof S ^ / ^ - -
^ J f ^ L f T L ^ flotanirrena, Besteiro y Redondá se da lectura 
tios&s ambiente COm0 realldades a n i ^ - l a varia3 proposiciones, la mayor parte 
ide las cuales tienden a sustituir nr.;ii-
El Crec imiento de la Capi ta l ibres de calles que recuerdan a la M v 
'narquía, y. a petición del señor Cords-
comprador m a n d ó poner una pequeña ^ ¿ ^ S ^ r ^ 1 ^ ^ ! 
valla alrededor de la finca. Después 
marchó de viaje y hace unos díaa regre-
só a Newark con la esperanza de poder 
v iv i r en su propia casa, 
muy interesante que cada minoría defi-
niese su concepción de la vida munici-
pal. Todos, incluso los adversarios ¿el 
nuevo régimen, estamos obligados a ope-
ScioS. N r e s ^ S ^ Í S ^ r i a 6 ^ ^ | Cuando llegó al sitio donde se alza- " ba su vivienda, que a ú n no había sido^enoe t anS ^ Beste ^ 
amueblada, el propietario vió con la | necedad del momento, el Gobierno ha!^tánSmente? U n f c ^ míy dií ^ t i v a de los Ayuntamientos de la Dio-
tadura. gracias personales. Descarrilaron 8 um- doiorosa sorpresa que eg de suponer ; v ^ l t o a restaurar la Ley Municipal de C t a S que nuestoa dudad n o \ e t * 
dades tres coches de primera dos da! sói0 ^ quedaba el solar. Hasta la valla . ^ J ' r ^ ^ í 1 6 1 " 0 ? de reconocer que es r 1 ^ ¿ o c?ece í s p o n t ó n e ^ e S t e S 
^o-nnH. .,nn r\c* t ^ ^ Q ei '"na ^ ^ t i cuada y que no responde a j ^ imnulso oue le d ^ r i o r t r ^ f i c a n t e f a l ^ acuerda contestar 
laa necesicades del momento. » » w t i » i ^ , . ^ ^ « T O ^ W ^ ^ t o ^ ^ ^ J ^ ^ e j ^ términos e?usiv03: -consejo de Ad-
segu da, u o de tercera, el coche correo ¡había desaparecido, 
y el furgón de cola. Quedó interceptado 
el tráfico en los primeros momentos, 
por ambas vías . Inmediatamente se en-
vió un tren de socorro con personal pa-
r a ret i rar el material averiado. Los via-
jeros fueron transbordados a otro tren 
Se ha logrado establecer una v ía úni-
ca entre Matapozuelos y Medina del 
Campo. Se calcula que la circulación 
quedará expedita por completo en un 
plazo de quince horas. 
una Ley anticuada y que no responde a 
laa necesidades del momento. Nuestro i , 
l^a Policía cree que l a oasa ha sido ¡primer deseo es que se llegue a una Lev lHOlares- ¿Se ha PreocuPado nunca 
destruida poco a poco. Como está en un¡mác actual y efectiva. Idrid de_resolver esta anomalía? 
E l señor Rico da lectura al siguiente 
Ma-
U I B W i i H M 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones Er. ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
ministración Montevideo expresa a Ayun-
lugar aislado, alguien empezó por llevar- I La "reoriaíiizacióa ^ un problema liga- \ 5? / e ?o r Cordero: No. por haberlo^ Im- ' ^ ^ ^ S S ^ t ^ R ^ ^ ^ o m o ^ ' 
se las maderas de la valla. Después em-|do ínt imamente a la nuev/estructura de iP E w ñ o r n í r t ^ e » i L ^ S í f 
" haga llegar demás Municipios de Espa 
ña saludos jubilosos; formula fervients-w 
votos por afianzamiento institucional de-
mocracia consubstancial ya con intimo 
pezó el despojo de puertas y ventanas i ̂  vida jurídica municipal, que debe res-|. E1 .sen°r Cort: Pues ahora estáis en 
y por últ imo, se llevaron hasta los c i - Po°der a la economía y a la eficacia del ^ e . J f ^ ello. Yo, 
mientes de ladrillo. personal. Ea preciso garantizar un ré- q ^ í,6 dPicado gran parte de mi vida a 
s n ^ e quVla destrucción de la casa s i ^ n iateívenctón en todos los ser- k 3 ; ^ ^ ™ t l < i 0 ^ p do ^ se ^í01" •u ,A £ ia oestruccion ae ia casa vicioa ^ también un rés-imen de de este Probleina cuanto antes. ¿Cómo no ha sido obra de ladrones profesiona- " X h E d ^ I L ^ ^ S ^ l 6 ^ i™ quiere que los servicios sean perfectos sentir generoso pueblo hispano y abrí;. " « 7 ™ X ^ ^ \ ^ 7 ^ / T ^ Z T íponsabilicad para los encargados de esos l^f "¿Tf* ^ ^ servicios sean penectos convicción que nuevo régimen determí-
es, sino de gentes sin trabajo a quienes - m i ^ ^ g ^ S o g . ¡si no se conoce la_ población a que han ínará una ^ y o j , comprensión y acere* 
las duras circunstancias de la vida les Desde hace muebos años «1 Ayunta-ÍQe a+^der? ^ licencias pedidas para :miento entre pueblos gloriosos madre Pa-
ha obligado a proveerse de leña del mo-i miento de Madrid ha desarrollado una i c o n s t T r Se, ? C^n mucho retraso, pe-jtria e Hispanoamérica al sumarse a to-
do m á s barato posible, actividad, grande en apariencia, pero in- |ro S e ^ n ' Sin atena.er.a ningún pian pre-jvínculos de origen racial y de aplicación 
iefleaz. Madrid reúne condiciones magní-':?°n^ebl*J0 de crecimiento; se constru-!a ios principios de libertad la similitud 
' " • " - ificas. pero crece sin plan, y en ese e r e - , . ^ f , se ,1 asi tenemos que orden pol í t ico. -M. César Valle facheco, 
D o u m e r o - U í * ! W a a T o l n n i c i m i e n t o ^ proucen anomalías c-ue no i S r , I Í r ^ ! 0 c o n s t r u + l d a S yMfn col\st^c-:Residente; Francisco Pacheco y Miguel 1 / O U m e r g U e l i e g a a l O i O n i ^ ^ ^ ^ las reaUdades n ;cion viviendas para tres millones de ha-¡A. Claveil, secretarios generales." 
" iblación. No hay reglamentación del c V e - i S ^ n L 3 103 serviclosiA Finalmente, propone el alcalde que el 
TOLON. 17.—Ea crucero "Oolbert" l cimiento de la población. No está r e í a - 1 ^ Al e f . ^ r , ^ - , ^ . ... ^ ^ y u " ^ » 1 1 6 ^ 0 d ^ d e en corp0raci6n ante 
Oue cond^o aJ p r e s t e de l a Repú-idcmada la economía famniar con ? ^ M ^ e T ^ ^ 7 ^ U ^ ^ t ^ ^ ^ ^ i 
m miBiiiawiili l iaiii iMaim 
Acto segui-iññca, «sin operar. DOCTOR mORE.NO ürtAUTl. Honorarios despué- [París media hora después. Llegará 3jia> cuyas pésimas condeciónos ¿bu 
SI %f{RAI« 20. Teléfono 9«8ftí: «f«» >'inoo * «ipto (antps Sagasta. tí Par í s mañana por la mañana . Jde crecida morta'i^ad. Hubo • 
Sábado 18 de abri l de 1931 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XXL—Núm, 6.788 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F!4,85 27/32; francos belgas, 34,95; suizos, 
'62,75;, 62.50; E (62.50). 62.75; D (62,50). 25,225; florines, 12,1025; liras, 92,775; mar-
62,75; C (63), 62,50; B (63,25), 62.50; A eos, 20,405; coronas suecas, 18,1475; da-
v63,25), 62,50; G y H (63,25), 61.50. Inesas, 18,1675; noruegas, 18,17; chelines 
^EXTERIOR 4 POR 100.—Serie B i austríacos, 34,555; coronas checas, 164 1/8; 
(77), 77. marcos finlandeses, 193 1/8; escudos por-
AMORTTZABUE 4 POR 100, CON EVI 
PÜESTO.—Serie C (70), 69; B (70), 69; 
A (70), 69. 
AMOKTIZAB1JE 5 POR 100 1900, COIS 
?3ÍPUESTO.—Serie F, 80 50; E, 80.50; D, 
80,50; C (82), 81; B (82), 81; A (82), 81 
AMORTIZABLiE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D. 77,50; C (78). 
77,50; B (78) 77.50; A (78), 77,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (94), 90; B (94). 
&0; A (94), 90. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91). 90.75; E (92) 
90.75; D (91.50), 90,75; C (91), 90,75; B 
(91), 90,75; A (91) 90,75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO. —Serie E (72,25), 71; D 
(72,25). 72; C {72,25). 72,25; B (72.25). 
72.25; A (72,25). 72.25. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60.50), 61,75; E 
(60.50). 61.75; D (60). 62; C (60.50), 62; 
B (60,50), 62; A (60.50), 62. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928, SIN 
c'MPUESTO.—Serie D, 77. 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN I M -
PUESTO.—Serie D (84). 82; C, 82; A 
^84), 82. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929, SIN 
laiPUESTO.—Serie F. 90; C (91), 90; B 
(91) , 90; A (91), 90. 
BONOS ORO.—Serie A (159), 160; B 
(159). 160. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90), 87; B (90), 87; C. 87. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1939.—Serie A (80), 78; B (80), 78. 
AYUNTAMIENTOS. — Medrid D. y 
Obras (95). 95; Ensanche, 1931, 95; Villa 
de Madrid. 1914 (98). 87,50; 1918 (98). 
S7,50; Mej. Urb. 1923 (90), 90; Subsuelo, 
1931, 95. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasat lánt ica 1925, noviembre (86.75), 87. 
CEDULAS.—Hipotecario. 4 por 100 
(88), 85; 5 por 100 (94), 90,75; 5,50 por 
100 (99), 98.75; 6 por 100 (106). 105; cé-
dulas argentinas, 3,47, 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (87.75), 85.50. 
ACCIONES. —Banco de Cataluña (570), 
545; Español de Crédito, fin corriente 
(305), 300; H Andaluza (114). 115; Hi-
droeléctrica (220), 200; Chade, A. B C. 
contado (703), 709; fin corriente (700). 
708; ídem, E (685). 685; Mengemor (245). 
245; Sevillana (145), 145; Telefónica, pre-
ferentes (100). 101; ordinarias (128), 125; 
Rif, portador, montado (490), 493; fin co-
rriente 490; nominat.vas (400). 420; Fel-
guera, contado (92), 92; fin corriente 
(92) , 92; Guindo» (560), 559; Petróleos 
(104), 110; Tabacos (230). 219; Española 
Petróleos (42), 43; fin corriente (43). 
43,50; fundador. 47; Fénix (482). 480; 
M. Z A., contado (329), 336; fin corrien-
te (329). 334; "Metro" (167). 166; Norte 
contado (410), 414; fin corriente (415). 
414; Madrileña de Tranvías, contado, sin 
dividendo (115), 110; Altos Hornos. 131; 
Azucarera, ordinarias (67 25). 66.50; fin 
corriente (67), 66,50; Explosivos, contado 
(760) 742; fin corriente (762), 754. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrlca. 
por 100 92; Mieres, 98; Norte, primera 
(66.75). 65 50; segunda (66,50) 65.50; quin-
ta. 66; Asturias, primera (67). 63 25; Al-
mansa. 360; E=p. 6 por 100, 99.75; Valen-
cianas (97,25), 97; Alicante, primera 
(292), 280; C. Real-Badajoz. 96. 














tugueses, 108.25; Dracmas, 375; Lei, 817; 
Milreis, 3,50; pesos argentinos, 37 5/16; 
pesos uruguayos, 32,25; Bombay, 1 chelín, 
5 13/16 peniques; Shanghai, 1 chelín, 3 3/8 
peniques; Hongkong, 11 7/8 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 42,16; dólares, 4,20; libras, 
20,404; francos franceses, 16,421; ídem 
suizos, 80,90; coronas checas, 12,437; che-
lines austríacos, 59,005; liras, 21,99; peso 
argentino, 1,393; milreis, 0,303; Deutsche 
une Disconto, 113,25; Dresdner. 107; Dra-
natbank, 146 50!; Commerzbank, 119.75; 
Reichsbank, 169,12; Nordlloyd, 73.25; Ha-
pag, 71; A. E. G., 111,25; Siemenshalske, 
179; SchukOTt, 138.37; Chade, 278; Bem-
berg, 96; G'.anzstoff, 115,50; Aku, 8712; 
Igfarben, 150,12; Polyphon, 166,37; Svens-
ka, 251; peso uruguayo, 2,63. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A, B. C, 1.790; D, 351; E , 343; 
ídem, bonos, 75; Sevillana, 368; Cédulas 
argentinas 77.50; pesetas, 52,50; libras, , 
25,225; dólares, 5.1910; marcos, 123,62; áe Afrau a bUU. 
francos, 20,2975; liras, 27.1812. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas 9,985; francos, 3,91; libras, 
4,8584; francos suizos, 19,2637; liras, 
5,2375; florines, 40,145; marcos, 23,8125. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el Bolsín de la mañana ¿ecreice la 
actividad de los operadores que es no-
tablemente más reducida que en el del 
día precedente. Los cambios son también 
m á s reducidos, aunque no oresentan 
grandes diferencian con loa del día an-
terior. 
Durante la sesión de la tarde, las ope-
raciones se hicieron también con menos 
nerviosidad que en los días precedentes. 
Los cambios comenzaron siendo más flo-
jos que los del cierre anterior; pero la 
firmeza de que daba muestras el mer-
cado catalán influyó favorablemente en 
los precios a medida que avanzaba la se-
sión. Sobre la cotización de los Fondos 
públicos han influido favorablemente las 
declaraciones que el ministro de Hacien-
da ha hecho a los periodistas y que fue-
ron conocidas en la Bolsa por los infor-
madores. Con todo, el cierre se realizó a 
peores precios en la mayoría de las emi-
siones. 
El Interior está irregular y tiene avan-
ces y retrocesos de uno a tres cuarti-
llos, según serie; ceden un punto loa 
Amortizables. 4 por 100 antiguo, 5 por 
100 de 1900 y de 1929; la pérdida en la 
emisión de 1929 es de dos cuartos; las 
del 27, con y sin impuestos, bajan de 
uno a cinco, y el 3 por luO del 28. gana 
cinco cuartillos en las series altas y seis 
en las inferiores. E l 4 y medio por ciento 
de esta fecha pierde dos puntos, y el 5 
por 100 de 1926, no cotizado en la sesión 
experimentada por la peseta, como por 
los rumores de alarma y depresión que 
circulan por las provincias. E l ambien-
te ha sido de flojedad, señalándose fuer-
tes quebrantos. En Deudas del Estado 
ha habido un fuerte descenso, especial-
mente en Amortizables, 1929, sin impues-
tos, 5 por 100, que bajó el tipo de 90 
por 100. En los demás valores no hubo 
E l campo manchego 
e s t á e 
GRAN A C T I V I D A D EN L A S FAENAS 
DE ESCARDA 
CIUDAD REAL, 16.—Al mes de mar-
zo, pardo y lluvioso, siguieron unos días 
abrileños calurosos, y campo aletargado 
y somnoliento, se puso lujuriante. Volve-
mos al tiempo húmedo y templado que 
tanto ha de favorecer a toda clase de negocio. En acciones bancarias, los Bilbaos se 
ofrecen a 1.790, los Vizcayas serie A. á.rbnleg arbustos y siembras de todo gé-
a 1.640 y los de la B, a 410, los Urquijos ¡ner0) obrando el milagro de qUe los cul-
tienen ofertas a 250, y los Hispanos a ^b. | t ivog de leguminosas, hechos tardíamen-
E L R A C I N G D E M A D R I D J U G A R A E N E L P E R U 
El Club Patria no participará en el campeonato de España. Ante 
el partido España-Italia. Cuarta r eunión de primavera de carreras 
de galgos. Preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 
(Samltier—Gamborena—Peña, Piera—Cu-
bells—Errazquln—Echeveste—Alcázar. 
I ta l ia : Combi, Rossetta—Calligaris, Ge-
•novesi — Burlando — Gandini, Conti—Ba-
Como se sabe, m a ñ a n a por la tarde, a!loncieri_Deila valle — Magnozzi — Forl i-
las cuatro y media, se celebrará en eljvessi. 
campo de San Mamés, de Bilbao, el dé- 1927, mayo 29 (Bolonia) 
Football 
E l partido España-Italia 
En ferrocarriles, los Nortes se ofre-
cen al cierre después de retroceder cam-
bio y los Alicantes. Las Roblas se ofre-
cen a 590, después de llegar a 595 en ba-
ja de 30 puntos. Los Vascongados se 
ofrecen a 505 y los Santanderes a 550. 
En eléctricas, las Ibéricas, Viesgos y 
Españolas, quedan ofrecidos, después de 
retroceder. Las Chades mejoraron cam-
bio. Las Uniones Eléctr icas Vizcaínas se 
ofrecieron a 900, los Dueros a 420, y las 
cédulas de este papel a 10.000. 
En mineras no hubo negocio. Las Rl f 
al portador se ofrecieron a 480 y las no-
minativas a 490, las Setolázar al porta-
dor y las nominativas a 150 y 160, 
las Calas a 64 y las Lesacas a 75, las 
Meneras a 107, las Ponferradas a 200, 
te (garbanzos, titos, etc.. etc.). por los 
que había que temer, ofrezcan todo gé-
nero de garantías, y la perspectiva de 
una gran cosecha. Parece que el campo 
ha recibido una bendición, al punto de 
que. viejos labriegos nos aseguran que no 
recuerdan perspectiva más prometedora. 
He visto con detenimiento los olivares y 
traen "una metida" fantástica. Las vi-
ñas se arrojan con br ío ; todo, todo va 
muy bien. Claro, que no podemos cantar 
victoria, por que aún falta el rabo por 
desollar, que es la última decena de 
abril y la primera de mayo, con sus he-
laditas negras, que son la necrópolis de 
todas las esperanzas. 
Por consecuencia de tan bello tiempo. 
las Vasco-Leonesas a 700 y hubo dinero i tenemos en el mercado una cantidad de 
espárragos trigueros formidable. Este pe-
En navieras, las Sotas se ofrecieron 
a 1.000, con dinero a 980, las Vasconga-
das a 335, las Uniones a 180, las Amayas 
a 300, Vizcayas a 32, Bachis a 520, Ner-
viones a 650, Guipuzcoana a 100, Mun-
dacas a 90, Bilbaos a 80 y EuzHeras a 
80 y las "Generales de Navegación a 100. 
En Seguros estuvieron solicitadas las 
Polar. En siderúrgicas, los Altos Hor-
nos repitieron cambios con ofertas. Los 
Mediterráneos mejoraron medio entero. 
Las Felgueras y Euskaldunas retroce-
queno negocio no es cosa baladí, en el 
orden social, por cuanto sirve de amparo 
durante un mes cuando menos, a una 
mult i tud de familias humildes, que en-
cuentran en la recogida de esta siliácea 
ocupación durante un mes cuando me 
nos, con í a ventaja de que, para esta 
faena, sirven los jóvenes, viejos, muje-
res y hombres. Por cierto que la mer-
cancía, no obstante en abundancia, vie-
ne cara de verdad este año. E l fenóme-
no es curioso, y se explica, que nrachas 
cirao partido entre los equipos represen-
tativos de España y de Italia. 
Los equipos se a l inearán como sigue: 
E S P A Ñ A 
Zamora, Ciriaco—Quincoces, Mar t í— 
Marculeta—Roberto, Lafuente—Reguei-
ro—Bata—Aguirrezabala—Gorostiza. 
I T A L I A 
Combi, Monzeglio—Calligaris, P i t to— 
Ferraris—Bertolini, Constantino—Cesa-
rini—Meazza—Ferrari—Orsi. 
Arb i t ro : M , Baert (Bélgica) , 
ITALIA-España 2—0 
Arbitro: Mr. Rouss (Inglaterra). 
España : Zamora, Alfonso Olaso—Zal-
dúa, Prast—Gamborena—Peña, Sagarza-
zu—Regueiro—Yermo—Lcheveste — Luis 
Olaso. 
I ta l ia : Gianni, Bellini—Calligaris, Ge-
novesi—Bernardini — Giordani, Munerati 
—Baloncieri—Libonatti—Della Valle—Le-
vrato. 
1938, abril 33 (Gijón) 
España-I tal ia 
Arbi tro: Mr. Marcet (Suiza). 
España : Zamora, Quesada — Portas, 
Prats—Gamborena—Robe rto Echevarr ía , 
A d o l f o — Goiburu — Samltier (segundo 
1—1 
loncieri—Libonatti—Rosetta—Levrato. 
1928, junio 1 (Amsterdan) 
España-Ital ia 1—1 
Arbitro: señor Lombardi (Uruguay). 
España : Jáuregui , Zaldúa—Quincoces, 
Amadeo—Antero — Legarreta, Mariscal 
dieron con papel al cierre. Hubo ofertas gentes no se lo expliquen. Cuando un pro-
de Babcock Wilcox a 115, Navales a llO.iducto está monopolizado o simplemente _ 
Basconias a 1.200 y Echevarnas a 475. en pocas manos, puede estar caro, a pe-;8 ^r* 
¿ Qué suerte le espera a este décimo tiempo Errazquln)—Carmelo—"Chirri I I " . 
partido España- I t a l i a? Por los detalles! I tal ia: De Pra, Bellini—Calligaris, Fle-
que publicamos aparte, que la mayoríaiTL,OBONI.—B?™ARÍIÍNI~JANINII' R{voIta—Ba-
de los aficionados los conocen, los part i-
dos entre españoles e italianos siempre 
fueron muy difíciles. A excepción del se-
gundo partido de Amsterdam, que fué 
una verdadera catástrofe, pero que tie-
ne la disculpa de que el bando español i ̂ l 5 , , Regueiro—Yermo—Marculeta—"Ki-
1 no fué el m á s potente. ¡ r i í l " ; . „ . . ,, ^ „ , „ J „ -o,, 
TT-I Qr„„-,™ , I ta l ia : Combi, Rosetta—Calligaris, Pie-
E l equipo italiano parece que es el me-j t roboni_pi t to_janni( Rivolta-Baloncie-
jor, sm nmgim genero de dudas; todos!ri_schiavo—Rosetti—Levrato. 
son veteranos, con la posible excepción; 1938, junio 4 (Amsterdam) 
del medio izquierda. En cuanto a forma, i ITALIA-España 7—1 
detoen estarlo, a juzgar por los partidos: España : Jáuregui , Zaldúa—Quincoces, 
contra Suiza, que nunca debieron empa-!^a^eo,7-(^'mboreIíf—Tr,iní.0' ^ajriscal-
te, y contra Portugal, que acaban de 
En el grupo industrial, los Explosivos 
que abrieron a 750, cerraron a 747.50, con 
pérdida de 15 puntos, con relación al cam-
bio anterior. Las Papeleras estuvieron 
entre 175 y 180. Las Resineras se deman-
daron a 30. las Bodegas bilbaínas se ofre-
cieron a 950, las Franco españolas a 
900, y los Petróleos a 105. 
En el corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 38,80; las libras, a 48,20, y los 
dólares, a 9,91. 
E l comerc io i n g l é s 
LONDRES, 17.—Durante el pasado t r i -
mestre, ias Importaciones de la Gran 
Bretaña, han disminuido en 29.784.565 l i -
bras esterlinas con relación al primer 
trimestre de 1930, y las exportaciones en 
17.356.318. 
m Y CONSTRUGCi 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a los señores accio-
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el 28 de abril de 1931, a las 
anterior. 4 con relación al cambio del ¡ ̂ ecisiet0e' e0n su dojnicilio social, calle 
'Mayor, 6 y 8; recordándose que, según el 
sar de su abundancia: basta con que los 
nropietarios o consejos de Administra-
ción Impongan un pi-ecio, y den la con-
signa^ .de que no se venda por bajo de 
él, aún cuando haya aue t irar la mer-
Cholín"—Yermo—Marculeta—Robus. 
I ta l ia : Combi, Rosetta—Calligaris, Pit-
to—Bernardini—Janni, Rivolta—Baloncie-
¿ Y el bando español? Indiscutibles el|ri—Schiavo—Magnozzi—Levrato. 
"Mimosa I " ; 4.—"Mocha"; 6.—"Perla"; 
6.—"Navarrete"; 7.—"Miss Albacete". 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: D I V I D E D A F F E C -
TION, "Escarcha". 
Segunda.—ALCANTARA, " D e s e a -
rada". 
Tercera.—MADRILEÑA., "Montes I». 
Cuar ta .—MALAGUBÍÍA, "Cuco". 
Quinta.—JOURNEY'S END, "Whisky 
Manhatton". 
Sexta.—WOODLAND, "Uzán". 
Sépt ima .—WINGS. 
Octava.—MIMOSA I , "Navarrete". " 
Pugilato 
Se levanta la suspensión de Camera 
N U E V A YORK, 17.—El boxeador ita-
liano Primo Camera podrá desde ahora 
en adelante presentarse en loa "rtags" 
del Estado de Nueva York. 
La Comisión Atlé t ica del Estado d© 
Nueva York ha levantado la suspensión 
decretada hace a lgún tiempo y en vir-
tud de la cual el boxeador italiamo no 
; podía boxear en los "rings" controla-
dos por la Comisión, 
La Comisión Atlé t ica de California 
mantiene todavía la prohibición de ac-
tuar en aquellos "rings" al gigante ita-
liano.—Associated Press. 
8 
Preparativos en Los Angeles 
LOS ANGELES, 17.—La munidpaE-
dad de Los Angeles ha aprobado ya el 
presupuesto para la construcción del 
guardameta y los delanteros, aunque con! 1930, junio 22 (Bolonia) \ 6stadio de natación, en que se ce-
un pequeño pero sobre el conductor dei;ESPAíJA-Italia 3—2 f., . _ i ...^ 
ataque. También se puede considerar co-i España : Zamora, Ciriaco—Quincoces, 
mo indiscutible el medio izquierda. En P r a t ^ — ^ u z m á ^ — P e . ñ a ' ^ e n t ° l r á - R e g u e i -„ , . , , . , , „ , . , . H |ro—Goiburu—Padrón—Bosch. 
cuanto a los restantes, cuatro son acep-^ C ! t !«b^n-te- ^ 1 ° cuando no ocurre  luo auil .A^V- I ta l . Combi Rosetta-C-lliea'-is 
esto, y en régimen de comercio libre, pa- tables v nada m i ^ DeqdP IUPO-H P-? má^ T .' h;omD1'. ^o^ t ta—WUgar is , co 
-ece IÓP-ÍCO OUP la nhun^nnin rl» nñ «r . , y . aa mas- •Uesae luego, es m á s lomban—Ferraris — Pitto, Constantino 
4 u l o a í m e ^ tL l^ t fáci1' dÍCho' hubiera sido m á s f á - B a l o n c i e r i - M e a z z a - M a g n o z z i - O r s i . 
cil encontrar otros medios que nuevos 
defensas. 
Lo que acabamos de manifestar no su-
pone la menor crítica, ya que el selec- |España 9 3 3 3 9 14 0,84 
donador nacional posee todas las ga-'ltalia 9 3 3 3 14 9 l^S ciudad 
de la baja en los precios, máxime, si 
cuando como en este caso ocurre, son 
legión los comerciantes que se hacen la 
competencia. T, sin emharp-o, no ocurre 
".sí, por lo que aumenta el desconcie-rto. 
El resumen es el siguiente: 
J . G. E . P. F . C. Ga. 
lebrarán las importantes pruebas acuá-
ticas que figuran en el programa de la 
próxima Olimpiada. Las abras comenza-
rán en breve. 
La piscina para natac ión mide cin-
cuenta metros de largo por veinte de 
ancho y su profundidad vanada de uno 
a cinco metros. Se usa rá agua potable 
de la dedicada al abasteamiento de la 
;.Es que hay tasa? /.Confabulación? iNa-
da de eso, amables gerprifas de los ho-
arares! Lo que hay es precisión de sa-
carse un jornal, aun cuando sea modes-
to para que esas pobres gentes puedan 
vivir. Y como hoy con una pepptn se ha-
ce menos que estos años pasados con 
dos, ios vendedores de espárragos, como 
los de setas, criad'11 as de tierra y cara-
ran t í a s apeticibles, sino sencillamente| Como se ve, hay igualdad en partidos 
nuestra impresión. [ganados y sólo el "goal average" (Ga.) 
Nadie discut irá que el partido contra!inclina la ventaja a favor de Italia. 
Inglaterra era m á s difícil que éste.j Los italianos se pasean por Vizcaya 
Cuando aquél se ganó, con mayor razónI ^ „„ . ,. 
se puede o se debe ganar contra los ita- . b i l b a O . 17—El equipo itahano que 
lianos. Pero m á s que nada, la clave del siendo ^ agasajado, ha realiza-
éxito parece que está en lo que haga dot "na excursión en compañía del 
1 ¡mora, Regueiro y Aguirrezabala, he aquílen las isla de Chacharramendi. Regre 







BOLSIN DE LA MAÑANA 
Nortes, 412; Alicantes, 327, papel; Ex-
plosivos . 750-48 45 43 42 41 -40 39 38-37-36 
35-32-31-30-33-35; Petronilos, 42.50; Fel-
guara, 92.75. Libras, en Londres, 48.60 y 
48,45. 
BOLSIN DE LA T A R D E 
Chade. 700; Explosivos, 766; Alicantes, 
339; Nortes. 420. Todo a fin de mes, 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 88 90; iUj«antes, 72.50; Andalu-
ces, 32.25; Explosivos, 151; Banco de Ca 
taluña, 108; Minas Rif. 96.25; Ford. 240; 
Montserrat. 61; Petróleos. 8,30; Hulleras 
Españolas, 122; Banco Colonial, 93.65; 
Filipinas, 364; Chaces, 695; Felgueras, 
92; Aguas, 194.50. 
« * « 
BARCELONA, 17.—Francos. 3880; l i -
bras. 48,20; dólares, 9,915; suizos, 191.10; 
belgas, 137,90; liras, 51.95; marcos. 2,3625: 
Nortes, 82,20; Rif, 97,50; Filipinas, 361; 
Explosivos, 150; Colonial, 93,75; Banco de 
Cataluña, 108,50; Felgueras, 91,75; Aguas, 
196; Chades, 703; Petróleos, 8,25; Ford, 
240; Asiand, 140,50; Alicantes, 67. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 5,55; 
abril. 5.44; mayo, 5,47; julio, 5,56; octu-
bre, 5,67; enero, 5,79; marzo, 5,87. 
Nueva York Mayo, 10,16; julio, 10,42; 
octubre, 10,75; diciembre, 10,97; enero, 
11,06. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hamos, 130; Felgueras, 92; Explosi-
vos, 750; Ferrocarriles Norte, 415; Al i -
cante, 331; Robla, 595; Euskalduna, 595; 
Chace, 700; H. Ibérica, 785; H. Españo-
la, 200; E. Viesgo, 700; Siderúrgica Me-
diterráneo, 78,50. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 258.70; libras, 124.26; dólares. 
25,575; belgas, 355,65; francos suizos. 
492,70; liras, 133,90; florines, 1.024,50. 
• • » 
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.940 ; 3 por 100 
amortizable, 92. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 17.905; Credit 
Lyonnais, 2.480; Société Générale. 1.477; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.560; M i d i , 
1.175; Orleáns, 1.340; Electricité del Se-
na Priorite, 835, Thompson Houston, 608; 
Minas Courrieres, 1.094; Peñarroya, 399; 
Kulmann (Establecimientos). 600; Cau-
cho de Indochina, 191; Pathe Cinema 
(capital), 141. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie, 4; Banco Nacional de 
Méjico, 316. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 293; Río tinto, 2.970; Lautaro Ni t ra-
to, 376; Petrocina (Compañía Petróleos), 
538; Royal Dutch, 2.565. Minas Tharsis, 
a término. 361. Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 900; Fénix (vida), 930. Minas 
de metales: Aguilas, 157; Eastman. 1.570; 
Piritas de Huelva. 2.200; Minas de Segre, 
155; Trasat lánt ica , 122 Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 1.000; M. Z. A., 825. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 48,75; francos. 124.26; dólares 
4,8580; francos suizos. 25.225; liras. 92 Í7 ; 
florines, 12.1025; marcos, 20,4031; pesos 
argentinos, 37,15. 
» * » 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 48,65; francos. 124,255; dólares. 
miércoles. 
La moneda extranjera acentúa su ten-
sión. Londres comenzó "cotizando a 48, 
de donde pasó a los cambios de 48,30-50-
55-45, por la mañana , y a los de 48,47 
05-80-75 por la tarde. Los publicados por 
el Centro de contratación representan 
alza de 65 céntimos en los francos. Cu 
80 en las libras y de 16 y medio en los 
dólares. Los bonos oro mejoran un pun-
En el corro bancarlo, sólo dan lugar 
a operaciones los bancos de España y 
Español de Crédito, con baja de 25 pun-
« en el primero y de 5 en el segundo. 
La Chace gana seis unidades para con-
tado y ocho para f in de mes. Mengemor 
y Sevillana repiten. De los valores mine-
ros Rif, portador, sube tres enteros; las 
nominativas, 20; la Felguera no varía, y 
los Guindos bajan una peseta. 
El monopolio de Petróleos repone seis 
enteros; Tabacos cede 11 y los Petro-
lillos. que en las partes de fundador ba-
jan tres, suben un punto para contado j 
medio a la liquidación. 
Los Alicantes ganan 7 enteros para 
contado y 5 para f in de mes; los Nortes 
4 y el "Metro" cede 7. Los Tranvías des-
cuentan el dividendo con baja de cinco 
unidades. 
Los Explosivos abandonan 18 pesetas 
para contado y 8 a la liquidación, y en 
el Bolsín de la tarde vuelven a recobrar 
el cambio de los días anteriores. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927. sin impuestos, 90,75-50-
75; con impuestos, C, B, A, 71, 72 y 72,25; 
Bonos oro, 159-60; Hipotecario, 5 por 100, 
92, 91 y 90,75; ídem 5 y medio por 100. 
98 y 98,75; Chade, 715-14-13-12-11-10-9-8-7-
6-9;-fin corriente, 708-4-8; Telefónica, pre-
art ículo 39 de sus Estatutos, de no po-
derse celebrar, por no concurrir suficien-
te numeró de accionistas, se aplazará pa-
ra el siguiente, a la misma hora. 
Madrid, 17 de abril de 1931.—El̂  secre-
tario del Consejo de Administración, Eu-
logio Aranguren. 
T>nr un real un manojitr» con amnee es , 
nárras-os, por que' si dieran veinte, no :el t n o cinQ de"8 dar la victoria, 
"ega r í an a la meta de sus asniracinnesJ „ . «. * -m « x* t* 
Y como todos están en el m5<=mo nlano, Hlsfcoriíd encuentro España- I t a l i a 
será inútil i r de puesto en puesto eríi A tí tulo de curiosidad, damos a con-
bnsca de un_ esparrago más, en manoio. t inuación ios resultados de los partidos 
jugados entre España e Italia, fechas, 
árbi t ro y constitución de ambos equipos. 
1920, septiembre, 3. (Amberes.) 
vil la. 
E l Patria se retira 
ZARAGOZA, 17.—El Club Patria ha 
Arbi tro: M. Putz (Bélgica). ip íonato de España. Se asegura que el 
nl í . ™ ^ U ? ? 3 f f ^ l ^ ^ m o r a . Valí ana-Ote ro, Ar-¡ZaragoZa sol ic i tará ocupar el puesto que 
que vender para tola—Sancho—Sabino, Moncho Gil—Pa-dg-ja vacante el Patria 
i esta énoca del ffa.K«.—Sfiai'imn^—PiM^W—SiUro^ luej_ vacani-e ei -fama. 
por aue e^+án hechos con la regla de! 
osículo. ¿ P a r a qué resratparles a e.'tos 
infelices sobre el valor de su insignifi-
cante mercancía? Vamoá a tomar los 
manojiíos de quince • espárragos que nos 
dan por un rea], por que 
manojos los que tienen 
"hartarse" de comer en esta época^ del 
'no, en que la Naturaleza se muestra 
prodiga con todos los seres ;.Van a ser 
nuestros hermanos de peor condición que 
un grillo? 
L a actividad en el campo es febril. I ta l ia-España 0—0 
v >?í;tfiiiC^ ^ oa| á \ mujer!s- h ^ b r e s Arbi t ro: M. Christophe (Bélgica). 
r r S i r i n V S T > ^ : Zamora, Acedo-Rousse, Gam-
e ^ ^ ñ r f l t ^ P o ^ r n / e escarda- b o r e n a - M e a n a - P e ñ a , P i e ra -Sami t i e r -
r r ™ f , n L J ^ K delicada y costosa por Zabala-Laca-Aguirrezabala (Chirri i).!una serie de partidos con el equipo del 
do^ Pern ha t n L q ^ tnen l0S f I ? b r a - I ta l ia : De Pra, Rossetta-De Vecchi, .Racing Club de Fútbol de Madrid, 
fos t S ^ ^ Conti-Ceve- Estos partidos serán jugados en el 
ios uigos antes de que se pongan mas nini—Cantoi—Baloncieri—Borello. 
nos de filtración y purificación. 
Las tribunas t endrán capacidad sufi-
ciente para diez m i l personas. E l estadio 
se cons t ru i rá con cemento armado, y, 
después de los juegos olímpicos de 1932, 
quedará para uso permanente. 
C i c l i s m o 
Campeonato vizcaíno 
B I L B A O , 17.—La Ciclista Bilbaína or-
ganiza para el domingo el campeonato 
de Vizcaya fondo en carretera de neó-
fitos. 
T o m a r á n la salida unos 40 corredores. 
mo 
E l tiempo en la Sierra 
Estación Oficial Meteorológica instala-
A. Peña-
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Bacilo (E. A. 7. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
de Gobernación, Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14. Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista de libros.—15,20, Infor-
mación teatral. Noticias de Prensa. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. "La Palabra".—19.30, Mü- res, lo que ya en alguna ocasión "análoga 
comunicado a la Federación Regional 
de Fútbol , que por no tener el equipo 
en las debidas condiciones de entrena- J. 
ESPANA-Italia i 2—0 miento, renuncia a participar en el cam- Qa en el Alber§11'e ^ la S-
lara en el Puí-xto de Navacerrada. 
Viernes 17 de abril, d ez de la maña-
na. Cielo despejado, temperatura 3o. 
Albergue de la Fuenfria: Tiempo es-
pléndido; temperatura, 6o. Aún queda 
nieve para pat.nar por las alturas. 
g ^ * C U r | S P ^ ! l f S , Ó P a r . | ^ " - ^ i f i e a para ia 
di—Monegatti—Dedardo, March i -Ba lon-se§ :unüa del campeonato nacio-
cieri—Brezzi—Badini—Marucco. 
1924, .marzo, 9. (Milán.) 
nal el Badalona. 
E l Racing al Perú 
L I M A , 17.—La Federac ión peruana 
de Football Asociación, ha aprobado la 
petición de su promotor, proponiendo 
grandes y se pueda hacer más ¿año que 
beneficio. No olvidéis, queridos agriculío-
sJca de baile.—20,10, Curso de Taquigrafía 
elemental.—20,25, Noticias de Prensa.— 
21,30, Campanadas de Gobernación. Seña 
les horarias. Bolsa. Selección de la zarzue 
la. música de Barbieri, "Pan y toros".— 
23.55, Noticias de última hora.—24, Campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
• • » 
Programa para el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
y con este mismo motivo os tengo d cho. 
"¡Si t u vecino te gana a arar, gánale tú 
a escardar!" De hacerlo o no, puede va-
ria,r por completo la decoración, pues si 
dejáis que se apodere la hierba de vues-
tros campos cultivados, podréis sufrir 
una dura lección. La verdadera economía! vratto. 
1924, mayo, 23. (París.) 
ITALIA-España 1—0 
Arbi t ro: M. Slavick (Francia). 
E s p a ñ a : Zamora, Valí ana —Pasar in, 
Gamborena—Larraza—Peña, Piera — Sa-
mifíer—Moniarrb'n—Carmelo—(Chirri I ) . 
I tal ia: De Pra, Posseta—Calligaris. 
Barbieri—Burlando—Aliberti, Conti—Ba-
loncieri — Della Valle — Magnozzi — Le-
Perú.—Associated Press. 
ediciones de treinta minutos.—11,30, Trans-
misión del concierto de la Banda Munici-
pal.—19, Campanadas de Gobernación. Mú-
sica de baile.—19,30, "Mujeres del teatro 
r e r é i ^ é , l 9 , 5 r i 0 i r í ( ¿ " y i b l T AlicanTes,!?6 Benavente".--21,30 Campanadas de Go-
no está en no gastar, sino todo lo con-
trario^ en gastar cuanto sea preciso. No 
hay dinero mejor empleado en el campo 
que el invertido en la escarda. Dáis tra-
metros).—De S a 9, "La Palabra"^ Tres bajo a las gentes que han pasado un in-
vierno apurado (aquí no tanto como en 
1925, junio 14 (Valencia) 
ESPANA-Italia i_o 
A-bi tro: Mr. Kingscott (Inglaterra). 
E/spana: Zamora, Quesada — Pasarín, 
gos 
Las pruebas de esta tarde 
L a reunión suspendida el miércoles 
úl t imo se celebrará esta tarde, a las 
cuatro y cuarto, con el mismo progra-
ma, de modo que se han de celebrar 
H o c k e y 
Se aplaza el partido España-Francia 
La Federación Francesa de Hockey 
ha aceptado oficialmente una nueva de-
mora en la fecha del partido internacio-
nal contra España . 
Decididamente este partido se juga-
rá el 25 de diciembre en t m campo no 
designado todavía. 
Realmente este partido parece que no 
se celebrará nunca, pues ha sido ya 
aplazado varias veces. 
Pr.meramente se señaló como fecha 
hábil el 28 de diciembre de 1930. Luego 
¡se aplazó hasta el 12 de abril de 1931, 
ocho pruebas; las siete habituales y unien •¿z.áviá, después al 19 del mismo mes 
334-36; fin corriente, 332-34; Petronilos, !ber^ación- Señales horarias. Rec tal de 
43, 44. 43,50 y 43; fin mes, 44 y 43,50; E x . i canto, por Constantino Sadko-13,á0, Ex-
plosivos, 74(M2; fin mes, 733-4(H:2-43-41^5- P 1 1 ^ " ^ 1 Evangello.-14, Campanaxlas. 
T ^ g ^ S O ^ l ; Felguera, fin mes, 91,50-75 Señales horarias. Concierto.-16,30. Trans-
y 92; Nortes, fin mes, 410-13-14; Azucare-
ras, fin mes, 66,25-50. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 628.900; exterior, 4.000 ; 4 por 
100 amortizable, 20.000; 5 por 100, 1920, 
106.000; 1917 (canjeado 1928), 47.5o0; 1926, 
33.500; 1927, sin impuestos, 1.388.000; con 
impuestos, 439.500; 1928. 730.000; fin 
corriente. 50.000; 4 por 100. 10AX)0; 4,50 
por 100, 42.000; Bonos oro, 89.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 55.000 ; 4,50 por 100, 
1929, 15.000; Madrid, 1914, 22.000; 1918, 
9.000; Mejoras Urbanas, 5.000; Madrid, 
1931, 406.000; Ensanche, 1931, 406.000; 
Trasatlántica, noviembre, 4.000; 1926, 
17.500; Hipotecario, 4 por 100, 14.500 ; 5 
por 100, 363.500; 6 por 100, 47.000 ; 5,50 
por 100, 90.500; Emprés t i to de Marrue-
cos, 15.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; Es-
pañol de Crédito, fin corriente, 6.250; 
Prensa Española, 10.000; Andaluza, 5.üO0; 
Hidroeiéctrica, 5.00O; Chade, 46.000; fin 
corriente, 10.000; E, 2.000; Mengemor, 
10.000; Sevillana, 2O.000; Telefónica, pre-
ferentes, 367.000; ordinarias, 118.500; Rif, 
portador, 50 acciones; fin corriente, 25 
acciones; nominativas, 50 acciones; Fel-
guera, 5.500; fin corriente, 87.500; Guin-
dos, 41 acciones; Petróleos, 51.500; TaBa-
cos, 5.000; Fénix, 9.CM); Alicante, 170 ac-
c.ones; fin corriente, 75 acciones; "Me-
tro", 12.000; Norte, 25 acciones; fin co-
rriente, 100 acciones; Tranvías , 18.000; 
fin corrienite. 125.000; Petrolillos, 790 ac-
ciones; fin corriente, 600 acciones; fun-
dador, 10 p. fundador; Explosivos, 7.500; 
fin corriente, 70.000. 
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 5 por 
100, 6.000; Telefónica, 5.000; Mieres, 
10.000; Norte, primera, 16.500; segunda, 
5.5C0; quinta, 1.500; Asturias, segunda, 
500; Almansa, 4 obligaciones; Norte, 6 
por 100, 500; Valencia-Utiel, 1.000; Valen-
cianas, 4.000; M. Z. A , primera, 35 obli-
gaciones; Ciudad Real-Badajoz, 1000; 
Cédulas argentinas, 5.000 pesos. 
L A SESION EN BILBAO 
BILBAO, 17.—La Bolsa ha tenido un 
malísimo aspecto hoy, tanto por la baja 
misión del partido de fútbol que tendrá 
lugar en Bilbao entre las selecciones de Es-
paña e Italia. Tenor de la Opera de Mos-
cou. Charlas profesionales, por Ramiro 
Merino. Selección musical de la zarzuela 
de ChapI "El Rey que rabió".—24, Cam-
panadas de Gobernación." Cierre. 
'RERUM NOVARUWI" 
otras, provincias) y aseguráis una cose- a 65; los salvados, de 29 a 30- el maÍ7 
cha, seguramente espléndida. Cuando da, Plata, a 48; la pulpa seca de remolacha 
da para todos. a 27. y la alfalfa seca empacada, a 20 
E l mercado de lanas tuvo un momento 
M e r c a d o de ganados de animación, vendiéndose las merinas 
a 38 pesetas arroba. Pero después ha MADRID, 17.-
vuelto la calma. En los vinos y aceites ganados con regulares existencias v 'con 
sigue la paralización. Las patatas se han precios sostenidos. 
deprimido bastante en precio, bajando a No hubo variación en la marcha del 
2,50 por haber disminuido la importancia mercado de ganado vacuno; hubo regu-
de la demanda. E l mercado de azafrán lares existencias y se pagó a los mismos 
T * ? - n f g y No?le3as; len Bilbao, y, finalmente, E s p a ñ a propu-L a quinta carrera es para galgos de! , 26 l /VaIeI lc ia_ ' lo no pudo 
segunda ca tegor ía a vender por l - O O O ^ J ^ ^ Z^^6* 1°^™ P 
pesetas. Ciertamente, los cinco inscritos av 
valen este dinero. 
EJemps. 
Suma anterior 2.173 
PP. Baúles , Baracaldo 100 
D. B . Basterra, Vitor ia . 50 
D. L . M . de Soalun, Negurl 50 
D. P. Albalate, Pina de Ebro.. 50 
Pedidos menores de 50 ejemps. 96 
sufre los efectos de una paralización ab-
soluta. 
Los precios que rigen actualmente en 
esta provincia pata los principales pro-
ductos agrícolas y ganaderos que son ob-
jeto de cotización, son los siguientes: 
Trigo, a 47,50 pesetas quintal métrico; 
cebada, 29; avena. 26; centeno, 35; habas. 
43; Garbanzas, 155 y 112, según sean de 
oíase superior o corriente; algarrobas, a 
40 pesetas; yeros, 37; guisantes. 38; habi-
chuelas, 120; panizo, 47; salvados de la 
clase, cuarta, a 34; de hoja, a 30. y de la 
clase inferior, a 29; harinas a 61.50; pa-
tatas, a 2,50 pesetas arroba; paja, 0,30; 
aceite, a 20 pesetas; vino blanco, a 4.50, 
y tinto, a 4,75; huevos, a 2.50 pesetas do-
Suma 2.519 
* * » 
Los pedidos han de dirigirse a la Se-
cretaria general de la A . C . N . de P., 
Colegiata, 7, segundo. 
Eli precio de cada ejemplar es el de 
20 céntimos, con descuentos para pedi-
dos superiores a 1O0 ejemplares. 
100 ejemplares 6 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " » 15 por 100 
6.000 en adelante 20 por 100 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares mecanógrafos de L Públi-
ca.—Por la subsecretaría del ministerio 
de Instrucción pública se ha dispuesto 
que las oposiciones que venían celebrán-
dose para auxiliares mecanógrafos de 
dicho departamento, queden aplazadas 
hasta nueva orden. 
L a otra carrera de segunda catego-
ría se d i spu ta rá sobre 700 yardas, dis-
tancia és ta que va conquistando nume-
rosos partidarios, no sólo entre los sim-
Continúa el mercado de :ples .afcionados, sino también entre los 
r' propietarios. 
De esta jornada se destaca sobre todo 
el campo en todas las pruebas, pues 
en dos de ellas t o m a r á n la salida 10 
galgos y en otras dos ocho. 
precios ce la semana anterior. 
El mercado de terneras, experimenta 
una pequeña alza de precio y queda la 
plaza al dar esta impresión con poco eé-
nero. 0 
Los corderos y por haber mayor afluen-
cia se pagan con cinco céntimos menos 
en kilo, quedando el mercado con bas-
tantes existencias y con cotización ñoja. 
Los cerdos y por haber escasa deman-
da, experimentan un ,descenso en su 
cotización, pagándose los extremeños y 
andaluces con cinco céntimos menos en 
kilo, y los blancos corraleros y chatos 
pierden igualmente 15 céntimos. 
Como queda dicho, la plaza se encuen-
tra bien abastecida y con precios algo 
í f í ^ r ^ t a 45 am>íaÍ, Para aojos' por lo ^ es espera^haya' al-las carnes los precios sobre atadero y -—'— 
en canal, son: de oveja, a 2,80 pesetas k i -
lo; carneros, a 3; corderos, a 3,60; bue-
yes, 36 pesetas arroba; vacas, 38; novi-
llos y toros^ a 42; terneras, a 43 50. E l 
ganado cabrío no se sacrifica, y las galli-
nas se cotizan a 6,50 pesetas una, y ga-
llos, a 9 pesetas. 
O. M. A. 
M e r c a d o de cereales y piensos 
MADRID, 17.—Una vez más repetimos 
la impresión que para el mercado de t r i 
gos venimos dando desde hace algún 
tiempo, es decir, que reina la más com-
pleta paralización y que tanto la oferta 
vendedora como la demanda no dan se-
ñales de vida. 
Con relación a la marcha del mercado 
de piensos nos ocurre lo propio, pues si 
paralizado estuvo en la anterior semana, 
aun más ha estado ©n la que finaliza y 
los precios qué consignamos sólo son no-
minales, pues a ningún precio se hiciex'On 
compras. 
Los precios que hay en la plaza son 
los siguientes, por pesetas y por 100 k i -
los. 
El tr igo se paga de 51 a 52; l a cebada, 
de 33 a 34; la avena, de 30 a 31; las ha 
has, de 52 a 55; las algarrobas, de 42 a 
43; la harina corriente, a 62, y la especial. 
gun_ cambio en la entrante semana. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Vacas extremeñas 
buenas, de 3,40 a 3,48; ídem id. regulares, ña" . fi_"Qnriann"- 7 " M m U W - « 
de 3.30 a 3.40; cebones gallegos buenos. " | ' ^ j " ' ' 
de 3,4o a 3,48; ídem id. regulares, de 3.30 i30mLa í • 
a 3,40; vacas gallegas buenas 
Campeonato de España 
BARCELONA, 17.—Resultados de los 
partidos jugados hoy correspondientes 
al campeonato de España . 
Señori tas C H A L L Y y SAPRISA ven-
cen a señora Pans-Flaquer por 6-1, 6-2. 
B A N K E a Tel l por 6-4, 6-1. 
ALONSO a Juanico por 6-2, 9-7, 6-2, 
Por los detalles que se mencionan a611 semifinal de campeonato 
continuación, el buen aficionado dedu-i R- D U R A L L a Pu igmar t í por 1-6, 8-6, 
eirá fáci lmente la importancia de la 6-2. 
reunión de esta tarde. 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Tony's Ice"; 2.—^Divided Afect-
t ion"; 3.—"Hats of Dunogan"; 4.— 
"Azuqueca"; 5.—"Mora V " ; 6.—"Escar-
cha"; 7.—"Whisky I I " ; 8.—"Pitillera". 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-|n^s" 
Señor i ta C H A V A R R I a señori ta To-
rres por 6-3, 6-2. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Ocho pruebas para todas las catego-
goría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Cartera"; 2.—"Niupo"; 3.—"Pío"; 
4.—"Flamenco"; 5. — "Luchana"; 6.— 
"Pelota"; 7.—"Descarada"; 8.—"Pepi-
ta"; 9 .—"Alcántara" ; 10.—"Centeno". 
Tercera carrera (l isa) , tercera cate-
goría, 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Trosky 11"; 2. — "Rioja"; 3.— 
"Rápido I I " ; 4.—"Fado"; 5.—"Madrile-
Sport emocionante. 
Esta tarde, a las cuatro y cuarto. 
Preferencia, 3 pesetas; general una 
peseta. (U.) 
de 3,20 a 
á,26; ídem id. regulares, de 3,10 a 3,20; 
toros gallegos, de 3.54 a 3 60; bueyes leo-
neses buenos, ce 3,30 a 3,35; ídem id. re-
gulares, de 3,20 a 3,30; vacas leonesas 
buenas, de 3.30 a 3,35; ídem id. regulares, 
de 3 20 a 3,30; toros cebados, de 3,61 a 
3,72; novillos buenos, de 3.61 a 3,72; ídem 
regulares, de 3,40 a 3,56; bueyes buenos 
de labor, de 3,20 a 3,26; ídem regulares, 
de 3 a 3,20. 
Terneras.—-De Castilla fina de primera, 
de 4,50 a 4,70; de ídem de segunda, de 
4.40 a 4,50; montañesas de primera de 
4.41 a 4,53; ídem de segunda, de 3,88 a 
4,71; gallegas de primera, de 3,39 a 3,61; 
ídem de segunda, de 3,17 a 3.35; de la tie-
r ra grandes, de 3.33 a 3,35; de íd'em pe-
queñas, de 3,69 a 3 91. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,80 a 3.90; 
ídem encabritados de primera. Ce 3 a 
3.40; ídem id. de segunda, de 2,60 a 3. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,10 a 2,15; blancos chatos y 
corraleros, de 2,70 a 2,85. 
C o n c u r s o s e c l e s i á s t i c o s 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Malagueña"; 2. — "Lucero 11"; 
3. — "Doriguil la"; 4. — "Cantón" ; 5.— 
"Trigémino"; 6. — "Lancero 11"; 7.— 
"Cuco"; 8.—"Paleto"; 9.—"Gitana V " ; 
10.—"Selva". 
Quinta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 475 pesetas; oOO yardas. 
1.—"Leslie Bayly"; 2.—"Whisky Man-
hattan"; 3. — "Journey's End"; 4.—S 
"Chula 11"; 5.—"Rock Her". 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 350 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Judas"; 2.—"Eager Eyes"; 3.—: 
"Manchester Royal"; 4.—"Woodland"; 
5.—"Occulist"; 6.—"Lizán". 
Sép t ima carrera (l isa) , "match"; 500 
yardas. 
4.—"Wings"; 5.—"Noblejas". 
Octava carrera (vallas), tercera cate-
goría, 250 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Chula I I I " ; 2.—"L'Eneo"; 3. 
Canongía de Vich.—El día 11 de mayo 
se cierra el plazo para la admisión de 
documentos de los que aspiren a la ca-
nongía vacante en la Santa Iglesia Cate-
dral Basílica de Vich. 
La oposición constará de los siguientes 
cuatro ejercicios: disertar en latín du-
rante una hora con puntos de veinticua-
tro, sobre una distinción de los tres pri-
meros Libros del Maestro de las Senten-
cias, o sobre un canon del Código; ar-
güir en forma silogística y lengua lati-
na, por media hora cada vez. contra el 
tema defendido por otros dos cooposito-
res; predicar en castellano durante un« 
hora, y escribir una explicación de un do-
cumento pontificio sobre Acción Cato 
lica. 
BIIIIIWililWIIIIHiBliBUin 
I Ñ I G O M U E B L E N 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. »•"? 
U E V O S D E L DIA 
Terciados, 2,80. Gordos. 3,00. Plaza San 
ta Bárbara. 7. Delfín r..igMPl Telef 32^0 
Y T E R M I N A R A N ! S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exig id l a l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
m e c l a ü a de ero en l a E x p o s i c i ó n efe Hiciiene de - o n d r e s 
XXL -XÚRI. 6.788 E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 18 ñe abril ñe m i 
& i i ! i i i i ! f ! i i i r i ! i i r M i i i M m 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a pa'abra 
m á s 0,10 " 
Más 0.10 ptas. por Inser 
clón en concepto de thnbrf . 
A G E N C I A S 
AGKNCIA Madrid, pateo 
tes marcas, asuntos udml 
nisirauvos, Inlormes gestii-
nes. cerliflcados de penalt-s 
administración de ti n c a s 
Concepción Arenal, i . Te!6 
fono 93415. (T. 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo 
Dio. A00, despacho español 
500; jacobino, 900; con iu 
ñas. 500; estilo español, chi 
pendal y pianola. Estrella 
10. Matesanz, diez pasos An 
cha. (21) 
ACADK^TTA Americana Au-
'nmoviiistas. (3 o n d u cciOn, 
uecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo. 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñaa. 9S. (27) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
ALVAKEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urlnarlaa, vené-
reo, sífilis, blenorragia, tm 
potencia, estrecheces. Pre 
ciados. 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
i-.N F ü l i ASEDA DES secretas, 
Cubiertas desde 30 pesetas. debilidad sexual. Ir-potcn.ia, 
cámaias desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta 
La casa mejor surtida. Com 
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfonj 
41194. (58) 
SílNEUO rápllo sobre auto-
móviles. Teléfono 58479. (1) 
ESCUELA Chamberí, clases 
diarias con coches Chrysler 
y Europeos. Honorarios eco 
nómicos. Fortuny, 23. ( l ! 
AITOMOVILISTAS. Raay 
Mayor. 4, teléfono 14501. Re 
cambios Ford (antiguo, mo 
cierno), Citroen, Chevrolet, 
etcétera, accesorios. Pedio 
lo que necesitéis para vues 
tro coche. Envíos provin-
cias. (8) 
E S C U E LA Automovilista 
Chamberí, enseñanza gratis, 
garantizada, fortuny, 23. (1) 
espermatorrea. clínica doc-
toi Hernández. Duque de Al 
ba, 16. Cuatro-ocho. Provln 
cías, por carta. (14) 
TJltGE vender solar 22.000 
pies, próximo Ciudad Uni-
versitaria, propio para edi-
ficar industria. Detalles: J. 
G. La Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
URGEME emplear millón 
pesetas en solares, terrenos, 
término Madrid o limítrofes, 
máximum 1,25 pie. Apartado 
10058. (1) 
Se admiten en Agencia SAPIC Alcalá, S. 
Carrocerías para niños. Plaza Príncipe Alfonso, núm. L 
UQUIIJACíON muebles, co-
Eoedores, despachos, aJco-
bas, armarios. silleria.s, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
matrimonio, 35; 
matrimonio, 110; camas, IS 
pesetas; matrimonio, 60; «1-
llas. 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas conisdor. 18; de no-
che. 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores. 60: trin-
cheros, 70, armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos. 225; 
alcobas. 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 38. Tercer trozo 
Grao Vía. (21) 
ALMOÑEDA urgente tras-
paso. Cuadros antiguos y 
muebles. San Mateo, 15. 
(3) 
KOV1/S, cor"_,r"i vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
Ml'EBLES, camas, precios 
ocasión, grandes existencias 
Pey. Divino Pastor, 5. (1» 
jGANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces. 110 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (8) 
COMEDOR completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta-Kijgracla.. 65., -. , <6) 
HERNAN Cortés, l í , urgen -
íe vende todos muebles p!-
AMPUOS nuevos; Inter.o-
Tea. 60; exteriores, 75. Em-
8. ffrcllla, 19. (3), 
CUARTOS espaciosos, casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (S) 
SEMISOTANO, grandes lu-
ces propio almacenes, oílcl-
Bas. O'Donn»!!, 9. (3) 
HOTEL lindando Polo Putr-
ta Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Terdadero Sanatorio. Escrl-
ESCUELA Chamberí. Por 
ampliación y mejoras se ha 
trasladado & Fortuny, 23. 
(1) 
H E " : Ne-mático de Oca-
sión!! Casa Anar. Génova. 
16. Compra. Venta, Cambio. 
(3) 
¡ ¡ ÑEli.MATIOOS, Acceso-
rios! ! l ¡ Los mayores des-
cuentos !! i Ardid ! ¡ ¡ Siempre 
Ardid !! GAnova, 4. Exporta-
ción provincias. (3) 
NEUMATICOS, lubrtficántes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coa-
Uo, 41. Teléfono 63149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
AGENTE A Autos A. C. Grau 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayaia, 9. (51» 
CONDUCCION automóviles, 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
AUBURN nuevo, 12 caballos, 
5.500. Alburquerque, 10. Fá-
brica pinturas. (7) 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan íajas de 
sema. Relatores, 10. Teléfo-
j ¡-fr.ÑOlUTAís J Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
ct'!ore8 moda, alargados y 
ecftHmchadoa. "íábrox". AhrS-
rante,'-22. • , i t&i 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micoa. Plaza Santa Cruz 
número 4. Tardes. 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g ratos. 
Estadística, Policía, Adua 
ñas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r afía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s 111 u to 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
l ' K i M A i r i , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanografía, prepara -
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
M!SS (Ixmdinesa), da lecclo-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid : Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6. o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
Uii ' l jTACION, depositarios, 
taquimecanografla, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por correspon 
dencla. (14) 
ADUANAS, exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior. 
4 Clases todo el verano. (8) 
CLASES particulares mate-
máticas, teórico - prácticas 
preparaciones especiales. Te-
jero. Fuencaral, 141, tardes. 
(58) 
L E C C I O N B S domicilio. 
Maestro nacional. Torrijos, 
25 Teléfono 50678, Andrés L. 
Manzano. (58) 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, Gran método profusa-
mente Ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (53) 
CASA barrio Moncloa, 8,70 
%, r e n t a 35.340, precio 
355.000. Preciados, 1. Defen-
sor. (V) 
NAVALPERAL, finca recreo 
utilidad, hotel todo confort, 
16.000 metros cuadrados ca-
sa guarda, garage, venta o 
permuta solares Madrid. Al-
íñela. Raimundo Fernández. 
Villa verde, 10; dos-cuatro. 
(1) 
sjl i 'KA, ventT üncas. Eu 
rlque Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. T e l é f ono 52416 
(14) 
O P T I C A 
"LAZAROS óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
'-ral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vls'a, 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Cali-? 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
PERDIDA bolsillo malla de 
oro, caballero, en taxis vier-
nes, dos tarde, desde Car-
men, esquina Sol, a Alberto 
Aguilera, 16, donde gratifi-
carán. (1) 
¡BODAS» (Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant 
Abonos. Cruz, 3, <51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
caieíaccíón; 7 a l 
Mayor, 19. 
HIPOTECAS, compra-ven ta 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8> 
N ECESITO capital mpote-
cas 8 % mucha garantía 
Blanco. Eduardo Dato. 10 
(6-8). (T) 
RADIO aficionados, «uprl-
mlr baterías y acumuiado-
les de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente, 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera. 
61. primero. (Í3) 
PARROCOS, ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin músicí" ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas, 
modelados sobre la c a ^ í a 
rapidísimo. Puencarral, tó, 
primero. (14) 
ALTARES, esculturas rell 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDANA. Condecoracione¿' 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
foimes. Príncipe, 9, Madrid 
(55) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos. 0,80 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. í u s t 
(11) 
LOS Italianos. Píeles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitoa. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osma. Cañizares, 'M, 
(13) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo!, Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
VENDO grabados, libros 
al.anicoa, objetos vitrina, 
antigüedades. VIndel. PPado. 
27. (68) 
DEPILACION eléctrica, ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (fl; 
ELECTROMOTORES, lim 
pieza, conservación, repira 
clón, compra, venta. Mósto 




mos. Corredera. Valverde, 22 
I ^ 
j A plazos, tejidos, sastrería. 
f zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
IKIOI. (54) 
MAKtilETEUÍA, dlOujió 
sierras, maderas, herramien 
tas todas clases. Aztiria. (-a 
úlzares, 18. (5!) 
I A B A L L EROS, camisas 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 peritas. P *as, 
21. Sastrería. (1) 
OYE, Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilla, que me está haciendo 
un traje como nadie. Far-
macia. 3. (14) 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-. 
15 
ARTICULOS RELIGIOSOS PARA REGALOS 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 81. Madrid. 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 alma.-í-nea. gara-
gé. Embajadores. 98. (3) 
PISO espacioso propio ma-
trimonio o señorita, 60 pe-
HERMOSILLA, 51, terraza, 
baño, teléfono, 115; interior, 
EDELM1RA 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 8. (58) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas Pea, 88. (27) 
PROFESORA Mercedes Ga-
LAS señoras que sufren ias 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un reguladór de 
las funciones propias de au 
organismo. Venta ea farma-
cias. (55) 
das, económica. Inyecciones. 
Isabel, L (51 > 
ALVAREZ Castro, 17, bajo, 
industria, baño, gas, teléfo-
no. 170. (4) 
PISO siete habitaciones, gas 
ascensor, orientación medio-
día. 175. Santos. 2. (H) 
EXTERÍORES todo confort, 
calefacción Incluida. 40 a 57 
duros. Vinato, 18. (3) 
N LESTRA Señora de ios 
Dolores, internado, embara-
zadas. Consultai médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Tf rrllna, 82, "entresuelo Iz-
(T) 
b habitaciones ex-
teriores, cuarto baño, 32 du-
ros. Virlato, 20. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 peaetaa, calefac-
ción central, gas, servicios 
Snicoa, ascensor y cnon-
todo confort. Ea-
palter. 9 y 11. Alberto Bosch. 
8; Morete, 15 y 17. (2) 
CASA sin estrenar, tiendas 
y cuartos cuarenta duros. 
Genera! Arrando, 16. (1) 
EXCELENTE cuarto, caie-
íaccíón central, gas, telefo-
no, baño, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
t nj.̂ i í'líO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, mueble» antiguos, sn-
Hjíüedades. Vlndei. Prado, 
27. • (58) 
COMPRO Papeletas Monta, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léiono 1070^ (S) 
PAGO au valor buenos mue-
oies, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeleta 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
ventao Teléfono 17805. (51) 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (88) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 587 
Cirujano director, Dr. A G O T E 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T> 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
clones desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato. 6 (Gran Via). 
(60) 
EN el mejor sitio pensión, 
todos precios. Preciados. 5, 
primero izquierda. (60) 
EN'familia, todo confort, 7 
pesetas pensión completa, 
uno, dos amigos. Concepción 
Arena!, 6, primero. - <V) 
ALQUILANSE habitaciones 
exteriores, poca familia, as-
censor, baño, cocina. Her-
mosilla, 32. (T) 
PENSION Castillo, 6-8 pese 
tas, comida, espléndida ha-
bitaciones confortables. Are-
nal, 27, primero. (11) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvía. Teléfono. Car-
men, 39. • (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 ñ 23 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. (T) 
SEÑORITA alquila habita-
clón céntrica, teléfono a se-
ñorita pensionista formal. 
Escribid: Portería Travesía 
ORNAMENTOS para Igle 
ala. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentía Cade-
not. Regalado, 9. Valladolid 
(T) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería flna. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres d .̂ 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León. 85 (junto a An-
tón Martin). (T) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith, Puebla, 
IX La Central d» Especia-
'.¡os. (V) 
GUARDAMUEBLES " A r -
güelles". Martín Heros, 67. 
Teléfono 31905. (3) 
ALTARES, Imágenes, talla! 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
<T) 
CALDO de gallina (Kub^ 
40 céntimos tres tazas. Mâ -
nuel Ortlz. Preciados, 4. 
(51) 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oücina ia más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
( » 
HABITACION c a b a l ! ero. 
Plaza Santa Crv". Razón: 
Areneros, con-
fort. Alberto Aguilera, 8. (6) 
PROXIMO Cibeles cedo ha-
bitación, despacho - oñclna. 
(T) 
JAULA INDEPENDÍENTE. T E L E F O N O 16618 
V e n d o h o t e l o p e r m u t o p o r s o l a r 
90.000 pesetas, todo confort y gran lujo, situación Me-
diodía, t ranvía y "Metro" casi puerta, cerca calle A l -
calá. Detalles: Alcántara, 16, segundo. De seis a ocho. 
PIRO sano, alegre, 7 habita-
ciones entarimadas, sscen-
aor, 21 duros. Guzmán el 
Bueno, 48. (1) 
(CUARTO mucho sol, ascen-
sor, poca familia, 190 pese-
tas. Mayor, 44; otro prime-
ro verdad, 130. Encomienda, 
lO (3) 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén 
dez Valdés. 17. (Ti 
BISCAL, 6. Jaulas, están 
cías, baratas. AutomóvlieB 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V IAJES turismo económicos 
a u t o s Hudson. Chryslei 
Buick y Packard. Egulnoi 
Santa Engracia, 118. Telt-
fono H44S9. (1» 
MAtiNETOS, dinamos. ñüT 
torea, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
ESCUELA Chamberí dase? 
especiales para señoritas. 
Fortuny, 23, (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 16. Su-
c e s o r Juanito. Teléfono 
17487. (fc?) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
rato» fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Puencarral. 107. Teléfono 
19633. (51) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no Importa 
distancia. Escribid Villanue-
va. Prensa, Carmen. 18. (3) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA, Mayor. 42. De 
l a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; trea-seis, inclu-
so domingos. (14) 
FEKMUTO casa Cuatro Ca-
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3» 
PAttTiCULAE vende üñ 
intermediarlos con renta ba-
jislma, üncas. rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBA I K. 
47.200. <T) 
..•.CAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid; 
J M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
d r i ^ (3í 
MIGUEL Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
SE vende en Tetuán de ias 
Victorias a veinte pasos de 
la estación, finca cercada, 
tiene casa, nave grande, po-
zo, agua de Santillana y al-
cantarillado, m i d e 20.907 
pies, propia para industria o 
comunidades. Razón: Gravi-
na, 11, cuadruplicado. Relo-
jería. (1) 
SE venden terrenos próxi-
mos al Campo de Footbaü, 
de Vallecaa. Razón: Presilla, 
& (U) 
COMPEO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
61; cinco-siete. (8) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Bxcelsior, Pon 
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
GRAN solar, cine verano. 
Abascal. Santa Engracia. 
Razón: Grau Santamaría. 
Teléfono 30324. (1) 
S O L A R calle Hermosilla, 
propio hotel 2.800 pies. Ra-
zón: Porvenir, 6. (T> 
CHALET, huerta, frutales, 
olivos, 28 kilómetros Ma-
drid, véndese. Valverde, 22. 
Muñoz. .(5) 
F A M I L I A honorable ofrece 
bonitos gabinetes exteriores, 
económicos. Hortaleza, 98, 
primero. (11) 
MALLORQUINA alquila bo-
nita habitación, con, dos ca-
mas. Viriato, 7, entresuelo 
letra F. (7) 
PÁRTICULAE c e d e h a-
bitación confort, matrimo-
nio, amigos. Pozas, 16, pri-
mero izquierda» (T) 
EN la Librería Beltrán, 
Príncipe, 16. Madrid (teléfo-
no 2010), se hallan todos los 
libros. (1) 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
viDLTU.OPISTA -Triunfo", 
fabrtuaclón española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza. 27. Madrid. 
(68) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas,. la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel, 13. Veguillas. (61) 
M O D I S T A 
MODISTA a domicilio, ves-
tidos y abrigos señora. Aba-
da, 6. Lechería, (3) 
MÓDISTA, precios módicos 
desde diez pesetas. Pozas, 
16, primero izquierda. (T) 
M U E B U L 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba 6, 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho 
nes y somier. Luchan a, 11. 
Teléfono 31223. (53) 
COLOCACIONES e : i p 1 eos 
diversos rápidamente, pa-
g a n d o después. Seriedad 
únicamente. M o n t era, 10. 
(14) 
SLSOltAS, señoritas urgen 
para distintas c .locaciones 
Centro Femenino. Dato, 7. 
(14) 
CONDUCCION a u t o m ó v i -
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
JOVEN 18 años, bien im-
pueato en cuentas y conozr 
ca algo mecanografía, para 
ayudante escritorio, se ne-
cesita. Casa Agustín. Núftez 
Arce, 4. Bicicletas. (T) 
PRECISAMOS buen ©mplea-
do p a r a correspondencia 
francesa española con gran 
práctica comercial. Princi-
piantes no interesan. Indi-
quen aspiraciones y referen-
cias. Absoluta discreción. 
Dirigirse P. T. K. Apartado 
911. Madrid. ' (2) 
SE necesita agente comer-
cial capaz de dirigir Servi-
cio de Ventas. Indispensa-
ble acompañar referencias. 
Dirigirse Apartado 852. (3) 
MATRIMONIO, extranjero, 
sin hijos, desea una buena 
criada extranjera. Presen-
tarse Pi y Margall, 18, se-
gundo 12. ' (31) 
COCINERA informada £al-
ta. Castellana, 64. (1) 
ÑECESITANSE oficial y 
ayudantes niqueladores. Es-
CHOFER mecánico electri-
cista, carnet primera. Boní-
simos informes, edad 27 
años. Pocas pretensiones, 
buena presencia. J. L. Jáu-
denes, 19 (Guadalajara). (T) 
FACILITAMOS institutrices 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas oa-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
CHOFER mecánico, joven, 
buenísimas referencias, ofré-
cese. Escribid DEBATE 
1-250. (T) 
CABALLERO cristiano so-
licita protección persona pia-
dosa. Aceptarla, cargo con-
fianza. H . Conde Romano-
nes. Continental. (T) 
OFRECESE chofer, oobra-
dor, ordenanza, mozo alma-
cén, dependiente. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
OFRECESE profesor com-
petente sección Letras. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
COMERCIANTE, gran sol-
vencia y moralidad, acepta-
ría socio o préstamo legal, 
dar mayor impulso su nego-
cio. Informes, de S a 5. La-
gasca, 100, bajo. (1) 
OFRECESE encargado ca^ 
marero o dependiente café 
o bar. Sagasta, 10. (T) 
"OFRECESE cocinera, don-
cella. Centro Católico, Hor-
taleza, 94". (T) 
ALBAÑIL, económico. Tra-
bajos garantizados, propa-
ganda. María Molina, 102. 
Daniel. Teléfono 66213. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión, lujosa 
instalación confort, facilida-
des pago. Bodega céntrica, 
acreditada, gran negocio. 
Perfumería-Mercería, clien-
tela selecta. Gran negocio 
ultramarinos, instalado me-
jor sitio Madrid. Taberna 
céntrica, barata por mar-
char extranjero. Defensor 
Madrid. Preciados, L (V) 
V A R I O Í 
FRANCISCO Soto. Bchegá-
ray, 84. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domiciliOa 12 faoras. (1) 
CONSTRUCTORES, a r e na 
miga para obras, gratis. Ci-
ne Barceló. (1) 
MR. Jean Baptiste Vernay 
concesionario de la patente 
número 105.965, por "Un fil-
tro de tambor", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industria!. Apar-
tado 511. (1) 
MR. Henry Bdwin Coley, 
concesionario de la patente 
número 105.964, por "Mejo-
ras en la fabricación del 
cinc", ofrece licencias para 
-la- explotación de la misma.-
Oficina dé Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Eugene Edmond Char-
les Serré, concesionario de 
la patente número 105.784, 
por "Una máquina para 
deshojar el maíz", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
POR reformas de instala-
ción, realizamos, precios ex-
cepcionales, todas existen-
cias, pianos, autopianos, ro-
llos música. Hazen. Fuen-
carral, 55. (4) 
PIANO de cola Brard, per-
fecto estado, 2.500 pesetas. 
Fuencarral, 55. Hazen. (4) 
SE liquidan 500 trajes y cor-
tes para caballero, géneros 
ingleses y del país baratísi-
mos. Veguillas. Leganitos, 1 
(3) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid. 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Máa. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
:vlANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, SU 
Casa Jiménez. (54) 
DESPACHO español 350 pe-
setas. Recibimiento español, 
200. Hortaleza, 110. (7) 
VENDERE parte finca cén-
trica, administrando, favo-
rable adquirir casa entera. 
Condiciones ventajosas. Es-
cribid: "Aries". Carretas, 33. 
Continental. (T) 
CASA céntrica en 70.000 pe-
setas, sin corredores, infor-
marán travesía Reloj, 3, 
bajo. (11) 
EXTRANJERO deshago pi-
so, muebles, camas, come-
dor, cuadros, objetos. La-
gasca, 57. (6) 
RESTO de abril vende Ucen-
do, Infantas, 7, cualiuler 
precio, vajillas, objetos re-
galo, lavabos, aparatos eléc-
tricos. (1) 
PIANOS, ocasiones marcas 
acreditadas. Plazos, contado 
cambios. Ollver. Victoria, L 
(i) 
LIQUIDACION urgente por 
reforma- completa del, los i i . 
Plaza, Santa Cruz, 3. La 
Gloria. (5) 
j U n a v e r d a 
m ú s i c a 
d e r a fiesta 
o f r e c e m o s 
n e s t a l i s t a 
• • • 
• C A N T O S G R E G O R I A N O S . Impres ionados por 
los Monjes de la A b a d í a de Solesmes. —Doce dis-
cos. Nos . A 3 - 6 3 2 a l 6 4 J . — C o u á l b u m especial 
y fo l l e to Ptas . 162. 
B O R Q . F I L A R M Ó N I C A D E V I E N A ( M t r o . KARL 
ALWIÑ ) i R u i n a s de A t e n a s (BEETHOVEN). « M a r c h a 
T u r c a » . M a r c h a T u r c a (MOÍART).—AE-3422. 
• O R Q I N T E R N A C I O N A L D E C O N C I E R T O . 
E l e n c a n t o de u n V a l s (o . STRAUSS). S a r i ( K A L -
MAN). - Va l s de la ó p e r a « S a r i » . - A F - 4 1 0 . 
B M A R U J A O I L Q U E S A D A J i r a . . . J i r a -
T a n g o , L l a n t o s l e j a n o s . — T a n g o . — A B - 3 4 8 8 . 
a O R Q D E M O N ' S | A Z Z . T e n e m o s en l a 
O r q u e s t a u n c o r n e t í n Chot is coreado.— V o c e s 
c o n o c i d a s . Sobre mo t ivos asturianos.— / 4 ^ - J 4 5 9 . 
B O R Q . H I L O H A W A I I A N . L u n a de H o n o l u l ú 
( « H o n o l u l ú M o o n » ) . — V a l s . S u e ñ o s h a w a i a n o s 
( « H a w a i i a n D r e a m s » ) . — V a l s . — A E - 3 4 S ! . 
S I R U S T A - F U O A Z O T - D E M A R E V S I . 
O R Q . T Í P I C A . C h i n i t a m í a . Z a m b a ( D ú o I r u s t a - ^ 
Fugazot , ac. p i a n o D e m a r e ) . N o le d i g a s a n a d i e . 
Tango (So lo \ r u s t a ) . ~ A E - 3 4 7 4 . 
B M . Q A L I A R D I N , de L ' E M P i R E (BARÍTONO, 
ac. O r q . ) S o u s les t o i t s de P a r í s . V a l s . C 'es t 
pas c o m me ca . F o x t r o t . — A E - 3 5 Í 6 . 
B M O L I N O S D E V I E N T O (LÜNA). Zarzue la com-
ple ta , en c inco discos-nos. A F - ú 8 7 - < 5 9 7 - con á l b u m 
especial . Ptas, 6 7 , 5 0 . 
« O R Q . J A C K H V L T O N . B a j ó l o s 
t e c h o s de P a r í s . Vals (de l film 
«Sous les toits de P a r í s » ) . C a n t a una 
c o s i t a a l e g r e . — F o x t r o t ( « S i n g . A 
h a p p y l i t t l e t h i n g » ) . ( D e l film « ¡De 
f rente . . . M2Lrchex\\>).-~AE-3454. 
U L A S 
LIQUIDACION en lanas, 
sedas, crespones, crepé satín 
y toda clase de artículos 11-
'OS y estampados para se-
ñoras. Plaza Santa Cruz, 3. 
La Gloria. 
LIQUIDACION de artículos 
de señora para la presente 
temporada, por la gran re-
forma del local. La Gloria, 
plaza Santa Cruz, 3. (5) 
PIANOS Goraka-llmann. Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
Ocasión. Baratísimos. 
Armonlarns Mustel. Mate 
nales. Rodrísruez. Ventura 
(SSJ 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30, grandes noveda-
des. E l Trust, Fábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
14 y 6. (7) 
Se admiten en toda» las de Publicidad 
Los mejores del mundo 
a Príncipe. No tiene sucursales. 
M A D R I D Haenas. 
A N I V B E S A E I O S 
! ILUSTRISIMOS SBÍTOR 
G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clage de ratas y ratones. Se vende a 0;50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y droguerías de Es-
paña, Portugal y América. 
Producto deIJLaboratorio Sókatarg, calle del Ter. 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota, Mandando previamente su importe, más 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
Angina de pse&o. Vejez prsasatnra | 
demás enfermedades originadas por Ea Arto» 
rioeeoleroalB e SiipertenBlda 
8® «mra.n de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
i z d e l C a 
Coronel de Caballería, condecorado con la placa y 
cruí de la orden de San Hermenegildo, etcétera, etc. 
S U E S P O S A 
D o ñ a S o f í a d e P e l a y o G o w e n 
Y S U H I J O 
D o n A l f r e d o R u i z y d e P e l a y o 
Falle-ele ron, respectivamente, el 1» de abril de 1917. el 28 de ©ctnbro 
de 1890 y el 1S de octubre de 1904 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R • I • P • 
Su hija y hermana, respectivamente, la excelentísima señora marquesa de 
Amboage; hijo político y hermano políüco. el excelentísimo señor marqués 
de Amboage; nietos, sobrinos, tios, primos y demás parientes 
KUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy 18 en el Santo Cristo de la Salud 
(Ayala, 6), el 19 en la parroquia de la Concepción, el 20 y 21 en las Siervas 
de María, el 24 en la iglesia de Jesús Nazareno, las del 15 y 28 de octubre 
en el Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Jesús; asi "como las misas 
de todos los dias 15, 19 y 28 de todos los meses en el convento de los Padres 
Capuchinos de El Pardo, serán aplicadas por el alma de dichos señores. 
Loa excelentíalmoe e ilustrislmos señorea Nuncio de Su Santidad y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Sión y Murcia, tienen «vmoadldM Indulgencias en la 
forma acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD B . CORTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 10905 
Los s'atomas precursores de estas «ntermedi-
dcs. dolores de cobetd. rampa o calambres, eum-
btJos de oídos, falta de lacio hormigueos, oohi' 
i/os (desmayóS), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memono. Irritabilidad d« 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
totsí restablecimiento y lográndose con , el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gaycso, Arena!, 2. Bar-
celona, SegaSa, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Aménca 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estomago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A g u a V a l í - P a r 
Excelente para mesa. H i 
perclorhidria, fl a t u 1 encía 
acedía derrame biliar, afec-
ciones de hígado y riñon 
S a h c a r a c u c 
Exterminador de cucara-
chas 1.50 ptas. bote. Depo-
sitario : Droguería Garay. 
León, 38. Teléfono 10815. 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza. 5. 
TELEFONO 32370 
Los t e l é f o n o s da E L 
D E B A T E son los n ú -
ineros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE O í -
ÜIJSTK1AS, OFICINAS ¥ COMEHClüS , 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS OS 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETG, 
ALBÜRPRp. 12.-TELEF0130138 
M a ' d r i c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 8 S 
S á E a 4 o 1 8 d e a b r i l d e 1 9 3 1 ] 
E l c o n d e d e B e t h l e n 
Diez años en el Pdder para res-
taurar a Hungría 
Hace diez afios que el conde de Be-
thlen ocupa el cargo de presidente del 
Consejo de ministros de Hungría. Es en 
la actualidad el "decano" de los jefes de 
Gobierno en el mundo y, desde luego, un 
caso excepcional en la historia moderna. 
Incluso en paises como Bélgica, donde 
el partido católico ocupó el Poder trein-
ta años, sólo recordamos a Beernaert. 
que disfrutó también de la adhesión po-
pular y de la confianza de las Cámaras 
durante un período igual al del político 
húngaro. Juzgando serenamente, esta 
duración del mando indica ya un gober-
nante de excepción: los hechos sucedi-
dos desde el 16 de abril de 1931. la com-
paración entre la Hungría de entonces y 
la actual confirma ese juicio favorab'e 
E l conde de Bethlen es un desterrado 
por amor a Hungría y a la corona de 
San Esteban. Su familia es de Transil-
vania, tierra "irredenta", desde que el 
Tratado del Trlanón la Incorporó a Ru-
mania; en Transilvanla han quedado sus 
posesiones familiares, los castillos de sus 
antepasados, los recuerdos de su estirpe 
noble y antigua. Esteban de Bethlen na-
ció en 1874 y fué diputado por primera 
vez en 1901. Emigró a Viena durante el 
bolchevismo y desde allí organizó la re-
sistencia a la revolución y participó en 
las "negociaciones" con las potencias 
europeas para la firma del Tratado de 
paz. Fué ministro en 1920 y, por último, 
presidente del Consejo en abril de 1921. 
La situación aparecía entonces como 
desesperada. E l nuevo Estado húngaro 
era económicamente una ruina completa. 
Su moneda se deshacía hasta valer 
1/12500 de la corona austrohúngara: sus 
industria y su agricultura estaban des-
organizadas por las. mutilaciones del te-
rritorio; sus ferrocarriles carecían del 
material más necesario para las atencio-
nes de la nación. El Gobierno Bethlen 
tuvo que resolver estos problemas y lo 
consiguió rimero con el empréstito con-
cedido por medio de la Sociedad de las 
Naciones y después con una administra-
ción tan rigurosa que el control finan-
ciero establecido para la concesión del 
empréstito fué suprimido antes del plazo! 
señalado en los protocolos. 
Obra personal del conde de Bethlen/ 
fué la consolidación política del nuevo 1 
Estado. Logró la fusión de los dos par-f 
tidos más poderosos y con ello tuvo el 
instrumento de gobierno necesario para 
dirigir a, la nación en período tan difí-
cil como ha ddo el de la postguerra. 
Consiguió también algo más difícil: ha-
cer callar el sentimiento monárquico del 
pueblo húngaro imposible de satisfacer 
mientras esté en vigor el Tratado de 
paz. Una y otra vez ha repetido Bethlen 
que la restauración monárquica en Hun-
D i s c u r s o d e l P a p a a l a 
P r o p a g a c i ó n d e l a F e 
Aumentan los donativos para el 
Clero indígena 
ROMA. 17.—Esta tarde el Pontífice 
ha recibido al Consejo Superior de la 
Obra de la Propagación de la Fe. En su 
discurso se congratuló vivamente de los 
resultados conseguidos por la Obra, que 
son no solamente grandes, sino Impo-
nentes. Se han recogido algunos menos 
donativos que en años anteriores, pero 
«s verdaderamente milagroso que en me-
dio de la crisis universal se haya con-
servado lo que se ha conservado. Por 
ello expresó su profunda gratitud y con-
suelo, en especial por el incremento de 
las misiones, que han aumentado en nú-
mero de 17 durante el año pasado. Ter-
minó con la bendición apostólica y el 
auspicio de que cada vez sean mayores 
'os progresos. 
Han disminuido los donativos de Nor-
teamérica en tres millones de liras Ita-
lianas, pero, en cambio, han aumentado 
'os donativos para el fomento de las vo-
caciones del clero indígena, que suman 
trece millones y medio de liras con un 
aumento de un millón sobre el año pre-
cedente.—Daffina. 
L o s R e y e s d e S i a m h a n 
g a d o a l C a n a d á 
C a m b i o d e l a p o l í t i c a 
y a n q u i e n N i c a r a g u a 
ABANDONARAN E L PAIS, SUCEDA 
LO QUE^SUCEDA 
Los subditos norteamericanos que 
continúen en el interior lo harán 
bajo su responsabilidad 
WASHINGTON, 17.—El secretario 
del Departamento de Estado, señor Stim-
son, ha notificado, por conducto de la 
I Legación de los Estados Unidos en Nica-
ragua, que el Gobierno norteamericano 
I declina toda responsabilidad en cuanto 
a la protección general de los súbdiios 
yanquis residentes en la República nica-
ragüense. 
Dijo que la razón de esta medida es-
tá en las dificultades que traería consi-
go semejante política y que el Gobier-
no de los Estados Unidos no se pro-
pone afrontar. 
El señor Stimson aconseja a todos los 
súbditos yanquis que se sientan insegu-
ros en Nicaragua, que abandonen el país 
o se trasladen a las poblaciones costo-
ras, y concluye diciendo: 
"Aquellos que permanezcan en Nica-
ragua lo hacen por su cuenta y no de-
ben esperar que las fuerzas norteameri-
canas sean enviadas al interior en su 
ayuda".—Associated Press. 
L a retirada de los fusileros 
VICTORIA (Colomb'a británica), 17. 
Han llegado a bordo del "Exprese de la 
Ind-a" los Reyes de' S am. 
Salieron para Vancouver y Nueva 
York. 
gría es un problema en el que debe pen-
sarse de continuo, pero no hablar nun-
ca de él. Las protestas, las discusiones 
son inútiles y pueden ser peligrosas. Y 
así la nación espera pacientemente y en 
silencio sin provocar crisis perjudiciales 
dentro y fnera del país. 
Por último, Bethlen ha sido el artí-
fice del resurgimiento húngaro en el ex-
terior. Viajero incansable ha roto la mu-
ralla que rodeó a su pueblo después de 
la guerra y ha conseguido que Hungría 
sea un factor en la política centroeuro-
pea. Quizás no exista en Europa un 
Estado cuyos movimientos se vigilen con 
tanta atención, aunque carece de fuerza 
militar. 
Así no es extraño el homenaje de la 
opinión al presidente del Consejo. En el 
grupo no muy escaso de hombres de 
Estado relevantes—Massaryk, Seipel. 
Schober, Benes—que Europa Central ha 
producido en la postguerra, el conde de 
Bett^en ocupa, por derecho propio, uno 
de los primeros lugares. 
B. I * 
WASHINGTON, 17.—El Departamen-
to de Estado ha anunciado que a pesa; 
de los recientes encuentros entre las 
fuerzas del general rebelde nicaragüen-
se Sandino y las fuerzas gubernamen-
tales, los Estados Unidos están decididos 
a mantener el acuerdo del día 13 de fe-
brero de retirar de Nicaragua todos los 
fusileros norteamericanos dentro de un 
plazo que terminará el día 3 de mayo. 
Desde que se tomó este acuerdo en fe-
brero han sido repatriados c.ento cin-
cuenta y cuatro fusileros de las fuerzas 
de ocupación en Nicaragua, y la repa-
triación de los restantes continuará con-
forme al plan fijado.—Associated Press. 
Otro ataque 
EL LECTOR ES ESTOS por K - i l I T O 
d e L a s A z o r e s 
Se invita a la población civil a salir 
de Angra 
DOS GUARNICIONES R E B E L D E S 
S E HAN ENTREGADO YA 
—Eloísa, quítame todos estos periódicos de ayer con cuidadito, 
porque estoy sudando, y tráeme en seguida los de hoy. 
cado Ramaville, a noventa y seis kiló-
metros de Bluefields. 
La cañonera norteamericana "Saviam" 
ha recibido orden de zarpar inmed.ata-
mente con rumbo a Bluefields. 
El Gobierno argentino 
NUEVA YORK, 17.—El cónsul de los 
Estados Unidos en Bluefields comunicj 
que los liberales de Nicaragua han ata-r 
BUENOS AIRES. 17.—Hoy ha que-
dado totalmente constituido el nuevo ga-
binete argentino, que prestará juramen-
to esta noche. 
Eli ex ministro de Trabajo, señor Pico, 
ha sido nombrado ministro de Interior. 
El contraalmirante Daireal ha sido nom-
brado para la cartera de Marina,—Asso-
ciated Press. 
» * • 
BUENOS AIRES, 17.—La situación 
parece ser más tranquila hoy en Buenos 
¡Aires. 
E l general Urlburu ha declarado a 
los representantes de la Prensa que es-
tá dispuesto a inclinarse ante los resul-
tados de las elecciones provinciales tan 
inopinadamente favorables a los radicales 
Ha añadido que espera poder anun-
ciar mañana la constitución definitiva 
del nuevo Gobierno. 
A c c i d e n t e d e a v i ó n a l 
p r í n c i p e 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—En nota oficiosa se in-
forma que el "Vasco de Gama" ha lle-
gado sin novedad a la ciudad de Horta 
(Azores). E l connndante de las tropas 
expedicionarias ha juzgado oportuno la 
cooperación de este crucero y del "Car-
valho de Araujo", en el ataque a los re-
voltosos de Texeira, a los cuales ha in-
timado a la rendición. Si no se entre-
gan dentro del plazo marcado se inicia-
rá el ataque a la isla. 
La población de Angra, capital de la 
isla, se le ha invitado a desalojar la 
isla. 
Las restantes guarniciones del distri-
to de Angra en las islas de San Jorge y 
Graciosa se han rendido. 




BOMBAY, 17.—El avión en que via-
jaba el principe Bibesco ha caído a tie-
rra violentamente, entre Saya y Alla-
habad. Los aviadores están canos y sal-
vos. 
» * # 
ALLAHABAD, 17.— Según informes 
que se reciben en ésta, el principe Bi-
besco y sus tres acompañantes han re-
sultado gravemente heridos a consecuen-
cia de la caída violenta del avión en que 
viajaban. 
Sólo el príncipe Bibesco ha recobrado 
el conocimiento. 
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E l ministro de Marina ha dirigido una 
proclama a los marineros, sargentos y 
oficiales de la Armada, que cooperaron 
al restablecimiento del orden y manteni-
miento del buen nombre de Portugal y 
de su honor entre los uacionalus y ex-
tranjeros, exhortándoles a rechazar todo 
género de sugestiones de un pequeño nú-
cleo de revoltosos que incluso utilizan 
la telegrafía sin hilos en algunas islas 
para divulgar noticias inverosímiles, ex-
citando al desorden y a la indisciplina. 
Dice el mini 5tro que tiene confianza en 
el patriotismo de los marinos portugue-
ses para rápidamente acudir a sofocar 
los movimientos revoltosos, y añade que 
los marinos verán al ministro acompa-
ñándoles en esta patriótica misión. 
De esta última parte de la proclama 
se deduce que será el propio ministro de 
Marina, quien dirija la operación contra 
Funchal. E l ministro está considerado 
como el mejor técnico naval del país. 
Construcciones navales 
El Consejo de ministros ha aprobado 
la adjudicación de construcción de los 
navios que constituyen la primeta par-
te del programa naval portugués. Serán 
los siguientes: cuatro contratorpederos, 
dos navios de primera clase, dos de se-
gunda, dos submarinosfl un portaavio-
nes. De estos navios, dos contratorpe-
deros serán construidos en Portugal y 
los restantes en el extranjero. 
Una rectificación 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
Entre los acontecimientos históricos 
de estos días hay uno del cual estoy se-
guro que no hablarán las crónicas por-
que a nadie Importa sino a mí: por eso 
quiero yo hablar de ello; para algo soy 
cronista. 
E l hecho fué que por curiosa coinci-
dencia, no buscada de propósito sino pu-
ramente casual, el,día 14 fué el primero 
de mi vida en que usé gafas. Hasta aho-
ra creo haber tenido una vista normal y 
en los buenos tiempps excelente: pero 
los afios van cayendo gota a gota y agu-
jerean la misma piedra. Y con esto no 
tengo la menor intención de injuriarme. 
De lo dicho se deduce que yo no he 
tenido hasta ahora cristal ante los ojos. 
Lo del "cristal" no era más que "un 
decir", una "frase hecha". Lo explico 
para no merecer la tacha de farsante, 
aunque ello no tenga la menor impor-
tancia en unos momentos en que si fué-
ramos a hacer la lista de los que hemos 
descubierto resultaría "la verdadera lis-
ta grande". 
Con el auxilio de las gafas mi visión 
es sin duda más clara, pero no veo las 
cosas de distinto color, pese a lo mucho 
que se han coloreado, ni de distinta for-
ma. En cambio, advierto que por el na-
tural cansancio que sufre la vista del 
que ha leído y escrito mucho, yo no veía 
bien las personas en los últimos tiem-
pos y con los cristales graduados las 
veo hoy tan bien que a muchas parece 
que por primera vez las veo, como si no 
las hubiera visto nunca. 
Y no son ellas—indudablemente—las 
que han cambiado. Ellas ya eran así, 
pero no se presentaban claramente a mi 
vista. Con las gafas gozo los encantos 
de la novedad y de la sorpresa. Nadie 
ŝabe las impresiones variadas que en un 
i caso como éste se reciben. Es decir; 
muchos lo saben. Yo recuerdo haberle 
oído contar a un miope las intensas 
emociones que sintió cuando al salir de 
la tienda del óptico con sus primeros 
lentes vió los balcones de las casas y 
aun los tejados, que jamás hasta en-
tonces había alcanzado a ver. 
Algo de esto (con las diferencias na-
cidas del distinto defecto visual) me es-
tá pasando a mí. Algunas veces me dan 
ganas de exclamar: "¡Pero si no conoz-
co a nadie!" Hasta que caigo, en la cuen-
ta de quiénes son las personas que veo 
y se me llena de alegría el corazón, ali-
viado dé la angustiosa sospecha de vivir 
entre extraños. 
Los jóvenes que ño usan gafas toda-
vía no pueden hacerse cargo de estos 
magníficos efectos. Del día antes al día 
después de usarlas hay un abismo: co-
mo si se hubiera estado viendo la hu-
manidad por un lado y luego se la viese 
por el opuesto. Y entonces se advierte 
lo triste que hubiera sido morirse sin 
haber usado gafas, es decir, sin haber 
gozado de estas impresiones. Brindo es-
|ta pequeña reflexión a la simpática ju-
ventud que algún día necesitará el au-
xilio de cristales y le anuncio para en-
tonces el placentero asombro de ver mu-
chas cosas que nunca había sospechado 
que existieran. 
Santa Lucía vaya conservándome la 
vista que me queda, ya que el mundo 
tiene tanto que ver. Y el que se encuen-
tre en mi caso no pierda tiempo en ad-
quirir las gafas. Yo las compré, como 
he dicho, el día 14. Algunos quizá de-
bieron habérselas comprado—por ejem-
plo—un par de días antes. 
Tirso MEDINA 
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DIRIQV 
La presidencia del Consejo de m n i -
tros ha publ.cado la siguiente nota ofi-
ciosa: "Ss ha propagado la not¡c:a de 
que el trasatlánt co alemán "General 
Artigas", que llegó anteaysr a Lisboa, 
fondeó en el puerto de Funchal con au-
torización de los revoltosos. La noticia 
es absolutamente falsa por cuanto di-
cho buque en-ró en Funchal con permi-
so del Gob ernó de L sboa para reco-
ger a algunos excurs on stas y después 
que el comandante del crucero "Lon-
don" se comprometió a no permitir que 
el refeir.do barco tuviese comunicac.ón 
con la tierra.—Correrá Marques. 
Rigor en el bloqueo 
N O T A S D E L B L O C K 
He aquí que de pronto la industria re-
volucionarla experimenta una aguda cri-
sis. Los periódicos que prosperaban CQQ 
las campañas de alboroto, han disminuido 
en veinticuatro horas, hasta encontrarse 
amargados de un ••crack". 
Los libelos se asfixian como el pez fue-
ra del agua. 
E l folleto do treinta céntimos, "el gran 
semanario de las Izquierdas", la venta ae 
emblemas, languidecen a punto de dea-
aparecer. 
Ayer voceaban: 
—Lacltos republicanos a perra chica, 
Y los mismos revolucionarlos sufren des. 
orientación porque su ideología y su tác-
tica no encajan en la tranquilidad y en la 
sensatez gubernamental. 
Por esto, un concejal republicano decía 
a un amigo nuestro: 
—No me encuentro a mi mismo. No me 
puedo acostumbrar a vivir sabiendo que 
ya no soy revolucionario. 
* • • 
Es Increíble el número de republicanos 
conspicuos que no han sido nombrados 
gobernadores civiles. 
* • # 
E l Interés nacional aconsejarla que to. 
ría mañana, desde un altavoz que alcan-
zara a las conciencias de todos los habi-
tantes de nuestra Patria, se diera este 
grito de atención: 
—¡Españoles, mirad a Cataluña 1 
« « * 
Conviene destacar: 
Que del arqueo celebrado en el Ayunta-
miento de Madrid, resultó que el Mumcl-
pío está en posesión de 70 millones de pe-
setas. 
Que todavía no se ha decretado nada 
sobre el crédito concedido por la Banca de 
Morgán a España. 
Que el ministro de Hacienda, en su dis-
curso de toma de posesión del cargo, de-
claró: "que si el signo monetario esta 
quebrantado, no es porque exista un que-
branto efectivo de nuestra economía, pues, 
afortunadamente, ésta se encuentra en ex-
celentes condiciones que habremos de me-
jorar..." , 
L a razón y la lógica se están haciendo 
monárquicas. 
« * tt 
En la recepción del Rey en Parts, se han 
distinguido por su entusiasmo los estu-
diantes, testimonio vivo y vibrante del 
pensamiento y de la cultura francesa, que 
es la más antidemocrática de Europa. Kse 
recibimiento lo ha acreditado una vez mas. 
Una larga experiencia de régimen repu-
blicano y una ciencia política los ha lleva-
do a vitorear no al Rey que llega triun-
fador y que puede conceder mercedes, sino 
al Rey que empieza su destierro. 
* * » 
Alejandra Tolstoy, la hija del novelista 
ruso que se encuentra recorriendo Esta-
dos Unidos, ha recibido orden del Gobier-
no de los Soviets para que se reintegre a 
su país. 
La hija de León Tolstoy se ha negado a 
obedecer y prolonga su viaje por Oanada. 
—Prefiero la muerte—ha declarado—an-
tes que volver a aquel Infierno. 
A ese infierno pretenden llevarnos loa 
libertarlos que, aprovechándose de la agi-
tación de los pasados días, recorrieron las 
calles de nuestra ciudad en camiones de-
corados con el busto de Lenm, y desple-
gada la bandera roja con los signos so-
viéticos. 
LONDRES, 17.—Común can de Fun-
chal al "Daily Telegraph" que el blo-
queo de las islas d'-cretado por el Go-
bernó de L sboa se ha hecho muy ri-
guroso. Comienza a faltar gasol na. pe-
ro, en camb.o, los "stock" de trigo son 
suficientes para seis meses. 
Por otra par:e, el Gobierno revolucio-
nario parece d spufesto a prolongar a 
todo trance la resistencia y a defender-
se por las armas contra toda tentativa 
del Gobierno de la metrópoli para apo-
derarse de las islas. 
Varios ahogados 
USBOA, 17.—Según noticias proce-
Identes de Funchal, vía Inglaterra, anus-
jc an que una embarcación en la que 
¡eran conduc.dos a la isla, de Porto San-
i to varios em grados políticos, custodia-
dos por un cabo y dos soldados, zozo-
!bró a consecue>ncia del temporal, pere-
ciendo todos sus ocupantes. 
T e r r e m o t o s e n M é j i c o 
LONDRES, 17.—Comunican de Mé-
jico al "Da;ly Express" que en la^ úl-
timas ve.n-icuairo horas se han reg s-
trado dos seísmos en Pmoteca (Esta-
do de Oaxaca). 
Los daños materiales son de escasa 
importancia. El fenómeno produjo pá-
nico entre los habitantes de la locali-
dad. 
U n c o n f l i c t o e n t r e l a s d o s 
le 
El Senado ha rechazado el proyec-
to financiero del Gobierno 
CAMBERRA, 17.—El Senado ha re-
chazado por 21 votos contra seis el pro-
yecto de ley relativo a una nueva emi-
sión fiduciaria. 
El voto del Senado que rechaza el 
proyecto ha sorprendido profundamente 
al Gobierno y ha causado una nueva cri-
sis política. 
Scullin ha declarado que a consecuen-
cia de este voto el Gobierno retirará el 
proyecto de ley sobre el trigo. 
Añadió que volvía a enviar el proyec-
to de emisión fiduciaria al Senado y que 
hacía un llamamiento a la opinión pú-
blica para que juzgara y meditara so-
bre las consecuencias de este voto. 
Dejó entrever que si ambas Cámaras 
rechazaban definitivamente el proyecto 
d?. emisión fiduciaria, se procedería a su 
disolución. 
» * » 
CAMBERRA, 17. — Latham ha pre-
sentado la dimisión de jefe de la oposi-
ción a fin de permitir a Lyons, ex mi-
nistro laborista, tomar la dirección del 
partido de oposición iniciado. 
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mentó la joven mamá dirigiéndose a su cufiada—, y he 
experimentado una extraña emoción, 
—¿Extraña, por qué? 
—Vas a reírte de mí—respondió Edith—, pero no 
acierto a darle otra expücación. Es que la nieve que 
cubre el parque se me ha antojado más natural, más 
blanca y más helada que la que en otras ocasiones he 
visto sobre los tejados y alfombrando las calles de 
París. 
—¡Oh!, y puede que tengas mzón. Yo no negaría 
que fuese asi como dices. 
—En cambio, a la simple de Marlnou le ha hecho 
una impresión deplorable de la que todavía no se ha 
repuesto. 
—¿Pues qué le ocurre? 
—Que no había presenciado nunca este fenómeno 
metereológíco y está muerta de miedo. 
—Es gracioso. 
—A mí, por lo menos, no me ha hecho maldita la 
gracia, porque no he conseguido tranquilizarla. 
—¿Dónde está? 
•—Se ha metido en su cuarto y ha cerrado las made-
ras df su ventana. Es tal el pánico de que está po-
aeída. qvc se ha negado rotundamente a bajar a! par-
que para tener cuidado de los niños. ¿Quieres decirme 
qué hago yo con una mujer así? 
—Por lo pronto—respondió la joven con buen hu-
mor—, tener paciencia... ¡Ah!, y pedirle a Dios que no 
siga nevando. 
Mientras Pedrln y Zita se entretenían en hacer bo-
las de nieve que utilizaban después como proyectiles 
en medio de gritos y risotadas que venían a subrayar 
la certera puntería de los infantiles contendientes, Ma-
ría Luisa meditaba sumida en una especie de éxtasis 
contemplativo. 
Nunca como en aquella mañana invernal tuvo el cas-
tillo de la Dama Dormida el aspecto y la fisonomía 
de un castillo de leyenda, de cuento de hadas. Contri-
buía a esta ilusión óptica la pétrea mole del edificio 
hundida en lo más intrincado y abrupto de la selva en-
sabanada de blanco. 
Al día siguiente, domingo por cierto, los Martín se 
trasladaron al vecino pueblo de San Juan de Boyron 
para oír misa como tenían por costumbre en las festi-
vidades religiosas. E l viaje, hecho a pie, constituyó 
una deliciosa excursión de alpinismo sobre la nieve des-
lumbradora y endurecid* por la helada de la noche 
precedente, de la que los pálidos rayos de un sol de-
cembrino, sin calor, arrancaba diamantinas irisaciones. 
El lunes, Carlos Martín tuvo necesidad de trasladar-
se con urgencia a las vastas propiedades que el conde 
de la Roviére tenía en la reglón bañada por el Loira, 
donde se había incendiado una granja. E l siniestro ha-
bía revestido tanta importancia, que Carlos le anunció 
a Edith que su ausencia podría prolongarse durante 
una semana o tal vez dos, ya que la granja había su-
frido grandes desperfectos y era preciso hacer una con-
cienzuda valoración de lo que se había quemado. 
Aquella misma tarde, poco después de emprender el 
viaje su marido, Edith, que se había puesto intensamen-
te pálida, comenzó a quejarse de frío. Terminada la 
cena, María Luisa se fué a acostar a sus sobrinos ma-
yores, que aquella noche parecían no tener sueño, y 
como tuvo que apelar para que ae durmieran al infa-
lible procedimiento de los cuentos de brujas y duen-
des, se detuvo en la alcoba de los chiquillos mucho más 
tiempo del que empleaba a diario. 
Cuando volvió al gabinete de su cufiada la encontró 
nerviosísima a consecuencia de un altercado que aca-
baba de tener con Marlnou. 
—¿Pero qué pasa?—inquirió la joven—. ¿Qué ocu-
rre para que Marlnou haya adoptado esa actitud de 
insolencia con que te habla y que tú no has debido con-
sentirle. 
—Pasa—^repllcó con voz alterada la señora de Mar-
tín—, lo que no puedes figurártelo, que no habrías creí-
do sí te lo hubiera dicho otra persona que no fuera yo. 
Pasa que esta descastadota de Marlnou se empeña en 
dejarme plantada. 
—¡Cómo dices!... ¿Que se marcha de la casa? 
—Que se marcha, sí. Después de todas las atencio-
nes que he tenido con ella, después del afecto con que 
la he tratado siempre, como si perteneciera a la fami-
lia, no encuentra otro modo de corresponder a mi con-
ducta... ¡Así agradecen estas gentes lo que se hace con 
ellas!... Por supuesto, que la cosa me servirá de lec-
ción, te lo aseguro como me llamo Edith. 
—¡Bah! No le des excesiva Importancia a un asun-
to que no tiene ninguna. Supongo que en todo esto hay 
algún error, porque de otro modo no es explicable 
la cosa. 
—¿Un error?... No sé cuál. 
—Quiero decir que o tú has entendido mal o no ha 
sabido explicarse Marlnou, a la que no creo capaz de 
tamaña desconsideración. 
—¡También eres tú Cándida!—exclamó con Ironía 
Edith—. Conque no ha sabido explicarse, ¿verdad?... 
¡Pues con poco desparpajo lo ha hecho la niña! En fin, 
habla con ella y te convencerás. 
María Luisa llamó a la sirviente, que acudió de mal 
talante, dando rabotadas. 
—Vamos a ver Marinou—le dijo la joven—, ¿qué es 
lo que me ha contado la señorita Edith?... ¿Que quie-
res marcharte de la casa? 
—SI, señorita. Quiero marcharme. 
—¿Tan mal te ha ido a nuestro lado? 
La fámula se encogió de hombros con indiferencia y 
se limitó a responder: 
—No he dicho eso, ni puedo decir que me haya ido 
mal. A mí me gustan las cosas claras. 
—Pues entonces... 
—Pero eso no tiene que ver nada, y, en último caso, 
es cuenta mía. Lo cierto es que deseo lime. 
Fué en vano que María Luisa pretendiera disuadirla, 
porque la palurda, que era terca como ella sola, insis-
tió en sus propósitos con una testarudez que no admi-
tía contradicción. 
La señorita de Martín creyó llegado el momento de 
acudir a la habilidad y a la diplomacia para sacar el 
mayor partido posible, pero también aquí erraron sus 
cálculos. 
—¿Es que vas a ser capaz—preguntó María Luisa— 
de dejar a tu ama sola y con tres criaturas pequeñas? 
—¡'Qué quiere usted, señorita María Luisa!—respon-
dió la moza—. Alguna vez tenía que ocurrir... No iba 
a eternizarme en la casa... Una, aunque humilde, tam-
bién tiene sus aspiraciones. 
—Si se trata de eso nada tengo que oponer y hasta es-
toy dispuesta a decir que haces perfectamente—declaró 
la señorita de Martín con acento conciliador, quemando 
su último cartucho—. Pero creo, al mismo tiempo, que 
todo puede arreglarse a gusto de todos y sin' perjuicio 
de nadie. 
—No sé cómo—exclamó con insolencia Marinou—, 
porque yo no tengo que mirar más que mi gusto. 
María Luisa tuvo que hacer un gran esfuerzo para 
contenerse, pero respondió sin perder la serenidad: 
—No seré yo la que pretenda contrariártelo, pero 
puesto que estás resuelta a irte, espera por lo menos 
dos o tres días, hasta que tengamos otra criada Es-
pero que no te negarás a complacerme. 
La doméstica se la quedó mirando de pies a cabe-
ba y luego de sonreír desdeñosa exclamó con violencia, 
como si la hubieran ultrajado: 
—¡Eso es!... ¡Las señoritas sólo van a su convenien-
cia y a las demás que nos parta un rayo! 
—¡Vaya, hija, pues toma ya la puerta y buen vien-
to te lleve!—dijo María Luisa harta de la impertinen-
cia de la fámula—. ¡No sabía que tuvieras tanta pri-
sa, mujer!... ¡Qué barbaridad! 
Marinou cambió de tono, y algo más aplacada, aun-
que altanera siempre, explicó: 
—Es que mi novio me ha escrito que vaya en segui-
do a arreglar los papeles para que nos casemos este 
mismo invierno. 
—¡Jesús, qué prisa le ha entrado a tu novio! 
—Y por eso me voy. Yo estaba muy contenta con 
la señorita Edith, que apenas me reprendía, pero .. 
—Pero no tienes inconveniente en jugarme una mala 
pasada, ¿verdad?—la Interrumpió la señora de Mar-
tín—. En fin, vete de una vez y déjame en paz, des-
agradecida. 
Marinou hizo una mueca grotesca, llena de comici-
dad, y respondió: 
—Eso no, señorita. No es que sea desagradecida 
pero si he de ser franca, no me gustaría casarme de-
masiado vieja y, a lo mejor, como pierda esta ocasión— 
—¿Te vas a quedar para vestir imágenes, verdad 
hija? Haces bien—comentó burlona la señora de Mar-
tín—; una joven a los diez y siete años, que es la edad 
que tú tienes, no debe perder el tiempo tontamente. 
Alabo tu determinación. 
María Luisa estaba nerviosa y le faltaba poco para 
saltar. Su cuñada, que la conocía a fondo, le hizo una 
seña para darle a entender que no debía insistir. 
La joven hizo un gesto de displicencia y, dirigiéndo-
se a la sirviente, preguntó: 
—Vamos a poner las cosas claras de una vez. Ma-
rinou. ¿Te obstinas en despedirte antes de que haya-
mos encontrado otra criada? 
—Desde luego. No puedo volverme atrás porque sé 
que mientras yo continúe en la casa la señorita Edith 
(Continuará.) 
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